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Somrene 1982 og 1983 er det utfØrt botanisk EeltundersØkelser i Raumavass- 
draget i Rauma og Lesja kommuner. 
226 karplanter, moser og lavarter er kartlagt. Kartlegglngsartene er 
inndelt i 6 utbredelsesgrupper: Kystplanter (48), varmekjære (32). sgrgstlige 
og Østlige (39), nordØstllge og nordlige (191, fjellplanter (48) og andre arter 
(8). 32 arter er klassifisert som sjeldne. 
Vegetasjonen langs hovedvassdraget er dokumentert med 88 vegetasjonsana- 
lyser, fordelt på 13 vegetasjonstyper. Barskog dominerer mellom Verma og 
Lesjaskog. Edellauvskoy har sØrØstgrense ved Verma. BjØrkeskog finnes i hele 
nedbØrfeltet i hØyderegiorien 400-900 m. Vegetasjonskartlegging er utf~rt i 3 
målestokker: Ulvådalen - Brastdalen 1:20 000 (Holten 1978), oversiktskart 1:50 
000, naturtypekart 1:150 000. Hver vegetasjonstype er arealberegnet og plas- 
sert i 4 produksjonsklasser (Kl. 1-4). Langs hovedvassdraget er det like stor 
forekomst (i alt 67 % )  av vegetasjon med måtelig (kl. 2) og god produksjon (kl. 
3). mens 17 X av totalarealet har stor produksjon (kl. 4). For hele nedber- 
feltet viser naturtypekartet stor overvekt (61 % )  av vegetasjonstyper med liten 
produksjon (kl. 1). 
I Ulvådalsmagasinet går ca. 6672 dekar tapt som produksjonsland, ved 
gjennomfØring av de mest omfattende utbyggingsplanene. 91,3 % av dette arealet 
tilhØrer produksjonsklasse 2 og 3. Virkningene på produksjonsverdiene langs 
hovedvassdraget ved endret vassfØringsrytme og eventuell lavere grunnvanns- 
stand, er mer usikker. Lavere grunnvannsstand kan ved gjennomfØring av alterna- 
tiv 1.1 og 2.1 stedvis forårsake lavere planteproduksjon mellom Remmem og 
Lesjaskog. 
17 delområder er utpekt som botanisk verdifulle i nedbØrfeltet. 
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During the summers 1982 and 1983 botanical investigations were performed 
along the river system Rauma, in the minicipalities Rauma and Lesja, Central 
Norway. 
In all 226 vascular plants, bryophytes and lichen species are mapped. The 
mapped species are divided into 6 distribution groups: Coast plants (48). 
themophilous (32), southern and eastern (39), north-eastern and northern (191, 
mountain plants (48) and other species (8). 32 species are classified as rare. 
The vegetation along the main river is documented with the aid of 88 
sample plots, distributed on 13 vegetation types. Coniferous forests dominate 
between Verma and Lesjaskog. Themophilous deciduous forest has its south- 
eastern limit at Verma. Birch forest is evenly distributed in the catchment 
area between 400 and 900 m. Vegetation mapping is performed in 3 scales: 
~lvådalen - BrØstdalen 1:20 000 (Holten 1978), Survey map 1:50 000, nature type 
map 1:150 000. For each vegetation type its total area is calculated, and 
placed into 4 production classes (cl. 1-4). Along the main river the produc- 
tion classes 2 (moderate production) and 3 (good production) cover 67 % of the 
total area. Class 4 (high production) covers 17 % (scale 1:50 000). For the 
total catchment area, the nature type map shows dominance (61 % )  of vegetation 
types with low production (cl. 1). 
In the ulvådalen reservoir about 6672 daa would be lost as production 
area, if the hydroelectrical exploitation plans were carried out. 91.3 % of 
this area belongs to the production classes 2 and 3. The effects on the produc- 
tivity along the main river because of change in the yearly flow of water and 
lower ground-water table, is more uncertain. Lower ground-water table can 
partly bring about lower plant production between Lesjaskog and Remmem, if the 
alternatives 1.1 or 2.1 would be realized. 
17 local areas are pointed out as botanically interesting in the catchment 
area. 
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Forord 
De botaniske undersGkelsene i nedborfeltet for Rauma har gått over 2 felt- 
sesonger, somrene 1982 og 1983. Sommeren 1982 ble i hovedsak benyttet til å 
dokumentere vegetasjonstyper for senere bruk i vegetasjonskartlegging. Selve 
vegetasjonskartleggingen i målestokkene 1:50 000 og 1:150 000 ble utført sommer- 
en 1983. Det er utført separate undersøkelser av sump- og vannvegetasjon ved 
Bjorli og på Horgheimsæterrnoen. Forsker Bjørn Sæther har vært ansvarlig for 
denne delen av prosjektet. 
MØre og Romsdal Kraftselskap, Molde, har vært oppdragsgiver, og har finan- 
siert de botaniske undersØkelsene. 
Flere medarbeidere har deltatt under feltarbeidet, sommeren 1982 student 
Tor Øystein Olsen, og sommeren 1983 cand.mag. Olav Dahle, sivilarbeider Torfinn 
Rohde og sivilarbeider Arvid Lillethun. Alle disse takkes for en vel utfsrt 
feltinnsats. I tillegg deltok amanuensis Egil Ingvar Aune i en kortere periode 
i 1983 med utarbeidelse av vegetasjonsenheter for bruk i den praktiske vegeta- 
s jonskartleggingen. Tegner Kari Sivertsen har vært ansvar1 ig for al t tegne- 
arbeid. Tegnearbeidet har bestått i å lage figurer og diagrammer til denne 
rapporten, foruten å ha vært ansvarlig for den tekniske framstillingen av 
vegetasjonskartene. 
Kontorassistent Synnove Vanvik har utført all tekstbehandling og tabell- 
skriving. 
Trondheim, mars 1984 
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I .  INNLEDNING 
Botanisk avdeling, DKNVS, Museet, har helt siden slutten av 1960-tallet 
utfart oppdragsforskning og utredningsarbeid innen feltbiologi, Økologi og 
naturvern. Oppdragsprosjektene ved avdelingen har ofte hatt en dobbel funk- 
sjon: 1. Utvikling av metoder for konstruktiv biologisk medvirkning i natur- 
vernarbeidet, 2. Kartlegging av naturressursene i forbindelse med planlagte 
inngrep i naturen (jfr. Moen 1981). Det botaniske delprosjektet i Raumavass- 
draget er et eksempel på sistnevnte kategori. 
De farste botaniske befaringer i Rauma-vassdraget i forbindelse med plan- 
lagt vassdragsregulering av Rauma - ulvåa ble foretatt hasten 1974. 1 1975 ble 
utfØrt vegetasjonskartlegging og floristisk kartlegging i ~lvådalen, Pytt- 
budalen og BrØstdalen. Rapport for dette arbeidet forelå i 1976 (Hagen & 
Holten 1976). Vegetasjonskart ~lvådalen - Brøstdalen M 1:20 000 ble utgitt i 
1978 (Holten 1978). Amanuensis Karl J. Baadsvik var ansvarlig for disse under- 
sakelsene. Undersakelsene i 1975 inkluderte ikke botaniske undersøkelser langs 
hovedvassdraget nedenfor BrØste gård i BrØstdalen. 
De skisserte undersØkelser for 1982 og 1983 for Raumavassdraget hadde til 
hensikt å være kompletterende med stor vektlegging på å registrere produk- 
sjonsverdieiie langs hovedvassdraget fra Lesjaskog til Andalsnes. Dette behovet 
er dekket gjennom det framlagte 1:50 000-kartet som også gir et brukbart bilde 
av livegetasjonen i Romsdalen. For å sette de potensielt berorte områder inn i 
en større sammenheng, er også utfart en naturtypekartlegging med hele nedbØr- 
feltet i målestokk 1:150 000. Sistnevnte kart gir stor informasjon om beliggen- 
heten av produktive arealer i nedbØrPeltet, foruten at det har vært mulig å 
angi beliggenheten av naturvitenskapelig sett verdifulle områder som f.eks. 
edellauvskog ved hjelp av symboler. 
Det forekommer flere botaniske og gkologiske faguttrykk i rapporten. 
Ikke-fagfolk anbefales i farste rekke å lese kapittel 6 - Sammendrag. 
Vegetasjonstabellene (tab. 3-20) er primært tiltenkt fagfolk. 
A. BELIGGENHET OG TOPOGRAFI 
Undersøkelsesområdet (fig. l), det vil si Raumas nedbørfelt, er avgrenset 
i retning sØrØst ved omtrent midten av Les jaskogsvatnet. Raumas nedbarfelt 
ligger i Rauma kommune, MØre og Romsdal og i Lesja kommune, Oppland fylke (fig. 
2). Totalarealet på nedbØrfeltet er ca. 1205 kmz. HØyeste punkt i nedbØrfeltet 
er toppen av BenkhØ (1943 m) på fylkesgrensa i sØrvest. 
I nordØst og i midtre deler av nedbarfeltet har fjellene typisk alpint 
relieEf ( fig. 3 ) med stupbratte dalsider med raskjegler ( j fr. Rudberg 1977 : 
19). Terrenget fra Vermedalen og Verma i retning sØrØst er preget av slakke og 
skogdekte lier uten raskjegler. Romsdalsfjellene horer til de fjellområdene i 
Norden med hØyest relativt relieff, dette er over 1500 m i store deler av ned- 
bØrfeltet, særlig i de midtre og nordvestlige deler. 
Variasjonen i terrengtyper er også skildret i en billedserie, hvor de ned- 
erste deler av vas'sdraget er dekket i figur 9 og 10. Romsdalen på høyde med 
Romsdalshornet-Trolltindene i figur 11, og Romsdalen mellom Remmem og Flatmark 
i figur 12. Fra Verma i retning sØrØst blir liene tydelig slakke. Dette er 
vist i figur 13. De starste sidedalforene til Romsdalen, Vermedalen og ~ l v å -  
dalen, er vist i figur 14, 15 og 16. 
B. BERGGRUNN OG LØSFFiASSER 
P; berggrunnskartet til Holtedahl & Dons (1960) fremgår at berggrunns- 
geologien er temmelig homogen i hele nedbørfeltet og dominert av gneis, stort 
sett av kaledonsk opprinnelse. 
I mer detaljert målestokk viser det seg imidlertid at området er berg- 
grunnsmessig mer variert, her kan nevnes at geologen Alan Krill (pers. medd.) 
relativt nylig har påvist et omrade med mer kalkrike "trondhjemsskifre" i liene 
og fjellet ovenfor Bj~lverud og Bryggja @st for Lesjaskog. Denne berggrunnen 
yjor seg st-ore utslag i floraen og vegetasjonen i dette området (se pl. 36, 38, 
4'7 ) . 
Det er også observert at gneisene kan vzre teminelig heterogene og gi for- 
skjellig kvalitet på substratet for plantevekst når den forvitrer. Dette er 
lettest å se i de bratte liene av selve Romsdalen. 
For hele nedbørfeltet gjelder generelt at overflata er overdekt med et 
tynt morenedekke mot lavlandet, store arealei- rilcd blokkmark i fjellet i de 
nordlige deler av nedbørfeltet, særlig nord for Vermedalen. Romsdalen har 
bratte dalsider dominert av til dels ustabile raskjegler med grovt substrat. P& 
raskjeglene finnes ofte brede snoskredbaner hvor det ikke er voksemuligheter 
for skog. Selve dalbunnen er flat og gjerne dominert av elvesedimenter, ofte 
dominert av finkornig materiale. Større forekomst av grovere 10srnnteriale 
finnes ved Horgheim. 
Fra Bjorli og Østover er dalbunnen bred og flat og gjerne fylt med fin- 
korn.ig glasifluvialt materiale. Dette er best synlig i område rundt Bjorli 
sentrum, hvor det er tykke sand- og grusforekomster. Horgheimsætermoen i Brøst- 
dalen er derimot dominert av grove sedimenter. 
Ved Veblungsnes og Andalsnes nederst i Romsdalen finnes store israndav- 
setninger. Disse arealene er i dag stort sett dekt av gråorskog eller er 
oppdyrket (Sollid & Sørbel 1982: 229). 
C. KLIMA 
1. Temperatur 
Både temperatur- og de nedbørdata som finnes for nedbørfeltet og nar- 
liggende områder, er stort sett bare representative for befolkede områder, det 
vil her si langs dalbunner og slakke dalsider. 
Tabell 1. Middeltemperaturen i grets tolv måneder på tre stasjoner i nedb~r- 
feltet og nærliggende områder. Etter Det Norske Meterologiske Insti- 
tutt (1982a ) . 
0bs.per. Hoh Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ar 
Andalsnes I 1  1919-1936 20 -0,5 -1,O 1,6 4,7 9,O 11,4 14,3 13,9 10,6 6,6 3,4 1 , O  6,3 
Lesjaverk 1919-1936 630 -9,5 -8,5 -4,2 0,5 6,5 9,9 13,l 11,8 7,l 1,5 -3,4 -6,7 1,5 
Aursjøen 1954-1976 869 -7,2 -7,4 -5,l -1,6 3,6 7,4 10,l 9,7 6,l 1,9 -2,4 -5,O 0,8 
Stasjon Andalsnes (20 m) i tabell 1 kan betraktes som representativ for 
temperaturforholdene langs dalbunnen av Romsdalen, i det minste mellom Venge og 
Andalsnes. Det antas at vintertemperaturen blir lavere lengre opp i dalen, og 
at maksimumstemperaturene om sommeren sannsynligvis blir hoyere. Stasjon 
Lesjaverk (630 m) ligger på samme hØyde som Lesjaskog og bare 40 m h0yere enn 
Bjorli. Disse tre bygdene har dessuten samme terrengtype og antas å ha s v e  
temperaturklima med kalde vintre med en januar-middeltemperatur på ca. -9 C. 
Stasjon Aursjøen betraktes som representativ for temperaturklimaet ved 
skoggrensa i nedbørfeltet, i det minste i de sørøstlige deler. 
Temperaturene som angitt i tabell 1 gir også en indikasjon om kontinen- 
taliteten i klimaet innenfor nedbarfeltet. Lav årsamplitude ( =  temperatur- 
forskjellen mellom den kaldeste og varmeste måned) indikerer et mer kystpreget 
makroklima mens h0ye gsamplituder indikere5 et innlandsklima. Arsagplituden 
for Andalsnes er 14,8 C, for Aursjøen 17,3 C og for Lesjaverk 22,6 C. Andals- 
nes har et typisk fjordklima med en middels årsamplitude, mens Lesjaverk har et 
typisk innlandsklima med temmelig kalde vintre og relativt varme somre. Aursjø- 
en står i en mellomstilling. 
2. Nedbor 
3 nedbørstasjoner ligger i nedb~rfeltet og gir gode opplysninger om hvor- 
dan nedb~ren avtar langs dalbunnen på strekningen Andalsnes - Lesjaskog. 
Tabell 2. Nedbørnormaler for årets tolv måneder på stasjonene Andalsnes (25 
m), Verma (247 m) og Lesjaskog (621 m). Det Norske Meterologiske 
Institutt (1982b). 
0bs.per. Hoh Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ar 
Andalsnes 1952- 25 120 122 107 93 60 73 91 95 132 150 114 118 1275 
Verma 1895- 247 77 86 68 47 26 39 60 52 63 77 74 90 759 
Lesjaskog 1955- 621 45 40 30 25 20 40 60 55 50 45 40 50 500 
Alle 3 stasjonene viser et markert minimum i årsnedbøren for mai. Dette er 
gjerne et klimafenomen som hersker vest for hovedvannskillet. Mens Andalsnes 
og Verma har maksimum månedsnedbør om hqsten er dette forskyvet til juli maned 
for Lesjaskog. Dette regnes også som et innlandsfenomen, nemlig det at sommer- 
nedb~ren utgjør en relativt stor del av total årsnedbør. 
Foruten den totale årsnedbaren i et omrade er også hyppigheten av nedboren 
(nedbørsfrekvensen) av interesse for hvordan plantedekket utvikler seg. Dette 
kan £.eks. angis som antall dager i aret med nedbØr L 0,l mm. P; et kart laget 
av Fægri (1960, pl. I) går det fram at nedbØrsfrekvensen avtar fra ca. 175 ved 
hndalsnes til ca. 125 ved Lesjaskog. Det fØrstnevnte tallet forteller at 
hndalsnes har et generelt luftfuktig klima mens man har et tarrere klima ved 
Lesjaskog. Et kart over nedbgrsfrekvensen har sin egenverdi ut over et nedbØrs- 
kart, fordi det på en bedre måte forteller hvor man har generelt hØy luftfuktig- 
het og dermed hvor man har de beste voksemuligheter for en fuktighetskrevende 
flora og vegetasjon. 
D. TIDLIGERE BOTANISKE UNDERSØKELSER 
De fØrste betydningsfulle botaniske undersekelser innenfor Raumas nedb~r- 
felt ble utført på slutten av forrige århundre av konservator Ove Dahl (Dahl 
1893: 22). Dahl hadde stØrst interesse for fjellfloraen. Av fjelltopper som 
ble besØkt kan nevnes Hyrjonkampen og Rånåkollen i Lesja, Kabbetind og Skiri- 
fjell i Ulvådalen. I Dahls plantelister er ikke lapprose (Rhododendz-on lappon- 
icum )  nevnt. Denne sjeldne planten ble f~rst funnet i disse fjellene (~ånåkol- 
len) i 1960 av Rolf Berg og Rolf Nordhagen (se Nordhagen 1963). Senere be- 
retter Nordhagen om flere funn av lapprose fra disse fjellområdene i vestre 
Lesja og Østlige deler av MØre og Romsdal, og arten ble i 1964 også funnet på 
fjellplatået BrØstkampen-Borga (Nordhagen 1965: 21). 
Nordhagen betrakter de vestlige utpostene av lapprose som viktige indika- 
sjoner på at flere fjellplanter har overlevd siste istid på såkalte kystre- 
fugier utenfor Merekysten. I 1974 eller 1975 ble lapprose for fØrste gang 
registrert på nordsiden av Romsdalen av gårdbruker Øverli fra Lesja på Trug- 
hammeren i sorhellinga av BronhØ. Dette er hittil det eneste funn som er gjort 
på nordsiden av ~udbrandsdalslågen (Nordhagen pers.medd.). 
I 1975 ble utfØrt botaniske feltundersØkelser med vegetasjonskartlegging i 
~lvådalen - BrØstdalen i forbindelse med planer om kraftutbygging i Rauma- 
vassdraget (se Hagen & Holten 1976 og Holten 1978). Dette unders~kelsesområdet 
er avgrenset i figur 4 med skravur for de vegetasjonskartlagte deler 
M 1:20 000). 
I selve Romsdalen er utfort botaniske undersgikelser i forbindelse med 
 atu ur vern rådets landsplan for edellauvskogsreservater i Norge av Harald Korsmo 
(Korsmo 1975). Korsmo nevner områder fra Rauma kommune i sin rapport. 
I forbindelse med 10 års verna vassdrag er også utfØrt botaniske registrer- 
inger i Isterdalen med forsker Bj~rn Sæther (Sæther 1982) som ansvarlig pro- 
sjektleder. I Sæthers rapport presenteres også et naturtypekart i målestokken 
1:50 000. Under skoggrensa skilles her ut 5 vegetasjonstyper, disse er: kultur- 
mark, myr, bjørkeskog, oreskog (gråor) og barskog. Det kartlagte området er 
også avgrenset i figur 4 i denne rapporten. 
Innenfor vårt prosjekt er gjort et forsak på en enkel framstilling av den 
botaniske undersøkelsensfrekvensen i hele Rauma-vassdraget, fordelt på 3 hoved- 
kategorier (se fig. 5). Hovedaktiviteten er knyttet til de lavereliggende 
deler. De få befaringer som er gjort over skoggrensa er utfort for å skaffe 
fram et naturtypekart, og i tillegg for å få en tilfredsstillende floristisk 
oversikt over en stØrst mulig del av nedbØrfeltet. 
l i l .  FLORA OG PLANTEGEOGRAFI 
A. METODIKK, PLANTEGEOGRAFISK GRUPPEINNDELING OG NAVNGIVING 
I forbindelse med kartlegging av floraen i nedbarfeltet har vi tatt ut- 
gangspunkt i en på forhånd oppsatt liste over antatt viktige indikatorarter for 
bestemte milj~forhold. Plantelokalitetene er enkelt beskrevet i et stand- 
ardisert dataskjema, hvor vi har tett med £Ølgende parametre: 
Plantenavn. I dataskjemaet som forkortet latinsk navn, etter det svenske 
RUBIN-systemet, £.eks. BLEC SP1 for Blechnum spicant (bjønnkam). 
Kartreferanse. Skrevet med en bokstavkode og et 4-sifret tall, for å angi 
kilometerrute i UTM-systemet på M711-kartene i M 1: 50 000, f .eks. 
MQ 5112 for Verma sentrum. 
HØyde over havet. Angitt pa nærmeste 10 meter. 
Eksposisjon. Hellingsretning i forhold til himmelretningene. Angis som 
tall i en 9-gradig skala fra O til 8, l=nord, 3=Øst, 5=sgr, 6=s0r- 
vest, 7=vest oq O=flatt. 
Hellingsgrad. ~n~itt-som hellingsklasse i en 10-gradig skala fra O til 
9, f .eks. 4 = hellinq fra 40' til 50'. 
Habitat. Angir voksestedet-for planten etter en vegetasjonstypekode som 
er definert på forhånd, f. eks. 70 for r~sslyng-fukthei. 
Sone. Angir kystavstand i form at nr. på belter parallelt med en på for- 
-
harid definert kystlinje. Beltebredden har i dette prosjektet vært 
5 kni . 
De floristiske data er ikke registrert på EDB, men er gitt en manuell behandl- 
ing for tilrettelegging til denne rapporten. 
Alle floradata i form av prikkart i rapporten til Hagen & Holten (1976) er 
overført til kartene i denne rapporten. Dette utgjgr i alt 49 arter karplant- 
er, vesentlig f jellarter og fjellskogarter. Fjellarter og f jellskogarter som 
ikke ble kartlagt i Ulvådalen - Brostdalen i 1975, men derimot i 1982 og 1983 i 
Raumavassdraget, har derfor et "nullområde" innenfor område 11 i figur 4 i 
foreliggende rapport. For de andre artsgruppene (Gr. I ,  11,  111, VI og VLI) 
beskrevet nedenfor utgjgr dette en adskillig mindre feil i utbredelsesmønstr-et 
enn for fjellplantene. 
Inndelingen av kartleggingen i artsgrupper, er gjort utelukkende etter ut- 
bredelsesmessige kriterier, og da er lagt hovedvekt på utbredelsen innen Norden. 
En gruppeinndeling av planter etter geografisk utbredelse, kalles blant plante- 
geografer for inndkling i geoelementer. 
Navngivingen av plantene følger stort sett Flora Europaea (1964-1980) for 
karplantene. ,Norske plantenavn fglger stort sett Lids flora (Lid 1974). 
Koponen et al. (1977) for mosene og Krog et al. (1980) for lavartene. 
B. KYSTPLANTER (Pl. 1-12) 
En kystplante er en plante som har sin utbredelse i kyststl-@k, oppfattet i 
vid betydning. I Rauma-prosjektet er kartlagt i alt 48 kystplanter, fordelt på 
31 karplantearter, 13 mosearter og 4 lavarter. 
To viktige gkologiske faktorer anses å være viktige for forekomsten av 
kystplanter. 1. Milde vintre. 2. Høy luftfuktighet. Etter disse faktorene er 
det mulig å dele artsgruppen kystplanter i to økologiske grupper, alt etter 
hvilken gkologi som er viktigst for dens begrensning mot innlandet. Her skal 
bare nevnes noen få typiske representanter for hver av disse undergruppene. 
Skogfaks (Bromus benekenii, pl. l), jordngtt (Conopodium, majus, pl. 2), reve- 
bjelle (Digi talis purpuz-ea, pl. 3 ) ,  krattlodnegras (Holcus mollis, pl. 4), 
storfrytle (Luzula sylvatica, pl. 5) og skogbjØrnebær (Rubus nessensis, pl. 7) 
har en kystutbredelse som i hovedsak er begrenset av lave vintertemperaturer 
mot øst, mens bjønnkam (Blechnum spicant, pl. 1 ) , rome (Nal-thecium ossifragum, 
pl 6) ørevier (Salix aurita, pl. 7) og smgrtelg (~helypteris limbosperma, pl. 
8) har en utbredelse som i hovedsak er betinget av hgy luftfuktighet. Mange 
arter i sistnevnte gruppe har en nedre utbredelsesgrense når man nærmer seg de 
østligste forekomstene i Raumavassdraget. områder med stor forekomst av kyst- 
planter faller ofte sammen med områder hvor rgsslyng (Calluna vulgaris) dominer- 
er i landskapet. 
Karakteristisk for de fleste kystplantene er at de har en tydelig prefe- 
ranse for fattig og ngysom vegetasjon dominert av lyngarter og smalblada gras- 
arter i feltsjiktet og gjerne moser i bunnsjiktet. Det finnes få eksempler i 
denne artsgruppen med hgge krav til jordsmonnet, de mest typiske er loppestarr 
(Carex pulicaris, pl. 2), vårmarihand (Orchic mascula, pl. 6) junkerbregne 
(Polystichun~ braunii, pl. 7) og krusfagermose (Plagionmium undulatum, pl. lo), 
foruten engstarr (Carex hostiana, pl. 50) som har en lokalitet ved Selen ved 
Marstein. 
Antallet kystplanter avtar fort når man beveger seg oppover i Romsdalen, 
og det synes som ~tuguflåten markerer et slags skille mellom kyst og innland 
med hensyn til flora-preget, for svært mange av kystplantene stanser her. Øst 
for en linje stuguflåten - BrØste i Brostdalen er kun registrert noen f å  kyst- 
planter med en vid kyst-innland-utbredelse, disse er: Bjgnnkam (Blechnum spi- 
cant, pl. l) med en lokalitet i Bjorli relativt nær skoggrensa, bråtestarr 
(Carex pilulifera, pl. 2), skrubbær (Cornus suecica, pl. 2), hestespreng (Cryp- 
toyanuna crispa, pl. 3) og geitsvingel (Festuca vivipara, pl. 4). 
En gruppe kystplanter, ofte litt næringskrevende arter, har et optimum i 
edellauvskog (f.eks. alm- og hasselskoger her) og går atskillig langt inn på 
kontinentet lenger sør, dette gjelder £.eks. lundgrønaks (Brachypodium sylva- 
ticum, pl. l), skogfaks (Bromus benekenii, pl. l), myske (Galium od ora tun^, pl. 
4) og sanikel (Sanicula europaea, pl. 8). 
Utbredelsen til kystplantene (karplantene) i Norge er relativt godt kjent 
gjennom kartverket "Coast plants" av Fægri (1960). 
C. VARMEKJÆRE PLANTER (Pl. 13-20) 
Grenseovergangen mellom denne gruppen og kystplantene beskrevet ovenfor 
kan være til dels vanskelig. Svært ofte fgres de mer klimatiske og jordbunns- 
messig kravfulle kystplantene med preferanse for edellauvskog, til en varmekjær 
artsgruppe. Eksempler på arter som faller i en slik mellomgruppe (her £Ørt til 
kystplantene) i denne rapporten er: Lundgronaks (Brachypodium sylvaticum, pl. 
l), skogfaks (Bromus benekenli, pl. l), skogkarse (Cardamine flexuosa, pl. l), 
myske (Gal ium odora tum,  p l .  4 )  o g  varmar ihand  ( O r c h i s  mascu l a ,  p l .  6 ) .  
D e  varmekjære og  s ø r l i g e  p l a n t e n e  h a r  høge k r a v  til sommervarmen, og de 
f i n n e s  d e r f o r  o f t e  på  s t e d e r  med g u n s t i g  m ik ro - / l oka lk l ima .  P; v å r e  b redde-  
g r a d e r  t i l f r e d s s t i l l e s  d e t t e  k r a v e t  b a r e  i b r a t t e  s ~ r h e l l i n g e r  i l a v l a n d e t .  
D e t t e  m ø n s t r e t  b l i r  s æ r l i g  m a r k e r t  mot d i s s e  a r t e n e s  n o r d g r e n s e  i Norge. Denne 
no rdg rensen  er  f o r  d e  varmek j æ re  p l a n t e n e  o f t e  på  N o r d v e s t l a n d e t ,  T ronde l ag  
e l l e r  H e l g e l a n d s k y s t e n ,  men da  s j e l d e n  nord  f o r  S a l t f j e l l e t .  
For Rauma-vassdraget  er d e t  d a  l e t t  å f o r k l a r e  h v o r f o r  de  varmekjære a r t -  
ene  b a r e  e r  r e g i s t r e r t  i s e l v e  Romsdalen o g  i I s t e r d a l e n .  
H Q g d e l a g s k a r t e t  ( f i g .  3 )  g i r  f a k t i s k  e n  god a v g r e n s i n g  a v  hvor  man kan 
v e n t e  å f i n n e  varmekjære  p l a n t e r ,  i d e t  n e s t e n  a l l e  f o r ekoms te r  l i g g e r  unde r  
500 m .  I s e l v e  Romsdalen h a r  man n e s t e n  h e l e  den  varmekjære f l o r a e n  k n y t t e t  
til n o r d ~ s t s i d e n  a v  Rauma ( =  ~ Ø r v e s t v e n d t e  l i e r ! ) ,  mens d e  v e s t v e n d t e  l i e n e  i 
I s t e r d a l e n  h a r  d e t  m e s t  varmekjære p r e g e t .  
D e  f l e s t e  i n d i k a t o r e n e  p å  e n  varmekjær f l o r a  e r  fo r ekoms t  a v  e d e l l a u v t r e -  
s l a g .  I Romsdalen e r  d e t t e  fØlgende  t r e s l a g :  p l a t a n l o n n  ( A c e r  p s e u d o p l a t a n u s ,  
p l .  13), s v a r t o r  (A lnus  y l u t i n o s a ,  p l .  13), h a s s e l  ( C o r y l u s  a v e l l a n a ,  p l .  1 5 ) .  
a s k  ( F r a x i n u s  e x c e l s i o r ,  p l .  1 6 )  og  alm (Ulmus g lab l -a ,  p l .  1 9 ) .  P l a t a n l o n t i  og  
s v a r t o r  s k i l l e r  s e g  u t  f r a  r e s t e n  a v  gruppa  ved a t  den  f ø r s t n e v n t e  e r  k u l t u r -  
s p r e d d  og  a t  den  s i s t n e v n t e  forekommer i f l a t t  l e n d e  med hØy grunnvanns tand  
l a n g s  Rauma. 
D e  t y p i s k e  ede l l auvskogene  i Romsdalen e r  e n t e n  a lm-has se l - skoge r  e l l e r  
a ske skoge r  (se  kap .  I V ,  t a b .  1 4  o g  I S ) ,  men også  mellom d i s s e  er d e t  s t o r t  
f l o r i s t i s k  s l e k t s k a p .  Askesk.ogene er d e  k l i m a t i s k  se t t  m e s t  e k s k l u s i v e .  E t  
s t o r t  askeskogs-omrsde e r  r e g i s t r e r t  ved  MjØlva ( j f r .  Korsmo 1975:  9 6 )  n e d e r s t  
i Romsdalen. Ar t en  a s k  e r  r e g i s t r e r t  h e l t  opp til S k i r i ,  men den  danne r  s k i k k e -  
l i g e  b e s t a n d  b a r e  opp til Horgheim. F l e r e  t i n g  t y d e r  på a t  a sken  e r  på  fram- 
p a r s j  i Romsdalen. Fra  l o k a l t  h o l d  meddeles  d e t  a t  a sk  s k y t e r  opp i b r a t t e  
n o r d s k r å n i n g e r  ved  F i v a .  
En rekke  a r t e r  e r  a s s o s i e r t  med alm,  h e r  k a l t  a l m e f ø l g e t .  AlmefØlget  e r  
r e l a t i v t  hyppig  opp til Verma, som kan be. tegnes som en  i r iner -gre r i se  f o r  e d e l -  
l auvskoge r  i Romsdalen. D e t t e  g j e l d e r  fØlgende a r t e r ;  f o r u t e n  alm og h a s s e l  : 
S t o r k l o k k e  (Campanula l a t i f o l i a ,  p l .  1 4 ) ,  v a n l i g  l e r k e s p o ~ e  ( C o r y d a l i s  i n t e r -  
media ,  p l .  1 4 ) ,  kra t thumleblom (Geum urbanum, p l .  16 ) ,  s k o g s a l a t  (Mycel i s  
m u r a l i s ,  p l .  1 7 ) ,  maurarve (Moehr ing ia  tl- nei-via, p l .  1 7 ) ,  k r o s s v e d  ( Viburnum 
o p u l u s ,  p l .  2 0 )  og skogvikke  ( V i c i a  s y l v a t i c a ,  p l .  2 0 ) .  
Varmekjære a r t e r  b e t r a k t e s  g e n e r e l t  som b r u k b a r e  i n d i k a t o r e r  f o r  avg rens -  
i n g  av v e g e t a s j o n s s o n e r  ( se  f i g .  6 ) ,  og a l m e f ø l g e t  a v g r e n s e r  s o r b o r e a l  sone  mot 
Øst i Romsdalen, mens forekomst  av a s k  er  h o v e d k r i t e r i e t  ved  a v g r e n s i n g  av  
hemiborea l  s o n e .  Andre a r t e r  som er med og  d e f i n e r e r  overgangen  hemibo rea l  - 
s ~ r b o r e a l  e r  s v a r t o r  og  t r o l l h e g g  ( F r a n g u l a  a l n u s ,  p l .  1 5 ) .  s å d e  a s k ,  s v a r t o r  
og  t r o l l h e g g  h a r  no rdg rense  i ~rondheimsfjord-omradet. 
En d e l  a r t e r  i denne gruppen  med noe mindre k r a v  til sommervarmen enn 
a l m e f o l g e t ,  forekommer også  Øst f o r  Verma, d i s s e  e r :  T r o l l b n r  (Ac t aea  s p i c a t a ,  
p l .  13 ) , vå r sk r inneb lom ( A r a b i d o p s i s  t h a l  i a n a ,  p l .  14 ) , f i n g e r s t a r r  (Ca r ex  
d l g i t a t a ,  p l .  1 4 ) ,  kransmynte (Cl inopodium v u l g a r e ,  p l .  IS), gulmaure (Gal ium 
verum, p l .  1 6 ) ,  v å r e r t e k n a p p  ( L a t h y r u s  v e r n u s ,  p l .  1 7 ) ,  g j e l d k a r v e  (P imp ine l  l a  
s a x i f r a g a ,  p l .  1 8 )  og  mørkkongslys  (Verbascum n igrum,  p l .  2 0 ) .  Denne a r t s -  
g ruppen ,  med f i n g e r s t a r r  og  g j e l d k a r v e  som d e  v i k t i g s t e ,  e r  b r u k t  som k r i t e r i e r  
f o r  a v g r e n s i n g e n  a v  mel lomborea l  s o n e  mot n o r d b o r e a l  s o n e .  I  t i l l e g g  e r  b r u k t  
f o r ekoms t  a v  g r å o r b e s t a n d .  For  d e  m e r  k o n t i n e n t a l e  d e l e r  a v  n e d b p r f e l t e t  kan 
også  b r u k e s  e n  r e k k e  s 0 r Ø s t l i g e  a r t e r  som k r i t e r i e r  f o r  a v g r e n s i n g e n  a v  mellom- 
b o r e a l  s o n e  (se  p k t .  D n e d e n f o r ) .  For  a v g r e n s i n g  a v  n o r d b o r e a l  sone  er  b r u k t  
skogg rensa  (se  Abrahamsen e t  a l .  1977:  44 f f ) .  
D .  SØRØSTLIGE OG ØSTLIGE PLANTER ( P l .  21-30)  ( S e  f i g .  2 0 )  
Denne gruppen  h a r  s i n  hovedforekomst  i n n e n f o r  n e d b ø r f e l t e t  i L e s j a  og 
v e s t o v e r  til Verma i Rauma kommune. 
Gruppen e r  ø k o l o g i s k  s e t t  temmelig h e t e r o g e n .  En i n t e r e s s a n t  undergruppe  
a v  a r t e r  h a r  p r e f e r a n s e  f o r  s a r v e n d t e  o g  t g r r e  bakke r  o g  b e r g  ( x e r o f y t t e r )  i 
t y p i s k  i n n l a n d s k l i m a .  D e  mindre eks t r eme  a r t e n e  med hensyn til l y s k r a v  f i n n e s  
o g s s  i åpen  skog  i i k r a t t ,  d i s s e  h a r  også  g j e r n e  e n  s ø r s s t l i g  u t b r e d e l s e  og  
benevnes varmekjære s k o g k a n t a r t e r .  Konsen t r a s jonen  a v  x e r o f y t t e r  og skogk an t -  
a r t e r  i f l o r a e n  ø k e r  m a r k e r t  Øs tove r  f r a  Verma k r e t n i n g  L e s j a .  Typ i ske  t ø r r -  
b e r g - t ~ r r b a k k e a r t e r  e r :  Dvergmispel  (Co toneas t e i -  i n t e g e r r i m u s ,  p l .  2 3 ) ,  v e i -  
haukesk jegg  ( C r e p i s  t e c to rum,  p l .  2 3 ) ,  e n g n e l l i k  ( D i a n t h u s  d e l t o i d e s ,  p l .  2 4 ) ,  
s a u e s v i n g e l  ( F e s t u c a  o v i n a ,  p l .  2 4 ) ,  hengep igg f rø  (Lappula  d e f l e x a ,  p l .  2 5 ) ,  
dunkjempe ( P l a n t a g o  media,  p l .  2 6 ) ,  t y s k  mure ( P o t e n t i l l a  t h u r i n g i a c a ,  p l .  2 6 ) ,  
s a n d f i o l  ( V i o l a  r u p e s t r i s ,  p l .  2 8 ) ,  t j a r e b l o m  ( V i s c a r i a  v u l g a r i s ,  p l .  2 8 ) ,  
granmose ( A b i e t i n e l l a  a h i e t i n a ,  p l .  2 9 )  og labbmose ( R h y t i d i u ~ n  2-ugosum, p l .  
3 0 ) .  Av varmekjære s k o g k a n t a r t e r  e r  de  v i k t i g s t e :  P i g g s t a r r  (Ca rex  m u r i c a t a ,  
p l .  2 2 ) ,  k a n t k o n v a l l  (Polyqonatum odoratum, p l .  2 6 )  og skogk løve r  ( T r i f o l i u m  
nieditlm, p l .  28 ,  f i g .  1 7 ) .  De s ø r Ø s t l i g e  t ~ r r b a k k e - / t ø r r b e r g a r t e n e  og skogkant -  
artene har en hovedutbredelse i s~r~stlige deler av Skandinavia og i S@rBst- - 
Europa. 
En tredje undergruppe arter i denne gruppen har en ~ s t l i g  utbredelse med 
hovedutbredelse i den nordlige barskogssonen i Eurasia. Mange av dem er  typiske 
fuktskog- eller myrarter, andre har preferanse for tØrre fastmarksskoger. Til 
forstnevnte gruppe harer blant annet sivblom (Scheuchzeria palustris, pl. 22). 
Preferanse for tØrre barskoger, gjerne furuskog fra Bjorli og Østover har kne- 
rot (Goodyera repens, pl. 24), skog] amne (Lycopodium complanatum, pl. 25 ) ,  
olavsstake (Moneses uniflora, pl. 25), furuvintergrann (Pyrola chloranthn, pl. 
26), blåvier (Salix starkeana, pl. 2 7 ) ,  kjempesigdmose (Dicranum drumndii, 
pl. 29) og ulvelav (Letharia vulplna, pl. 30). 
1 Romsdalen er ogs.registrert flere ~stlige og s@røstlige lauvskogsarter 
med relativt haye krav til jordsmonnet, de viktigste er: Tyrihjelm, (Aconitum 
septentrionale, pl. 21), tysbast (Dapilne mezereum, pl. 24). krattfiol (Viola 
mirabilis, pl. 28), mosene Mnium spinosum, pl. 29 og rosettmose (Rhodobl-yuin I 
rosum, pl. 29). 
Lokalitetene stuguflåten og Einbii i Lesja kommune (se fig. a ) ,  og særlig 
sistnevnte, har en konsentrasjon av mange tØ r rbe rg - / t~ r rbak l : e a r t e r ,  hvorav 
flere er regionalt sjeldne. TØrrbakkene ved Einbu er botanisk (naturvitenskape- I 
lig) sett verdifull, særlig etter som flere xerofytter her er ved sin vest- 
grense i denne delen av landet. I 
E. NORDØSTLIGE OG NORDLIGE PLANTER (Pl. 31-35) (fig. 21-22) 
Denne gruppen omfatter arter som i nedbarfeltet har preferanse for fjell- 
skog, det vil her si i med st0rst hyppighet i Ejellbj~rkeskogen, men også med 
utlØpere inn i lågalpin sone i fjellet. I skandinavisk sammenheng Øker disse 
artene i hyppighet mot nord, og er sjeldne eller mangler i s~rligste og sØrvest- 
ligste deler av fjellkjeden. Gode eksempler på det sistnevnte er smårørkvein 
(Calauragrostis stricta, pl. 31), strengstarr (Carex chordorrhiza, pl. 31), 
sennegras (Carex vesicaria, pl. 32), marigras (Hierochloe odorata, pl. 32) og 
sveltull (Scirpus hudsonianus, pl. 34, fig. 21) disse kan benevnes som nordast- 
lige arter. Mange av de nordlige artene i denne gruppen er hyppige i hagstaude- 
samfunn i fjellbjørkeskogen, og er til dels hagstauder selv. Disse har også 
mange lavlandsforekomster i Romsdalen, særlig fra Flatmark og oppover dalen. 
Typiske nordlige høgstauder i nedbarfeltet er: Turt (Cicerbita alpina, pl. 32), 
kvitsoleie (Ranunculus platanifolius, pl. 34, fig. 19) og fjelltistel (Saussurea 
alpina, pl. 34). Arter som vokser hyppig sammen med hogstaudene og med relativt 
lik utbredelse er: Fjellminneblom (Myosotis decumbens, pl. 33), jåblom (Parnas- 
sia palustris, pl. 33) og bleikvier (Salix hastata, pl. 34). 
Mange av de nordgstlige, men kanskje særlig de nordlige plantene, er an- 
vendbare indikatorarter for avgrensiiig av vegetasjonssoner. Store arealer av 
høgstaudesamfunn er med og karakteriserer nordboreal sone, særlig bestand domi- 
nert av turt (Cicerbita alpina, pl. 32). Forekomst av arten turt regnes som et 
bra skillekriterium for s6rboreal sone mot hemiboreal sone (se fig. 6). Dette 
stemmer bra i Romsdalen. 
F. FJELLPLANTER (Pl. 36-47) (fig. 23-26) 
En fjellplante kan enkelt defineres som en plante med en hovedutbredelse 
over skoggrensa (se Gjærevolls (1962) fjellflora). De fleste artene i gruppen 
fjellplanter i Raumas nedborfelt er derfor rimeligvis funnet innenfor de to 
Øverste hØydebeltene på h~ydelagskartet, det vil si 1. 500-1000 m 0.h. og 2. 
>l000 m 0.h. Et mindre utvalg arter er imidlertid også relativt-hyppig funnet 
under 500 m i Isterdalen og Romsdalen. Eksempler på fjellplanter som også er 
hyppig i lavlandet er: F'jellmarikåpe (Alchemilla alpina, pl. 36), taggbregne 
(Polystichum lonchitis, pl. 42), rosenrot (~hodiola rosea, pl. 43), gulsildre 
(Saxifraga aizoides, pl. 44) og bergfrue (Saxifraga cotyledon, pl. 44). 
F$ arter av fjellplantene i nedbørfeltet er såkalt sentriske. En sentrisk 
art er en art som finnes enten i den s~rlige (s~rlig unisentrisk) eller nord- 
lige (nordlig unisentriske) del av den fennoskandiske fjellkjeden. Arter med 
en utbredelsesluke i TrØndelag kalles gjerne bisentriske arter, det vil si at 
de finnes både i det sorlige og nordlige fjellområdet. 
FØlgende sentriske arter i vid betydning er registrert i nedbarfeltet ( *  = 
hØg indikatorverdi for gruppen): 
1. S0rlig unisentriske arter: 
gullmyrklegg (Pedicularis oederi, pl. 42, fig 25) 
mjukrapp (Poa flexuosa, pl. 42) 
2. Bisentriske arter: 
* snaarve (Cerastium arcticum, pl. 53) 
* lapprose (Rhododendron lapponlcum, pl. 53, fig. 26) 
* grynsildre (Saxifr-aga foliolosa, pl. 45 ) 
knoppsildre (Saxifraga cernua, pl. 53) 
gulmjelt (Astragalus frigidus, pl. 36) 
blåmjelt ( A s t r a g a l u s  norvegicus, pl. 36 ) 
sotstarr (Carex atrofusca, pl. 38) 
kastanjesiv (Juncus castaneus, pl. 41 ) 
Restgruppen av fjellplantene i nedborfeltet er vidtutbredte arter i fjell- 
kjeden som ofte benevnes ubikuister, £.eks. svarttopp (Bartsia alpina, pl. 37, 
fig. 23) og dvergsoleie (Ranunculus pygmaeus, pl. 43, fig. 2 1 ) .  En del slike 
ubikuister er ikke kartlagt i dette prosjektet. Det hyppigste ubikuistene 
blant kartleggingsartene er fjellmarikåpe (Alchemilla alpina, pl. 36), rabbeslv 
(Juncus trifidus, pl. 41), rosenrot (Rhodiola rosea, pl. 43) og fjellsmelle 
(Silene acaulis, pl. 46). Enda hyppigere enn de ovenfornevnte fjellplantene el- 
en gruppe arter (ikke kartlagt) med hovedforekomst på rabber p; fattig berg- 
grunn: Rypebær (Arctostaphylos alpinus), greplyng (Loiseleul-ia procumbens) cjq 
stivstarr (Carex biqelowii). P: mer sn@leiepreget mark: MusØre (Salix het-ba- 
cea), rypestarr (Carex lachenalii) og finnskjegg (Nar-dus stricta). 
Alle forekomstene av fjellpryd (Diapensia lapponica, pl. 40) i riedbør- 
feltet er interessante, ettersom arten knapt er registrert i fjellene lenger 
mot sørvest i Norge (i retning Jotunheimen). Forekomsteii av jøkelstarr ( C a z - e x  
rufina, pl. 39) indikerer snqirike fjellområder, og denne er bare registrert £L-a 
Borga i retning nordvest i nedbØrfeltet. I Norge ellers har arten sin hoved- 
utbredelse fra sentrum av fjellkjeden og vestover (=  de mest nedborrike omrad- 
er) og er ssledes en vestlig fjellart. De beste eksempler på østlige fjellart- 
er i nedborfeltet er: Fjellmarin~kkel (Botrychium boreale, pl. 37), fjellfiol 
(Viola biflora, pl. 47) og rypebunke (Irrahlodea atropul-purea, pl. 46) (jfr. 
Gjærevoll 1973). 
. ANDRE ARTER (Pl. 48-49) 
En del arter har en utbredelse som er avhengig av et kalkrikt-næringsrikt- 
substrat og samtidig mindre kravfull til klimafaktoren. Slike arter egner seg 
lite som indikatorer for vegetasjonssoner. De betegnes ofte som asonale arter. 
Gulskolm (Anthyllis vulneraria, pl. 48), gulstarr (Carex flava, pl. 48) og 
breiull (Eriophoruni latifolium, pl. 49) i denne gruppen er i hoy grad avhengig 
av gunstig plantesubstrat i form av skifrige, kalkrike bergarter eller myrer og 
skoglier pavirket av kalkrikt sigevann. 
De kravfulle artene viser en konsentrasjon til selve Romsdalsdalforet. 
Dette er et vanlig fenomen at kravfulle arter forekommer på kalkfattig berg- 
grunn (her gneis) under lange bratte lier og ved foten av berg. Hovedforklar- 
ingen er sannsynligvis at en utvasking med påf~lgende anriking av naringsstof- 
fer tiar funnet sted ned gjennom de bratte liene. 
H. SJELDNE AKTER (Pl. 50-53) (fig. 23) 
Bortsett fra lapprose (Rhododendron lapponicum, pl. 53, Eig. 26) er alle 
artene i denne gruppen bare kjent fra 1 lokalitet i nedborfeltet. 9 av de 
sjeldne artene er kystplanter, fordelt på 5 karplantearter, 2 mosearter og 2 
lavarter. Blant karplanteartene ovenfor har en sjelden variarit av sauetelg 
(Dryopteris expansa var. wil leana) szrlig interesse. så vidt vites er denrie 
varianten av sauetelg hittil bare kjent fra fuktige fjord- og dalstrøk i Midt- 
Norge. 
Av de 8 varmekjzre artene bor nevnes skogsivaks (Scirpus sylvaticus, pl. 
51) fra Horgheim. Denne er hittil bare registrert 2 ganger tidligere i Møre og 
Romsdal i fØlge Hulten (1971: 77). 
12 av de sjeldne artene er s~røstlige og ~stlige. De fleste er typiske 
tørrbakkearter med storst hyppighet på torrbakkene ved Einbu i Lesjaskog. 
Tprrbakkene ved Einbu er nordvestgrense for flere typiske innlandsarter i 
Car-Norge: smånokkel (Androsace septentrionalis, pl. 52), bittersote (Gentia- 
nella amarella, pl. 5 2 ) ,  flekkgrisare (Hypochoeris maculata, pl. 5 2 ) ,  smalfro- 
stjerne (Thalictrum simplex, pl. 52) og villtimotei (Phleum bertolonii, pl. 
52). Sistnevnte art er også sjelden i landsmålestokk. Dvergminneblom (Myosotis 
stricta, pl. 52) har en interessant utpostlokalitet ved Stuguflåten, og her er 
den stedvis dominerende på tarrbergene ovenfor veien. 
I V .  VEGETASJON 
A. REGISTRERINGER- OG KARTLEGGINGSMETODIKK 
Det er i alt utfort 88 ruteanalyser i forbindelse med dokumentasjonen av 
vegetasjonen i nedborfeltet. Mesteparten av analysene, oftest i skog, ble ut- 
fØrt i 1982, resten i 1983. Alle proveflatene var på 25 m2, unntatt i ana- 
lysene av t0rrenger ved stuguflåten og Einbu ved Lesjaskog, hvor praveflater på 
1 mZ ble brukt. 
(Vegetasjonsenhetene pa  Vegetasjonsanalysene fordeler seg slik. 
1:50 000-kartet er antydet i parentes): 
Lavrik furuskog (F2) 9 analyser 
 låb bær-furuskog (F4) 6 1 1  
Krekling-bj~rkeskog (K3) 5 I I 
skrubbær-blåbar-bj~rkeskog (K4) 9 I l 
Småbregne-bj~rkeskog (K4) 7 I l 
~ågurt-furuskog (F6) 4 I, 
~ågurt-bj~rkeskog (K6) 11 I I 
Hggstaude-bjØrkeskog (K8) 5 l l 
Graorskog ( 17 ) 7 I I 
Svartorskog (18) 4 I I 
Askeskog (H7) 4 I I 
Alm-hassel-skog (Ha) 7 l I 
TØrrbakkevegetasjon 1 
(Stuguflåten) 5 f l  
TØrrbakkevegetasjon 2 (Einbu) 5 l I  
88 analyser 
Det er lagt hovedvekt på å dokumentere arealer nær de mest direkte bergrte 
områder av vassdraget, det vil her si vegetasjonstyper nær Rauma og de nedre 
deler av dalsidene i Romsdalen, foruten de flate arealene og nedre deler av 
liene omkring Bjorli. 
Mengden av de enkelte arter i vegetasjonsanalysene er angitt etter en 
6-gradig dekningsgradsskala (Hult-Sernanders utvidede skala): 
Dekningsgrad 1 - arten dekker <1/16 av ruta 
1 1  2 - 1 1  ( I  1/16 - 1/8 Il  " 
I l  3 - 1 '  I l  1/8 - 1/4 l' l' 
I l  q - 1 1  I I 1/4 - 1/2 l' l' 
l I 5 - 1 1  I l  1 / 2 - 3 / 4 "  " 
1 1  6 - 11 I I  3 / 4 - 1 / 1 "  l' 
I kolonnene til høyre i hver vegetasjonstabell angis konstansklassen (I-V) 
og gjennomsnittlig dekningsgrad for hver art. Konstansgraden for en art angir 
den andelen av totalt ruteantall som arten finnes i. Konstansgraden angis med 
konstansklasser, hvor konstansklasse I angir at arten finnes i fra 0-20 % av 
rutene, og oppover til konstansklasse V, hvor arten finnes i fra 80-100 % av 
det totale antallet ruter. 
RekkefØlgen av artene i tabellen er fØrst ordnet etter sjiktningen i 
vegetasjonen, deretter alfabetisk innenfor hvert sjikt. 
Sjiktinndelingen er slik: 
Tresjikt: Forveda planter > 2 m 
Rusksjikt: Forveda planter 0,3 m-2 m 
Feltsjikt: Urter og gras, og forveda planter <0,3 m 
Bunnsjikt: Moser og lav 
RekkefØlgen av vegetasjonstypene i dette kapitlet er bestemt av artsrikdom 
og produktivitet i hver vegetasjonstype. Det er da forsØkt å plassere fattige/ 
lågproduktive typer f ~ r s t  og artsrike typer til slutt. Dette lar seg imidler- 
tid gjennomf~re fullt ut bare i teorien, og tørrbakketypene (tab. 16 og 17) til 
slutt i kapitlet bryter med de ovenfornevnte kriteriene. 
Av vegetasjonskartlegging i Raumas nedbørfelt er laget et 1:20 000-kart 
for ~lvådalen - BrØstdalen (se Hagen & Holten 1976, Holten 1978). Vegetasjons- 
kartet baserer seg på bruk av flybilder på stereoskop i felt, for 1:20 000-kart- 
et ble brukt lågtflygingsbilder. Under feltarbeidet i 1983 brukte vi hØgtflyg- 
ingsbilder, for å kunne lage et 1:50 000-kart over de mest berorte områdene i 
Raumas nedbØrfelt. Vegetasjonskart i M 1:50 000 er såkalte oversiktlig vegeta- 
sjonskart som gir en mer grov vegetasjonsoversikt over store arealer. Dette er 
en godt egnet målestokk for å gi en regional oversikt over planteproduksjons- 
potensialet for viltproduksjon, egnethet for beiting, dyrking og skogproduk- 
sjon.  ålest tokke ne 1:10 000 og 1:20 000 er mer egnet til å gi en detaljert 
vegetasjonsbeskrivelse over mindre områder hvor konkrete fysiske inngrep i 
naturen er planlagt. 
B e s S r i ~ e l s e - a ~ - ~ e s e t a 8 i o n s _ t ~ e e n e  
Beskrivelsen av de analyserte vegetasjonstypene nedenfor fØlger et skjemat- 
lck opplegg hvor £Ølgende 5 hovedtema blir omtalt: 
1. Naturgrunnlag 
Her nevnes det fysiske og kjemiske miljggrunnlaget for plantevekst som 
karakteriserer de .forskjellige vegetasjonstypene. De viktigste fysiske kjem- 
iske og topografiske parametre er: 
- Mlkro=-og-lokalklima 
- t le l l ingL-ekseosi~ionL-ls~~en9~yec 
Hellingsgradcn an itt i hellingaklasser: 8 1. Flatt (0-5 ) 
2 .  Svak helling (6-15') 
3. Middels h u l i n g  (16-304) 
4. Brattlendt ( >3oq ) 
- Bsr99Eurt! 
- LismaeseTyee-os-lorddybde 
Jorddybden er angitt slik: 
1. Grunnlendt (0-20 cm) 
2. Middels djupt (20-60 cm) 
3. Djuplendt (0,6-1 m) 
4 .  Svært djuplendt (>l m) 
- Hybrolosi-os-brenerlns 
Dreneringsgraden er angitt etter en 4-gradig skala: 
1..  årlig 
2. Svak 
3. God 
4. Meget god. 
2. Floristisk sammensetning 
- Struktur (sj iktninq) 
------------------ 
Opplysninger om hvilke livsformer/vekstformer som dominerer i de 
ulike sjiktene. 
- Oominons-2% kon~tans 
Hvilke arter er dominerende (eventuelt stedvis) og hvilke er konstante 
i vegetasjonstypen (Arter i konstansklasse IV og V er nevnt). Sym- 
boler : vd = vanligvis dominerende, sd = spredt dominerende. 
- Artsantall 
- - - - - - - -m-  
Gjennomsnittlig artsantall i hver analyserute oppgis, foruten mini- 
mums- og maksimumsantall. 
1. Artsfattig (0-20 arter) 
2. Middels artsrik (21-30 arter) 
3. Artsrik (31-45 arter) 
- Utbredelse i nedbgrfeltet 
Gir opplysninger om den vertikale og horisontale forekomsten i nedbØr- 
feltet med angivelse av hyppighet. 
- ~~qetasjonssone. Anqir eqnetheten som veqetasjonssoneindikator. 
---d ------------ ----  --------------- ..................... 
- gsg~~~C$C~cgl-y 
Vegetasjonstypene fordeler seg gjerne forskjellig langs kyst-innland- 
gradienten, noen har en typisk kystutbredelse, andre er mer innlands- 
preget i sin utbredelse. 
- Jordprofil 
---- ---...- 
Opplysninger om jordprofiltype og sjiktning (jfr. ~ å g  1975) 
3 .  Kulturpåvlrkninq 
- 8site~!xirhin9 
Er det påvist typlske beitelndikatorer i vegetasjonsanalysene? 
- tio9st 
Har hogst i form av plukkhogst, snauhogst funnet sted de siste årene? 
Hvilken arealbruk har vegetasjonstypen fått foruten til jord- og skog- 
bruk? 
4. Produksjonsverdier 
Det er ikke gjort målinger av primærproduksjonen i Raumas nedb~rfelt. Det 
er imidlertid gitt relative produksjonsverdier etter en firegradig skala (Pro- 
duksjonsklasser) (jfr. Moen & Moen 1975, Aune & Kjærem 1977, Holten 1982): 
- 16 - 
Klasse 1: Låg produksjon 
I 2 : Moderat produksjon 
l I 3: H@g produksjon 
l l 4: Svært hpg produksjon 
I, 
- 2orbd;k-llor~Eiatt-k:Ltixeringf 
Er vegetasjonstypen verdifull med hensyn beite- og dyrkingsverdier? 1 r 
- SSo9b;uk 
Hvor egnet er vegetasjonstypen for skogproduksjonsformå1? 
- !ilteEob!?ksio!! 
Er vegetasjonstypen produktiv med hensyn til vilt, og hvilke viltslag 
er i så fall aktuelle? 
5. Botaniske (naturvitenskapelige) verdier 
Med botaniske verdier menes her alle naturvitenskapelige verdier av flor- 
istisk og vegetasjonsmessig art unntatt produktivitet som er behandlet særskilt 
i pkt. 4 ovenfor. Nedenfor er bare tatt med de viktigste botaniske verdikri- 
teriene. Verdien angitt i en 4-delt skala: 
1. Liten verdi 
2. Middels verd1 
3. H Ø ~  verdi 
4. Svært hag verdi 
- Mangf gib-ibi~ernilit2 
Dette er et viktig positivt verdikriterium som angir antall enkelt- 
arter innenfor et definert område. 
I 
- Regresentativitet 
Dette verdikriteriet spor etter om hvor typisk eller vanlig arten 
eller vegetasjonstypen er i et bestemt område (typisk art og typisk 
vegetasjonstype). Det kreves helst større arealer for verdiklasse 
3 og 4. 
- Sj~:$~:&~ ' I , .
Forekomst av sjeldne arter og vegetasjonstyper i et område blir ofte 
tillagt positiv vekt som verdikriterium. i: 
- ForiSnirs-os-~nbe~~icnins-Ire_fsrancs~erdi l  
områder tenkt brukt til dette formål må ha en viss starrelse, være 
relativt uberørt og ha en relativt lett tilgjengelighet. 
B. LAVRIK FURUSKOG (tab. 3 ,  fig. 27) (F2 = lavrik furuskog) 
1. Naturgrunnlag 
- Elkro=-os-iokaikiirn?-1besra~dci'1ima2 
Kontinentalt klima med lav årsnedbør (ved Bjorli ca. 600 mm). På 
grunn av beliggenheten nært opp til og i dalbunnen, karakterisert av 
svært lave minimumstemperaturer om vinteren. 
- HellinsL-ekseoslsionLLtsr~sn~tyes 
Generelt i flatt terreng. 
Rute 5 og 6 på "hallmark", det vil si på snauskurt berg uten lØs- 
masser. 
Generelt pa djuplendte elvesedimenter av sand, eventuelt grus. 
- Erer)erizg 
TBrr og godt drenert sand- og grusjord. Lav grunnvannsstand. 
2 .  Floristisk sammensetning (tab. 3) 
- Ztruktur 
Relativt glissent (10-70 % )  og lågvokst (8-14 m) tresjikt av furu. 
Glissent busksjikt av furu og spredt dvergbj~rk. 
- Eominans-og-ko~stans 
 omi in er ende og konstante arter: 
vd furu (tre) V 4  sd lys reinlav IV2 
sd rØsslyng XV4 sd grå reinlav IV3 
sd saltlav V2 
Ikke dominerende men konstante arter: 
furu (busk) IV1 pigglav IV1 
tyttebær V1 reinlav IV1 
- A~&santaii 
Artsfattig. Gjennomsnitt: 15,3 arter. Min.-maks.: 9-22 
- !Irebelse_i_nedbrrfeItet 
Bare registrert fra stuguflåten i retning Lesjaskog, foruten på 
Horgheimsætermoen i BrØstdalen. Bare knyttet til dalbunnen. Verti- 





- J 2 L b ~ ~ o f I A _ l f i 9 : - ? ? 1  
Typisk jernpodsol med tynt humussjikt og tynt bleikjordssjikt. 
3. v ult ur påvirkning 
- &jBg~-~i~ån~~g 
Ubetydelig. Ingen typiske beiteindikatorer registrert. 
- Ho~s l r  
Noe plukkhogst og mindre snauflater. 
- giz2g-e 
Hyttefelter og campingplasser utlagt i Bjorli. 
4. Produksjonsverdier (Produksjonsklasse) 
- Jo~bbr~k-LZor~tsatt-ku1ti~efin92 
Liten produksjon. 
- nkosbruh_lfo~utiatt-k~1 t ~ ~ e ~ i n g 1  
Liten produksjon. 
Generelt liten beiteverdi om sommeren, men moderat - hØg verdi som 
vinter- og vårbeite for rein, her er særlig Horgheimsætermoen et 
verdifullt område. 




H Ø ~  - svært h ~ g  verdi. Lavrik furuskog er en typisk vegetasjons- 
type på sandige elvesedimenter langs dalbunnen i de kontinentale 
deler av nedbørfeltet. Horgheimsætermoen er hittil det eneste kjente 
bestandet av lavrik furuskog i MØre og Romsdal (jfr. Hagen & Holten 
1976: 80). 
- sielbenhet 
Liten - moderat verdi 
- ! o r s k s i s s - o s , u n d e ~ i s ~ ! i ~ 9 ~ I ~ e 5 e ~ a n s ~ ~ ~ r d i l  
Moderat - hØg verdi. Her bØr spesielt fremheves Horgheimsætermoen 
som utpostlokalitet mot et mer oseanisk klima. 
C. BL#BÆR-FURUSKOG (tab. 4) (F4 = Blåbzr-småbregne-furuskog) 
1. Naturgrunnlag 
- Mlkfo1-o5!-lokalkll!a 
Optimalt utviklet i et suboseanisk klima med middels snedekke. Rela- 
tivt kjØlig og fuktig. 
- HeilinsL-ekseosisionL- tsrren9ty~e 
Svak til middels helling. I de kontinentale deler av nedbØrfeltet 




Generelt grunnleiidt og grov morene. 
- Erenering 
God drenering. 
2. Floristisk sammensetning 
- Struktur (sjiktning) 
------------------ 
Relativt velutviklet tresjikt med furu (9-18 m), og noe tettere tre- 
setting (20-60 % )  enn i lavrik furuskog. Glissent busksjikt med 
einer. 
- Oominan:_o!i!-konstan~ 
Dominerende og konstante arter: 
vd furu (tre) V 4  sd etasjemose I V 3  
sd fjellkrekling V3 sd furumose V 3  
sd blåbær V 4  
Ikke dominerende men konstante arter: 
einer V 1  s tormarimjelle V 1  
rØsslyng IV2 tyttebær V2 
smyle V 1  gåsefotmose IV1 
linnea IV1 vanlig sigdmose V1 
- Artiantail 
Artsfattig. Gjennomsnitt: 18,3 arter. Min.-maks.: 13-26. 
- !tb~ebel:e-i-ne-b9rfe1tet 
Hyppigst i nedre og slakke deler av dalsidene mellom Stuguflåten 
og Lesjaskog, men også i bratte skoglier mellom Verma og stuguflåten. 
Vertikal amplitude (min.-maks.): 110-640 m. 
- !egetasionsso~e 
Sørboreal og mellomboreal sone. 
- gselljtets&gay 
Hele nedbarfeltet, fra oseanisk til kontinentale deler. 
- Jofberofll 





Noe plukkhogst, foruten snauflater ved Verma og Bjorli. 
- giygg:g 
En del granplanting etter flatehogst har funnet sted i liene oven- 
for Slettahjell ved Verma. 
4. Produksjonsverdier (produksjonsklasse) 
- Jorbbruk-Lforutsatt-k!1ti~~rin91 
Liten - moderat produksjon. 
- ?kosb~uk-lfor?tsatt-ku_it i~e~in91 
Moderat - hag produksjon. 
- ~ilterob!!kslon 
Moderat produksjon. 






Liten - middels verdi. Regionalt sjelden art: Knerot (Goodyera 
repens ) . 
- Forcknins-os-?rber!isnin9-if:eferar!se~ef:di1 
Liten - middels verdi. 
D. KREKLING-BJØRKESKOG (tab. 5) ( =  K3) 
1. Naturgrunnlag 
- Mikro1-os-lokaikilma-Ibestandsklim~1 
Kj~lig og vindeksponert. 
- H e i l l n s ~ - e k s e o i i s i o n ~ - t e ~ ~ : s n g t ~ e  
Middels hellingsgrad (15-35g). Indifferent med hensyn til eksposi- 
sjon. Gjerne beliggenhet i konvekse terrengtyper. 
- Bsf9~?nn 
Overveiende gneiser. 
- LØsmassetyee --------- --- 09 ------ jorddykb5 
Ofte grov morene, eventuelt blokkmark. Svært ofte grunnlendt 
(10-20 cm). 
- o~enerin5I 
Meget god drenering. 
2. Floristisk sammensetning 
- str&tsr-lsiiktninql 
Relativt glissent (20-50 % )  og lågvokst (6-12 m) tresjikt av bj~rk. 
Bj~rkeindividene ofte forkrØplet og forgrenet fra basis. 
- oomina!?s-!29-s!?ns tan2 
Dominerende og konstante arter: 
sd bjØrk (tre) V4 sd fjellkrekling V3 
Ikke dominerende men konstante arter: 
bjprk (busk) V 1  hårfrytle IV1 
sniyle V1 stormarimjelle IVI 
skogstorkenebb IV1 småmarimjelle IV1 
fugletelg IV2 gullris V1 
blåbær V2 skogstjerne IV1 
tyttebær V1 linnea IV1 
- Artsantall 
Middels artsrik. Gjennomsnitt: 24,4 arter. Min.-maks.: 18-29 arter. 
- Utbredelse i nedbØrfeltet 
Hovedforekomst nær skoggrensa i hele nedberfeltet. Vertikal ampli- 




Indifferent med hensyn til oseanitetskrav 
- Jorde~ofil 
Typisk podsolprofil, oftest med tykt råhumussjikt. Bleikjordsgjikt 
mangler ofte. 
3. ~ulturpåvirkninq 
- M j t e G ~ i ~ k ~ i ~ g  
Liten. Rute 4 og 5 sannsynligvis svakt beitepreget på grunn av 
felgende beiteindikatorer: Einer, engkvein, sauesvingel, finnskjegg, 
tepperot og legeveronika. 
- Hogst 
Ikke påvist. 
4. Produksjonsverdier (produksjonsklasse) 
- S~rbd~~k-lfoE?tiatt-k!iti~~~i~91 
Liten produksjon. Egentlig uten dyrkingsinteresse på grunn av det 
kjølige klimaet og grunnlendt mark. En viss beiteverdi. 
- Skosbr~k-Lfo~!tcatt-kul ti~e11~91 
Liten produksjon. Veduttak kan ha en viss interesse i forbindelse 
med utbygging av hyttefelter, men nær skoggrensa bØr i alle tilfeller 
bare gjennomføres plukkhogst. 
- Vi1tproduks-J~- ---- - - - - - m  
Middels-h~g produksjonsverdi som vinterbeite for rein og rype, ellers 
låg produksjon. 
5 .  Botaniske (naturvit.eriskapelige) verdier 
- Mansfoib-lbi~e~sitet1 
Liten - middels verdi. 
Liten verdi. Representerer en vidtutbredt og triviell vegetasjons- 
type ved skoggrensa over hele landet, og relativt lite truet. 
- Sieldenhet 
Liten verdi. Ingen sjeldne arter inkludert i vetetasjonsanalysene 
- Forsknins-os-! ider~is~in~-1r:e_Eeranse~erd!l  
Liten - middels verdi. 
E. SKRUBBÆR-BL~BÆR-BJØRKESKOG (tab. 6) (K4 = blåbær-småbregne-bj~rkeskog) 
1. Naturgrunnlaq 
- !lkro:-os-lokaiklima-lbesta~d~k!I'_"a1 
Optimalt utviklet i snørike lier i de stØrste dalforene, gjerne 
favorisert av et suboseanisk klima. 
- HeilinsL-ekseobisionL-Cer~en9t~~e 
Svak - middels helling (5-lag). En viss preferanse for nordvendte 




Grunnlendt - middels djuplendt på morenesand eller -grus 
- Erensr:ins 
God drenering. Flekkvis stagnerende forhold (£.eks. rute 5). 
2 .  Floristisk sammensetning (tab. 6) 
- Stzukt!r-Lsiiktningl 
Relativt glissent (40-60 % )  tresjikt av bjørk med svært variabel 
høyde (7-18 m ) .  
- Qominans-og-konstans 
Dominerende og konstante arter: 
vd bj@rk (tre) V4 vd blåbær V5 
sd skrubbaer V3 
Ikke dominerende men konstante arter: 
bjørk (busk) IV1 maiblom V1 
smyle V2 gullris IV1 
fjellkrekling V2 skogstjerne IV1 
fugletelg V1 tyttebær V1 
linnea V1 etasjemose IV2 
liårfrytle IV1 vanlig bj~rnemose V1 
strid kråkeEot VI 
- Arlsantali 
Middels artsrik. Gjennomsnitt: 25,4 arter. Min.-maks.: 17-31 arter. 
- !tSsebei~e-i-nebdØrfeItet 
Sannsynligvis den vanligste vegetasjonstype i nedborfeltet. Verti- 
kal amplitude: 410-720 m. 
- Yeqstasionssons 
SØrboreal, mellomboreal og nordboreal sone, med preferanse for den 
sistnevnte. 
- pgmltetlskgay 
Hyppigheten avtar noe mot de mest kontinentale deler av nedbØr- 
feltet. 
- Jorberofii 




Svak beitepåvirkning. Beiteindikatorer: Engkvein (IIIl), s~lvbunke 
(Il), tepperot (1111) og engmose (111). 
- H o 9 ~ t  
Noe veduttak finner sted, særlig i områdene Verma, BrØstdal.en og 
Bjorli. 
4 .  Produksjonsverdier 
- Jordbr!S-ifo~!tsatt-k~1ti~s~ing1 
Moderat produksjon til beite- og dyrkingsformål. 
- Skogbruk --- ----- Iforutsatt kultivering) 
Moderat - h ~ g  produksjon, særlig i bestand i sØr- og mellomboreal 
sone. 
- !!ilt~~ob!ksion 
HØg verdi som vinterbeite for elg/hjort. For rype hØg verdi både som 
sommer- og vinterbeite. 







Liten - middels verdi. Kystartene storfrytle (Il), kystjamnemose 
( I l )  og kråkefotmose ( I l )  blir sjeldne mot innlandet. 
- F ~ ~ 5 k n i f i 9 - ~ 9 - ~ ~ b ~ ~ ~ i 8 ~ i ~ ~ ~ 1 . ~ ~ f ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d i ~  
Liten - middels verdi. 
F. SMÅBREGNE-BJØRKESKOG (tab. 7) (K4 =  låb bær-småbregne-bj~rkeskog) 
l .  Naturgrunnl aq 
- Mik~o:-os,iokalkiima-Ibestand~k1ima1 
KjØlig og jevnt hpy luftfuktighet. 
- Helllns-os-ekseo8lsion 
Middels helling til brattlendt med preferanse for nordvendte skrsn- 




Relativt grov morene av middels dybde. 
- Hydrologi og drenering 
- - - m -  --- --------- 
Svak til god drenering. 
2. Floristisk sammensetninq 
- Stgykt:g-l~jiit~inyl 
Relativt lavvokst ( 4 - 1 5  m) men tett tresjikt (20-70 % )  av bja1.k. Ut.- 
forming av tresjiktet preget av stor snØdybde vinters tid (stanm3.t.l 
bøyd ved basis). s årlig utvlklet busksjikt med bjørk. 
- Eoininass-os- kosstan- 
Dominerende oq konstante arter: 
A .  Norafjellpr (oseanisk) 
vd bjØrk ( t . ~ - e )  V4 sd blåbzr V3 
sd smørtelg V4 
B. Verma - Lesjaskog (kontinentalt) 
vd b j ~ r k  (tre) V5 sd fugletelg V3 
sd s kogs torkenebb IV3 sd hengeving IV4 
Ikke dominerende men koristante arter: 
A .  Moraf jellet (oseaiiisk) 
engkvein V1 tepperot V1 I 
skogbilrkiie V1 hengeving V2 
L J i~innk~iiii V 1  skoqstjerne IVI 
skr-ubbær V 2  etasjemose IV2 
smyle V1 skyggemose V2 - 
skogstorkenebb IV1 vanlig bjØrnemose V1 
fugletelq V2 Rhytidiadelphus subpinnatus V1 
gaiikesyre V2 krakefotmose I V 1  
E. Verma - Lesjaskog (kontinentalt) 
bjørk (busk) V1 hårfrytle 1V1 4 
engkvein IVl stormarimjelle IV1 1 
marikåpe IV1 gaukesyre V1 
gulaks V1 tepperot IV1 
smyle V1 engsoleie IV1 
gullris V1 legeveronika IV1 
i 
skogs t j erne V1 vanlig bjarnemose I V 1  m 
blabær V1 rosettmose IV1 I 
kl ansemose IX:1 
- fi~~~~k~~~~ i, 
Middels artsrik. Gjenriomsnitt: 30,l art-er. MI n. -maks. : 22-37 
arter. L 
1 
- !tbrebelse-i-nedboriei tet m 
Preferanse for de nedbarrike fjellskogene i nordvestlige deler av 
nedbØrfeltet. Mindre bestand fra Verma og @stover. Vertikal ampli- 
+ 
tude: 290-800 m. 
- Yeqetasionscons 
Mellom- og nordboreal sone (sporadisk i sørboreal). 
- -seal&&gtsksgq I 
Preferanse for oseaniske omrader av nedborfeltet. T innlandet bare a 




Typisk jerrihumuspodsol, med relativt tykt råhumussjikt. 
m 
I 
Beiteindikatorer stort sett bare sporadisk: engkvein (VI), sølvbunke 
(I2), firkantperikum (Il), finnskjegg (IIl), tepperot (Vl), engsoleie 





Dyrking uaktuelt p å  grunn av hellingsgrad. Moderat - hØg beiteverdi. 
- 2kosdruk-lfor!tsaft-k~Iti~erins1 
Moderat - hØg produksjonspotensiale, men treslagsskifte stort sett 
uaktuelt på grunn av kjolig, fuktig og sn~rikt klima med fa:re for 
snobrekk. 
- y I i t egodyks ion  
Moderat - hØg. 
5. Botaniske (naturvitenskapelige) verdier 
- M a n s f o i b - L b i ~ e r s i t e t 1  
Middels verdi. 
- !33efecg~gatiyjt!t 
Middels - hØg verdi. De store bestandene av smØrtelg, bj~nnkam og 
til dels storfrytle på Norafjellet er representative for kjolige og 
fuktige fjellskoger i nedborfeltet. 
- Cisldenhet 
Middels - h ~ g  verdi. Kystplantene bjonnkam, storfrytle, smØrtelg, 
kystjamnemose og kråkefotmose blir sjeldne fra Verma og Østover, mens 
den Østlige arten rosettmose er sjelden mot kysten. 
- Forsknlns-os-under~isni~9 
Middels verdi. 
G. LAGURT-FURUSKOG (tab. 8) (F6 = engfuruskog) 
1. Naturgrunnlaq 
- Mikro- og lokalklima (bestandsklima) 
........................... 
Relativt tØrt og varmt lokalklima i låglandet. 
- H e L i i n s L - e S s e o c i s i o ~ L - , t e x r e n g t ~ ~ e  
Relativt brattlendt mot syd. Jevnt hellende terreng. 
- Berssrunn 
Gneis, delvis dnifiboli tt? 
- L 9 s m s s s e t ~ ~ e - o s - i o ~ d d ~ b d s  
Skredjord med en del bl.okkinnhold. Til dels svært djuplendt. 
- o~e!?erin5! 
God - meget god drenering. 
2. Floristisk sammensetning 
- Str!!kt$r-lsiiktninql 
Relativt hØgvokst (16-20 m) furu i tett tresetting (40-70 % )  i tre- 
s j iktet. Tysbast spredt i busksj iktet. 
- !?ominans_oq-kons taes 
Dominerende og konstante arter: 
vd furu V5 sd smyle V3 
Ikke dominerende men konstante arter: 
engkvein V1 vanlig sigdmose V 1  
gaukes yre I V 1  etasjemose IV2 
- 24 - 
furumose V1 rogn V1 
legeveronika V1 
- 5ztsanta l '  
Relativt artsfattig. Gjennomsnitt: 18,5 arter.  in.-maks.: 14-25 
arter. 
- Utbredelse i nedbarfeltet 





- :orberof i l  
Overgang podsol - brunjord (semipodsol). 
3. Kulturpåvirkning 
- geiteeiyigåcing 
Moderat beitepåvirket. Beiteindikatorer: Ryllik (IIl), engkvein 






- Jordbruk (forutsatt kultivering) 
.............................. I 
Lite aktuelt som dyrkingsland, på grunn av t~rkefaren, grovt substrat 
og stor hellingsgrad. Middels beiteverdi. I .  
- $ko9brSk-LZo~!lsatt-k!Lti~~~i~91 
Middels - hsg produksjon av trevirke på grunn av relativt stor jord- 
dybde og bra næringsstatus. 
- ?i i tero<uksjon 
Middels produksjon. 
5. Botaniske (naturvitenskapelige) verdier 
- M a n g f o l d - l b l ~ e r s i  t e t 1  
Middels verdi. 
- i??eresentxtiyjtet 
Middels - hag verdi. Typen representerer på en bra måte urterike 
furuskoger i indre strøk på Nordvestlandet. 
- Cjeldenhet - - - m - - - -  
Middels - h ~ g  verdi. Forekomstene av, tysbast har interesse. Denne 
arten må betraktes som regionalt sjelden. Noe mindre sjeldne er: 
fingerstarr (1111) og gjeldkarve (1111). 
- Forsknin9-os-unber~i~ci95!~L~e_fera~~e~ez-di )  
Middels verdi. 
H. LAGURT-BJØRKESKOG (tab. 9) (K6 = lågurt-bj~rkeskog) 
1. Naturqrunnlaq 
- Mikro:-os-Lokaiklirna-Lbestanbs!!iima1 
Relativt gunstig varme- og fuktighetsklima for plantevekst. 
- HeliinsL-eKseosisionL-terren9t~es 
Jevnt fordelt på hellingsklassene svak helling, middels helling og 
brattlendt. Jevnt hellende terreng. 
- Ber99rSnn 
Gneis. 
Oftest djuplendt morenejord, til dels skredjord med stort blokkinn- 
hold i selve Romsdalen. 
God drenering. Få indikatorer på stagnerende sigevann; Eks.: Sump- 
haukeskjegg (11) og fjelltistel (Il). 
2. Floristisk sammensetning 
Noe glissent ( 1 0 - 6 0  %) tresjikt av hggvokst b j ~ r k  (8-17 m), men også 
spredt furu og osp i tresjiktet i variant A (låglandsvariant). Einer 
(IV1) hyppigste busk i busksjiktet, men tysbast (111) er også rela- 
tivt vanlig. 
Dominerende og konstante arter: 
A. ~aglandsvariant: 
vd b j ~ r k  V4 sd kransmose I114 
sd furu I14 
3. Subalpin variant: 
vd b j ~ r k  V4 sd skogstorkenebb V3 
Ikke dominerende men konstante 
A. ~åglandsvariant: 













































vanlig bj~rnemose IVI 
rosettmose IV1 
~åglandsvariant (A) svært artsrik, subalpin variant ( B )  artsrik. 
Gjennomsnitt A: 47,4  arter. Gjennomsnitt B :  34,7 arter. Min.-maks.: 
(A): 45-50 arter. Min.-maks. (B): 27-40 arter. 
Variant A relativt hyppig over edellauvskogsbeltet opp til Stugu- 
flåten. Variant B hyppig i hele nedbØrfeltet helt opp til skog- 
grensa, men særlig i de Østlige deler. Vertikal amplitude A: 250- 
510 m, B: 645-910 m. 
Variant A sØr- og mellomboreal, variant B hovedsaklig nordboreal. 
- +s~i~itgtge~$y 
Likegyldig med hensyn til oseanitetskrav. 
- ?orberofil 
Overgang podsol - brunjord, delvis typisk brunjordsprofil. 
3. p ul turpåvirkning 
- !3git$pixigkping 
Moderat beitepåvirkning både i variant A og B. De hyppigste beite- 
indikatorer: Ryllik (Il), engkvein (Vl), bråtestarr (Ill), firkant- 
perikum (Il), tepperot (Vl), engsoleie (Vl), legeveronika (Vl), 
gjerdevikke (Iil), beitemose (Il) og engmose (111). 
- Hos~t 
Mest utpreget i variant A, stort sett som veduttak. 
- giyegsg 
Noe granplanting på arealer med variant A .  
4. Produksjonsverdier 
- J o r b b r ~ k - l f o ~ ~ t i a t L - k u i t i ~ e f i ~ g  
~ å d e  variant A og B lite egnet som dyrkingsarealer på grunii av stor 
hellingsgrad.  eit tev er di: Generelt hØg -svært h@g i både variant 
A og B. 
- Skosbr~k - l fo r~ tsaTt -k1 ' I t i ~e r ing1  
Høg - svært h ~ g  verdi innenfor variant A, middels - h ~ g  verdi innen- 
for variant B. 
- YiiLerob!ksion 
Hag - svært h ~ g  verdi for hjortedyr, middels verdi for rype og låg - 
middels verdi for rein. 
5. Botaniske (naturvitenskapelige) verdier 
- Manslolb-lbi~ersl tet'  
Svært h ~ g  verdi for variant A, høg verdi for variant B. variant A 
er svært artsrik. 
- Egeresentativitet 
Middels - h89 verdi. 
- 2 jeldenhet 
Høg verdi ( A + B ) .  Folgende artsforekomster kan betraktes som regio- 
nalt sjeldne: tysbast ( I I l ) ,  trollbær (il), fingerstarr (IIl), bråte- 
starr ( I  Il), kransmynte ( I 1  ) ,  olavsstake (Il), krattfiol ( Il). 
- Eorik~ins-os-unber~icni~9-Ireferan~e~erdi~ 
Middels verdi. 
1. HØGSTAUDE-BJØRKESKOG (tab. 11) (K8 = storbregne-/hØgstaudeskog) 
1. Naturgrunnlag 
- Mikro- og lokalklime (bestandsklima) 
Kjmlig og fuktig. 
- HeliinsL-ekseosisionLLteg~en9tyee 




Oftest skredjord med svært stor jorddybde og med stort blokkinnhold. 
- Eyd~olosi-os-breneri99 
Svak - god drenering. Indikatorer på svakt stagnerende forhold: 
Sumphaukeskjegg (1111) og fjelltistel (111). 
2. Floristisk sammensetning 
- Struktur (sjiktningl 
------------q----- 
Tresjikt av bjørk med varierende tetthet (40-80 % ) .  TrehØyde: 12- 
16 m. Flekkvis gråor dominerende i tresjiktet, mens gråor er van- 
ligste art i busks j iktet. 
- oo!?linans-o%sonsta!?c 
Dominerende og konstante arter: 
vd b j ~ r k  (tre) V4 sd tyrihjelm IV3 
sd gråor (tre) 115 sd skogburkne IV3 
Tkke dominerende men konstante arter: 
gråor (busk) IV2 gaukesyre V2 
skogr~rkvein IV1 teiebær IV2 
sØlvbunke IV2 gullris IV1 
skogstorkenebb IV1 vendelrot IV1 
fugletelg V1 skogfiol IV1 
- A~tsantall 
Artsrik vegetasjonstype. Gjennomsnitt: 3 6 , 8  arter. Min.-niaks.: 
28-41 arter. 
- !%rebeise-i-ne-børfeItet 
Hyppig over alt i lange, bratte og konkave lier i hele nedbqirfeltet 
StØrst storbregneinnslag i vest. Vertikal amplitude: 230-700 m .  
- Ys9stasionscone 
Hovedforekomst i nordboreal sone, men også sporadisk i sØr- og mellom- 
boreal sone. 
Typen dominert av storbregner i de mest oseaniske og nedborrike 
deler av nedbprfeltet. De kontinentale typer dominert av tyrihjelm 
- JorberoTi1 
Typisk mØrkt brunjordsprofil. 
- Ejgj5gQ-yjgåqi~q 
Moderat- Beiteindikatorer: Engkvein (IIl), sglvbunke (IV2), firkant- 
perikum (Il). tepperot (IIIl), engsoleie (IIl), legeveronika (Ill) 
og engmose (1111). 
Svakt - moderat hogstpåvirkning. Veduttak etc 
4. Produksjonsverdier 
- J ~ ~ b b r ~ k - l f o r ~ t ~ 2 t Z - k ~ l t i Y ~ ~ i ! ! 9 1  
Arealer med svak helling av svært hØg dyrkingsverdi, mens alle 
arealer hagstaude-bjørkeskog har h ~ g  - svært hØg verdi til husdyr- 
beiteformål. 
- skosdruh-lforutsatt-kuIti~e~ing1 
Svært h ~ g  for arealer på lågtliggende nivå (>500 m). HØgere opp 
blir trevirkeproduksjonen mer klimabestemt, og faktorene sommer- 
temperatur og sn~forhold blir utslagsgivende. 
- ! jl:QroggSsjon 
H Ø ~  - svært h ~ g  for elg/hjort, mens middels (sommerbeite) for rein, 
og låg - middels for ryper. 






Middels verdi. De mest sjeldne artsforekomster: Trollbær (13) 
fingerstarr ( I l )  og krattfiol (Il). 
- Forsknins_os-!nber~Isni~9 
Middels verdi. 
J. GRAORSKOG (tab. 12, fig. 29) (I7 = gråorskog) 
1. Naturgrunnlaq 
- Mlkro=-os-iokalEiima-Ibestandsk1i!a1 
Lavlandsklima, hvor meterologiske stasjoner nær dalbunnen er repre- 
sentative både med hensyn til temperatur og nedbØr. 
- HeiiinsL-ekseosisionLLte~~en9tyee 
Flatt eller svak - middels hellingsgrad, ofte med sydlig eksposisjon. 
Svakt konkavt terreng. 
- !?erwr!nn 
på grunn av jorddybden har berggrunnen liten innflytelse på vegeta- 
s j onen. 
- 4Øsmassetree-os-iorOdybde 
For elvekantskogene (rute 5 og 6) elvesedimenter og for li-gråor- 
skogene (rute 1,2,3,4 og 7) hovedsaklig skredjord med stort blokk- 
innhold oftest på svært djuplendt mark. 
- H~b~oLosi-og-dr$~erin9 
God drenering. 
2. Floristisk sammensetning 
- Struktur Isjiktningl 
--------- -------- 
Tett (70-90 % )  tresjikt med gråor (10-18 m). g rå or, hegg og rogn 
er konstante arter i busks j iktet. 
Dominerende og konstante arter: 
vd gråor (tre) V6 sd skogstjerneblom I114 
sd tyrihjelm V3 
Ikke dominerende men konstante arter: 
gråor (busk) IV1 gaukesyre V2 
hegg V1 bringebær V2 
rogn V1 skogfiol IVl 
- Aftsantail 
Middels artsrikt. Gjennomsnitt: 21,6 arter. Min.-maks.: 17-26 
arter. 
Best utviklet på flate elvesedimenter ved Rauma (elvekanttypen) på 
strekningen Andalsnes - Verma, foruten i de nedre og slakke deler av 
liene (litypen). 
Hemiboreal og sØrboreal sone (typisk mellomboreale bestand ikke ana- 
lysert). 
Forskjeller i oseanitet ikke påvist innenfor nedbgrfeltet. 
Typisk brunjordsprofil, for elvekanttypen lyst brunjordssjikt med 
stort sandinnhold, for li-typen et mprkt brunjordssjikt med stprre 
organisk innhold. 
3. Kulturpåvirkning 
- Beitepåvirkning ----- -------- 
Til dels stor både i elvekant- og li-typen. Typisk beiteindikatorer: 
Engkvein (IIIl), sglvbunke (IIIl), firkantperikum (IIl), krypsoleie 
(Il) og stornesle (1112). 
- Hogst 
Særlig elvekant-typen har fått sine arealer redusert på grunn av 
oppdyrking. 
4. Produksjonsverdier 
- Jordbruk (forutsatt kultivering) 
.............................. 
Høg - svært h ~ g  verdi for elvekanttypen, middels - hØg verdi for li- 
typen på grunn av stort innhold av til dels store steinblokker, for- 
uten til dels stor snpskredfrekvens. 
- Skosbruk-Lfor;tsatt-kuLti~erins1 
Middels - hØg verdi for elvekanttypen. Granplanting mindre aktuell 
på arealer av elvekanttypen på grunn av årvisse flommer med påf~lg- 
ende vannmetning av jordsmonnet som grana ikke er tilpasset. Høg - 
svært høg verdi for li-typen på arealer uten snøskredfare. 
- !IlQgod;ksig: 
Svært høg verdi. Her bør fremheves det rike fuglelivet med til dels 
store bestand av gråtrost (P.G. Tingstad pers. medd.) Dette for- 
klares delvis ut fra nærheten til kulturmark. 
5. Botaniske (naturvitenskapelige) verdier 
- Mansfoib-lbi~ersitet1 
Middels - hØg verdi. 
- ~~p~gge:yatiyit?~ 
Middels - hØg verdi 
- Sj$:genhe: 
Middels - hØg verdi. Regionalt sjeldne arter: lerkespore (IIl), 
myske (I4), kratthumleblom (IIIl), skogsalat (Il) og kransmynte (Il) 
- Forsknins-os-unber~isnIn9-1.fe_feranse~s~dii 
Høg - svært hØg verdi. Vegetasjonstypen er lett til- 
gjengelig. Elvekantoreskog er dessuten en dynamisk vegetasjonstype 
som endrer seg relativt fort på grunn av veksling mellom erosjon og 
akkumulasjon av sand langs elva. 
K. SVARTORSKOG (tab. 13) ( I 8  = svartorskog) 
1. Naturgrunnlaq 
- Mikfo:-os-lokaiklima-Ibestand~k1ima1 
Lavlandsklima, hvor meterologiske stasjoner i dalbunnen er repre- 
sentative både med hensyn til temperatur og nedbØr. 
- H ? l i i ~ 9 i - ~ k Z ~ o 8 i Z i ~ Q i - t ~ g ~ ~ ~ 9 _ t ~ ~ ~  
Flatt og svakt konkavt terreng. 
- Be~sgr;!?!? 
Berggrunnen har liten nær innflytelse på utformingen av vegetasjons- 
typen. 
- L 9 s ~ a B s e t r t 2 ~ _ 2 9 _ i o ~ d d ~ b d ~  
Relativt finkornige elvesedimenter. Djuplendt - svært djuplendt. 
- Hybrolosi-os-drene~ins 
 årlig - svak drenering. Konstant hØg grunnvannsstand. I flomperi- 
oder er feltsjiktet til dels under vann, f.eks. ved Horgheim. 
2. Floristisk sammensetning 
- Struktur-L~iiStninsl 
Svartor er dominerende treslag i tresjiktet (60-80 x ) ,  mens b j ~ r k  
har spredt dominans. Trollhegg, hegg, rogn og krossved er vanlige 
arter i busksjiktet, men ingen dominans. 
- oominanc_o9_Sonstanc 
Dominerende og konstante arter: 
vd svartor (tre) V5 sd blåtopp V3 
sd bj~rk (tre) V3 . 
Ikke dominerende men konstante arter: 
trollhegg IV1 tepperot V1 









vanlig bjørnemose V1 
kransemose IV1 
- !!Etsantall 
Middels artsrik. Gjennomsnitt: 30,s arter. Min.-maks.: 23-36 
arter. 
- Utbredelse i nedbørfeltet 
Svartorbestand registrert bare langs Rauma mellom Andalsnes og Mar- 
stein. De største bestandene ligger ved Selen, Horgheim og Marstein. 
Vertikal amplitude 60-60 m. 
- Yeqe taslonssons 
Eksklusivt bundet til hemiboreal sone (den varmeste sonen). Svart- 
orbestand regnes for et godt skillekriterium mot sØrboreal sone langs 
flate dalbunner. 
- osggn i tg t s syay  
I Vest-Norge er typen bare registrert i kyst- og fjordstr~kene, og 
Østover til de midtre deler av stqirre dalfarer som Sunndalen og Roms- 




- h j t e G y i g k n i n g  
Svak - moderat. Beiteindikatorer: Engkvein (IIIl), sØlvbunke (V2), 
tepperot (Vl), engsoleie (Ill), krypsoleie (IV1) og legeveronika 
(111). Det antas at disse artene ikke er ensidig beitebetinget i 
svartorskog, men at de er blitt favorisert ved beite. Ved Selen er 
svartorbestandene delvis pavirket av geiter. 
- HO9SC. 
Ubetydelig. 
- o i h l ~ g s s  
Riksveien passerer gjennom svartorbestandene ved Horgheim og ved 
Marstein. 
4. Produksjonsverdier 
- Jordkr!k-lfof?tsatt-kui t s ~ r i n 9 2  
Dyrkingsverdi: Liten. Arsak: Dyrking forutsetter drenering av svart- 
or-arealene, men vil likevel i fortsettelsen bli flomutsatt mark. 
Beiteverdi: Moderat - h ~ g .  
- skosbruk-lforutsatt-ku1ti~e1ing1 
Uten drenering: Liten verdi. Etter drenering: Moderat. Arsak: 
Etter drenering vil fortsatt arealene bli floinutsatt og derfor være 
lite aktuelle for granplanting. 
- Y i l t e ~ o d g k ~ i o n  
Moderat - hØg verdi 
5. Botaniske (naturvi tenskapel ige ) verdier 






Svært høg verdi. Typen må regnes som sjelden. Svært få større svart- 
orbestand er kjent fra Midt-Norge. Relativt sjeldne arter i svart- 
orskog i Romsdal: Trollhegg (IV1) og krossved (1112). Bestandene 
av trollhegg er særlig store og verdifulle ved Selen. 
- For? k n i ~ s - ~ s - ! l d S ~ ~ i ~ ~ i ~ g - I ~ 5 _ f S ~ ? n ~ ~ ~ e ~ d i l  
Svært hØg verdi. Dette er begrunnet ut fra lett tilgjengelighet og 
vårt svake kunnskapsnivå om denne varmekjære vegetasjonstypen som 
har sin hovedutbredelse i Mellom-Europa. 
L. ASKESKOG (tab. 14, fig. 30) (H7 = askeskog) 
1. Naturgrunnlag 
- Mikror-os-iokalhiima-Ibe~LandskIImo1 
Varmt og middels fuktig. 
- Heliins,-ekieoalsionLL,te~~en9t~ee 
Søreksponerte lokaliteter med svak- middels hellingsgrad. Jevrit 
hellende terreng. 
- Ber99runn 
Gneis, delvis amfibolitt 
- Lesmassetr~e-os-lorddybde 
Blokkrik skredjord, oftest svært djuplendt. 
- Hybrolosl-os-drener!cs 
God drenerinq. 
2. Floristisk sammensetning (se fig. 10) 
- Struktur (sjiktninql 
------------------ 
Relativt tett tresjikt (50-95 % )  av ask, hegg og gråor, med fø~-st- 
nevnte art dominerende. 9 arter påvist i busksjiktet, med plataii- 
lønn, ask, hegg og rogn som de vanligste. 
- Eominans-og- konsIans 
Dominerende og konstante arter: 
vd ask (tre) V5 sd tyrihjelm I114 
sd hegg (tre) IV4 
Ikke dominerende, men konstante arter: 
platanlønn IV1 kratthumleblom V1 
ask (busk) V2 skogsvinerot V2 
hegg (busk) IVl skogstjerneblom IVl 
kvitveis IV2 vendelrot IV1 




Artsrik. Gjennomsnitt: 39 arter. Min.-mak~.: 26-54 arter. 
- !?bredelse-i-nedbirfeltet 
I nedre og midtre deler av Romsdalen. Bestandsdannende til Marstciri 
Art.e!i påvist opp til Monge. Forekomstei- av ask i dalbunnen gjeltie 
plantet. Vertikal amplitude: 70-70 m. 
Eksklusivt bundet t11 hemiboreal sone, og regnes som godt skille- 
kriterium mot sørboreal sone. 
Ikke registrert i svakt kontinentale eller kontinentale deler av ned- 
barfeltet. 
- Jorb~rofil 
Brun] ordsprof i l . 
3. ~ulturpåvirkninq 
- ~ e ~ t e p ~ y ~ g k n l n g  
Ubetydelig. 
- H o q ~ t  
Ubetydelig. 
Noen askebestand mellom Mjølva og Andalsnes påvirket av veiskjær- 
inger. 
4. Produksjonsverdier 
Dyrkingsverdi: Liten - moderat, på grunn av terrengets helling og 
substratets beskaffenhet. Beiteverdi: Moderat - høg. 
- Ckosbruk- l fo ru tsa t t - ! !u I t i~e~ ing1 
Moderat. Skogplanting kan bare være aktuell på mindre rasutsatte 
steder. Produksjonspotensialet av trevirke er imidlertid stort. 
- YiIterob3ksjon 
Høg - svært hØg. Antas å være et svært bra hjort- og rådyrbeite. 
5. Botaniske (naturvitenskapelige) verdier 
- Mansfoid-lbi~ersi tet1 
HØg - svært hØg.  Askeskogene er til dels svært artsrike (rute 1: 
54 arter! ) . 
- kpxe~gnt~tiyitet 
Moderat - hsg verdi 
- Sjeldenhet - - - - - - - -
Høg - svært høg. Antallet regionalt sjeldne arter knyttet til aske- 
skog er sto[-t: S~tkirsebær ( I I l ) ,  trollbær (IIl), lundgronaks (Ill), 
lerkespore ( I I I l ) ,  revebjelle (IIIl), skogsvingel (IIl), gullstjerne 
( IIl), myske ( IV2 ) , kratthumleblom (V1 ) , skogsalat (I Ill), vårerte- 
knapp (111) og krattfiol (111). 
- Forsknins-os-unber~isnins~lf eferanse~erdil 
Svært hØg. Askebestandet ved MjØlva er kanskje det stØrste nord for 
Stadt, og har uten tvil stor verdi som referanseområde. 
M. ALM-HASSELSKOG (tab. 15) (H8 = alm-hasselskog) 
l. Naturgrunnlaq 
- Mikro- - - - - - - - v  og lokalklima (bestandsklima) 
Varmt og relativt tgrt. 
- ! e l i i n s , - e k s e o s i s i o n 1 . - t s r ~ e n ~ t ~ e e  
Bratt, søreksponerte lier med jevnt hellende terreng. 
- Berggrunn 
Overveiende gneiser, til dels amfibolitt. 
- LØsmassetyee-os-iorddybds 
Skredjord, svært djuplendt. 
- Erenering 
God - svært god. 
2. Floristisk sammensetnirig 
- Ct~!ELur_l~iLktnin~1 
Relativt tett (45-95 % )  tresjikt (6-20 m) av alm, hassel eller henge- 
bjørk. 11 forveda arter påvist i busksjiktet, med tysbast, hegg og 
rogn som de vanligste. 
- Eominans-og-Lonctans 
Dominerende og konstante arter: 
sd alm (tre) I116 sd tyrihjelm I1 13 
sd hassel (tre) 1114 sd myske V3 
sd hengebjørk (tre) I113 
Ikke domiilerende, men konstante arter: 
ormetelg V1 lundrapp IV1 
skogstorkeiiebb V1 tveskjeggveronika IV1 
herigeaks IV1 gjerdevikke IV1 
gaukes yre ' lV1 skogfiol IV1 
- Arlsanlai! 
Middels artsrikt. Gjennomsnitt: 30,5 arter. Min.-maks.: 20-42 
arter. 
- !!29etasionssone 
Hovedsaklig hemiboreal sone, men også sma bestand i sørboreal sone. 
Godt skillekriterium mot mellomboreal sone. 
- g ~ $ a n i t e C ~ k g a y  
Ikke registrert i de mest kontinentale deler av nedbørfeltet. Til- 
nærmet svakt kontinentalt på Østgrensen for typen ved Verma. 
- ? o r b e r o f i l  







- Jordbruk (forutsatt kultiveringl 
Dyrkingsverdi: Liten og uaktuell, på grunn av substratets beskaffen- 
het (blokkholdig og grovkornet) og terrengets helling (forårsaker 
ustabilt substrat). Beiteverdi: Moderat. 
- S S o s b r ~ k - L f o r ~ t s o f t - k ~ i t i ~ e ~ i n g 1  
Moderat verdi. Til tross for til dels hgyt produksjonspotensiale 
av trevirke, er disse arealene oftest uaktuelle til skogplantings- 
formål, mest på grunn av ustabilt jordsmonn som @delegger rotsystem- 
et, og fare fal- steinsprang og snØras. 
- Y i l Q g o < + ~ j o n  
H0g - svært hpg, særlig som vinterbeiteområder for r å d y r  og hjort 
5. Botaniske (naturvitenskapelige) verdier 




Svært hØg verdi. I denne typen har man den stØrste konsentrasjoneii 
av sjeldne planter i landsdelen, oftest vannekjære planter med en 
hovedutbredelse i Mellom-Europa (jfr. Gjærevoll 1973). De mest sjeld- 
ne og verdiEulle artsEorekomstene er (ekskliisive edellauvtreslaga): 
Tysbast (IIl), krossved (I2), skogfaks (Il). storklokke ( I I I l ) ,  
fingerstarr ( I l l ) ,  piggstarr (IIl), kransmynte (IITl), lerkespore 
(1111 ,  breiflangre (Il), myske (V3), kratthumleblom ( I I I l ) ,  rgd- 
flangre (Il), varerteknapp ( IIIl), kantkonvall (11). kranskonvall 
(11). skogkløver (Il), og krattfiol (1111). 
Høg verdi. Av stØrst verdi som referanseområde er kanskje en stor 
alm-hasselfo~ekomst ved Marstein (se lok. 11 i fig. 8). 
N. TØRRBAKKEVEGETASJON (tab. 16-17, fig. 31-32) (~tuguflåten og Einbu) 
1. Naturgrunnlag 
- M i  k~o:-os-lokalklima-Lbestand~ k1ima1 
Varmt og tørt mikroklima. 
- Heil lnsL-ekseosisionl. - ferrengt~es 
Søreksponerte bakker med svak-middels hellingsgrad. ~ e v n t  hellende 
terreng. 
- B25!9E!F2 
Gneis ved ~tugufl~ten. 
- L~smasielree-os-iorddybde 
~tuguflåten: Svært grunnlendt og finkornet morene. Einbu: Relativt 
djuplendt og grovkornet morene. 
- OESGSE~G~ 
Meget god. 
2. Floristisk sammensetning 
- Struktur (sjiktning) 
------------------ 
Tre- og busksjikt mangler. 
- Pominans-oq-koc~ta~~ 
Dominerende og konstante arter: 
1. ~tuguflåten: 
vd einerbjornemose V5 
sd vanlig hårstjerne V3 
2. Einbu: 
sd vanlig hårstjerne V3 


























1. Stuguf låten: 
Artsfattig. Gjennomsnitt: 13,2 arter. Min.-maks.: 10-16 arter. 
2. Einbu: 
Middels artsrikt. ~jennomsnitt: 23,2 arter. Min.-maks.: 22-25 
arter. 
- Utbredelse i nedbsrfeltet 
Ekstreme torrbakketyper med typiske t~rrbakkeplanter er bare påvist 
i de mest kontinentale deler av nedb~rfeltet, fra Verma til Lesja- 
skog. De storste arealene finnes i s~rhellingene ved Lesjaskog. 
- Yeqetasionssone 
SØr- og mellomboreal sone. 
- gsg~~jt$tskg~y 
Bare i svakt kontinentalt og kontinentalt klima. 
- Jorderofil 
---- - - - - m  
TØrr sand- og grusjord med lite humusinnhold. 
3. h ult ur påvirkning 
- ~ejtgeiyi~k~ipq 
Moderat - sterk, mest storfe og hest. De mest typiske beiteindi- 
katorer i tØrrbakkevegetasjonen: 
1. Stuguflåten: Engkvein (Il), åkerminneblom (III2), engrapp (I11 ) ,  
kvitkl~ver (IIIl), bakkeveronika (1111) og vanlig hårstjerne (V3). 
2. Einbu: Engkvein (Vl), sauesvingel (IIIl), dunkjempe (IIIl), vår- 
pengeurt (IIl), rØdklØver (IVl), kvitklover (Il), legeveronika (Il) 
og vanlig hårstjerne (V3). 
4. Produksjonsverdier 
- Jorbbruk-Lforut8att-kuIti~srin92 
Typen er egentlig et beitebetinget plantesamfunn som vil forbuskes og 
eventuelt gro igjen med skog på lang sikt, hvis arealene overlates til 
seg selv. Dyrkingsverdi: Liten - moderat, på grunn av dårlig vannhus- 
holdning. Beiteverdi: Moderat. Ved overbeiting oppstår erosjon og 
plantedekket rives opp og beiteverdien forringes da ytterligere. 
- 2 kosbruS-Lfor~tiatt-ku1ti~erin91 
Liten - moderat verdi. Hvis arealene overlates til seg selv, Får man 
sannsynligvis innvandring av tørketolerante treslag som osp, hengebjørk 
og furu. 
- !iiteggbukeion 
Liten - moderat verdi. 
5. Botaniske (naturvitenskapelige) verdier 
- M ? n s f o i b - L b i ~ e ~ s i t e L l  
Moderat - høg verdi. 
- R?p;egegLatiyjtet 
Høg verdi. TØrrbakkene ved Einbu betraktes som verdifulle etter som 
de representerer vestlige utposter for en rekke ekstreme tørrbakkearter 
- Sjeldenhet 
Svært hØg verdi. Bestandene ved Einbu er svært verdifulle på grunn 
av et stort antall sjeldne torrbakkearter, de viktigste er (se prikkart 
med s~røstlige arter Pl. 23, 24, 26, 28, 29 og 52): smånøkkel (Il), 
engnellik ( IVl), dunkjempe ( IIIl), skogkløver (V2), sandfiol (IVl), 
tysk mure (utenfor analyserutene), bakkemynte (u-a.), bittersØte (u.a.,, 
flekkgrisøre (u.a.), villtimotei (u.a.) og smalfr~stjerne (u.a.). De 
store forekomstene av dvergminneblom ved ~tuguflåten er verdifulle etter 
som arten ikke er pavist fra denne delen av landet for. Nærmeste lokali- 
tet 1 følge Hulten (1971: 378) er i  omb bås-området 
- For? kiins-os-unber~i~nin9-Lrefsr?~ssomr?9~1 
H Ø ~  - svært hag. Lokaliteten ved Einbu har stor verdi som referanse- 
område med mellomboreale tørrbakker på grensen mot et mer kystpreget 
klima. Ved eventuelt vern b ~ r  arealbruken (beitetrykket) fortsette som 
det er i dag, verken mer eller mindre. 
O. MYRVEGETASJON (se tab. 18) 
Myrene opptar relativt små arealer i nedb~rfeltet. Den største myrfre- 
kvensen har man i Vermedalen over ca. 650 m. Disse myrene er fattige og til 
dels intermediære bakkemyrer av suboseanisk type. 
Selve Romsdalen har bare små myrarealer. De største forekomstene har man 
ved Marstein. Myrene ved Marstein er imidlertid i stor grad oppdyrket og 
drenert og det er i dag bare små rester igjen. 
Myrfrekvensen i bunnen av Isterdalen er stor. De er stort sett av fattig 
og suboseanisk type med rome (Narthecium ossifragum) og klokkelyng (Erica 
teti-alix). En del av myrene i Isterdalen er drenert og oppdyrket. 
I ~lvådalen - Brgstdalen er myrene knyttet til de nedre og slakke (helling 
~15') deler av liene, f.ekc. omkring Furuholen (MR 48-49.05-07) og i nedre 
Asbjørnsdalen. 
F; myrer i området har bedre næringsstatus enn fattigmyr og intermediærmyr. 
De påviste rik-/ekstremrikmyrarealer er små, men har stor floristisk/plantegeo- 
grafisk interesse.. Falgende storre rik-/ekstremrikmyrer er registrert: 
1. Under Skardfjellet i Pyttbudalen (MQ 40-43,97-99). Her er myrte- 
vier hyppig (Salix myrsinites, Pl. 43). 
2. Ekstremrikmyr nær skoggrensa ovenfor Gruvlisætra (MQ 7200). De vik- 
tigste artene her er sotstarr (Carex atrofusca, P1 38 ) ,  kastanjesiv 
(Juncus castaneus, Pl. 41) og trillingsiv (Juncus triglurnis, Pl. 
41. ) . 
3. Rikmyr nordvest for Brue (MQ 5309), ca. 560 m 0.h. Her er den regio- 
nalt sjeldne og kravfulle myrarten breiull (Eriophorum latifolium, 
Pl. 49) dominerende. 
4. Ekstremrikmyr av oseanisk type ved Selen sør for Horgheim (MQ 38,25- 
26). Her ble Funnet engstarr (Carex hostiana, Pl. 50), loppestarr 
(Cal-ex pulicaris, Pl. 2 ) ,  breiull (Eriophorum latifoliuni, Pl. 49) og 
knegras (Danthonia decumbens, Pl. 3) (se 1 ~ k .  10 i fig. 8). 
P .  SUMP- OG FERSKVANNSVEGETASJON (tab. 19 og 20) 
Analysene av sump- og ferskvannsvegetasjon ble u t f a r t  sommeren 1982. Disse 
undersakelsene begrensex seg i hovedsak til vegetas j onen i og langs avsnørte 
kraksjaer av Rauma sgrvest for Bjorli, og delvis fra mindre tjerner ved Horg- 
heimsætermoen (tab. 19). En kroksj~ i ~sbjgrnsdalen er .ogs8 analysert. 
Krokslgiene ved Bjorli (570 m o.h.1 og tjamene ved Horgheimsætermoen (ca. 
720 m 0.h.) har temmelig lik floristisk sammensetning, og de kan bare skilles 
på forskjeller i dominans-forhold. Flaskestarr (Carex rostrata) er eneste art 
som er dominant i begge amråder. D e  beste  skillearter for tl~nnene ved Horg- 
heimsætermoen mot kroksjØene ved Bjorli er :  Duskull (Brfophorum angustifolium) 
og flotgras (Sparganium angustifo2ium). Gode skillearter for kroks jaene ved 
Bjorli mot tjannene ved Horgheimsætermoen er: Sennegras (Carex vesicaria, PL. 
32), elvesnelle (Equisetum fluviatile}, småvasshår (Call~triche palustris), 
piggknopp (Sparganium SP. ), rusttjgnnaks (Potamogeton alpinus), evjesoleie 
(Kanunculus reptans) og sylblad (Subularia aquatica). 
Vannvegetasjonsanalysene, særlig ved Bjorli viser et markert ~stlig preg, 
f . eks. vassreverumpe f Alopecurus aequalis) og sennegras (Carex vesicaria ) . 
Vannstanden i kroksjlber fluktuerer stort sett i takt med vannstanden i 
hovedvassdraget. En viktig forskjell  mellom hovedelva og kroksjØene er at 
hØyere vannplantevegetasjon stort sett ikke klarer å etablere seg i elva på 
grunn av for sterke strØmforhold. Ved eventuelle endringer 1 vannstanden, 
f.eks. i form av vassdragsregulering, vil derfor vannvegetaslonen i kroks1Øerie 
generelt reagere relatlvt raskt på de endrede mill~forhold. 
v .  V I R K N I N G E R  A V  PLANLAGT KRAFTIJTBYGGING 
A. GENERELT 
Virkningene av en vann-kraftutbygging er av flere kategorier. Med hensyn 
til virkningene på biologiske verdier, kan man skille mellom direkte og indi- 
rekte virkninger. De direkte påvirkningene er knyttet til forandringene i 
selve vannsystemene, hvor de viktigste typene omfattes av f.eks. (1). Arealer 
som neddemmes for kortere eller lengre periode (magasinområder), (2). Tprrlegg- 
ing av elvestrekninger eller (3). Endringer i vannføringsrytmen i vassdragene. 
De biologiske virkningene på de direkte berørte ottir-adene er lettest målbare og 
omfatter: ( 1). Tap av produktive arealer i magasinområder. (2 ) . Forandringer 
(kvalitativt og kvantitativt) av flora og vegetasjon i raiidsonen av magasin- 
områder og langs berarte vassdrag, på grunn av endringer i vannbalansen i 
jordsmonnet. 
Om de indirekte virkninger (fjernvirkninger) av kraftutbygging på biolog- 
iske forhold (plante- og dyreliv), har man i dag for liten kunnskap, siden de 
oftest er vanskelige å måle og oftest er langsiktige. Eksempel: Vegetasjon og 
flora star i et intimt samspill med makro- og lokalklimaet, men en eventuell 
senking av skoggrensa på grunn av klimaforverring, vil ikke kunne registreres 
før etter en lang årerekke (se også Sterteri 1969 og 1974). 
B. KONSEKVENSER FOR PLANTEPRODUKSJONEN 
1. Vegetasjonstypenes produktivitet 
Det er vanlig å bruke netto-primærproduksjon (NPP) som mål for plante- 
produksjon, NPP (t~rrstoffvekt) representerer da den årlige tilveksten til 
plantene. Slike målinger er ikke utført i Raumavassdraget, og dette gjelder 
undersøkelsene både i 1975 (jfr. Hagen & Holten 1976, Holten 1978) og de siste 
undersØkelsene (somrene 1982 og 1983). Vi regner imidlertid med at det er 
svært god overfØringsverdi for målinger av NPP av tilsvarende vegetasjonstyper 
i andre deler av Midt-Norge til forholdene i Rauma-vassdraget. Med dette menes 
at for eksempel, en blåbær-småbregne-bj~rkeskog i SØr-Tr~ndelag har tilnærmet 
same produksjonsevne som et bestand av blåbær-cm$bregne-bjgrkeskog i Rauma- 
vassdraget, forutsatt samme hqjgdelag. 
Nedenfor er anvendt en fire-gradig skala hvor det er foretatt en vurdering 
av starrelsen av netto-primaerproduksjonen for hver enkelt kartlagt vegetasjons- 
type i det planlagte Ulvådals-magasinet (se vegetasjonskart ~lvådalen - BrØst- 
dalen M 1:20 000 ved Holten 1978 og Hagen & Holten 1976): 
1. Liten produksjon 
Kreklingbjgrkeskog {enhet 41) 
Greplyng-rabbesivhei (enhet 80) 
Fjellmo-sn~leie (enhet 832) 
Fattig rasmark (enhet 91) 
2. ~åtelig produksjon 
Fattigmyr (enhet 22 og 23) 
Intermediær-myr (enhet 24 og 25) 
i lå bær-mol tefukthei (enhet 72 ) 
Rik fukthei (enhet 74) 
Einer-dvergbjørkhei (enhet 81) 
 låb bær-blålynghei (enhet 82) 
Finnskjegg-stivstarrhei (enhet 831) 
3 .  God produksjon 
Rikrnyr (enhet 26 og 27) 
l la bær-/smabregne-bj~rkeskog (enhet 43) 
~ågurt-bjørkeskog (enhet 47) 
Engsn~leie (enhet 86) 
4. Stor produksjon 
HØgstaude-bjerkeskog (enhet 49) 
HØgs taude-eng ( enhet 89 ) 
Denne inndelingen i produksjonsklasser bygger i hovedsak på undersmkelser 
av tørrstoffproduksjon (kg/daa/år) av karplanter over jordoverflata utf@rt av 
Moen & Moen (1975: 115) i forbindelse med kraftutbyggingsplanene i Øvre Orkla, 
vesentlig fra k er skog området. Dette området er sammenlignbart med Ulvådals- 
området både med hensyn til høgdelag og rent klimatisk. 
Produksjonsklasse 1 (liten produksjon) representerer vegetasjonstyper med 
en årsproduksjon i felt-, busk- og tresjikt av stØrrelsesorden mindre enn 100 
kg/da/år, mens vege tas j onstyper tilhørende klasse 4 ( stor produksjon) gjerne 
har en årsproduksjon som er stmrre enn 600 kg/daa/ir. Tilsvarende verdier for 
klasse 2 og 3 er 100-200 kg/daa/år og 200-600 kg/daa/år. 
Ut fra de arealoppgaver som foreligger om det planlagte ~lvådalsmagasinet, 
er man derfor i stand til å beregne det totale produksjonspotensialet innenfor 
et bestemt areal. 
2. Produksjonsverdier i ~lvådalsmagasinet (eksklusive Apent vann) 
Ved å plasere de kartlagte vegetasjonstypene i de ovenfornevnte produk- 
sjonsklassene, foruten å se pa arealfordelingen av disse, får man et godt bilde 
av den potensielle produktiviteten i magasinområdet (se tab. nedenfor). 
Kartlagt areal 
Produks j onsklasser daa % 
A .  Liten produksjon 3 96 5 , 9  
2. ~åtelig produksjon 2904 43,6 
3. God produksjon 3188 47,7 
4. Stor produksjon 184 2,8 
Sum 6672 100, O 
Klasse 2 og 3 er helt dominerende og utgjør tilsammen 91.3 % av det kart- 
lagte arealet i magasinomradet. Klasse 2 (43,6 %)  utgj~r vegetasjonstyper med 
måtelig produksjon og klasse 3 (47,7 % )  vegetasjonstyper med god produksjon. Av 
de enkelte vegetasjonstyper er blåbar-/småbregne-bj~rkeskogene helt dominerende 
med 31,7 % (se fig. g ) ,  dernest kommer fattigmyrer (17,l X ) ,  lågurt-bjørkeskog 
(14,7 % )  og einer-dvergbjørkehei (14,6 x ) .  
Myrfrekvensen er 23,5 % innenfor det kartlagte arealet av magasinområdet. 
Myrene er hovedsaklig lokalisert til arealer i og nær dalbunnen vest for ulva- 
dalsvatnet, foruten ved Vakkerstoylen på nordsiden av vatnet. Her ligger også 
de mest produktive skogtypene. ~ågurt-bj~rkeskog (enhet 47) har relativt. hØg 
beiteverdi, særlig for sau og ungdyr av storfe. Omtrent halvparten av lågurt- 
arealene på nordsiden av ~lvådalsvatnet ligger i magasinområdet. 
Sørsiden av vatnet er mer preget av Ejellplantesamfunn, av hvilke einer- 
dvergbjgrkhei (14,6 % )  er det mest dominerende. De hdgproduktive hØgstaudesam- 
funnene hØgstaudeeng (1.6 %, enhet 89) og h~gstaude-bjØrkeskog (1,l %, enhet 
49) er bare lokalisert til arealer nær Ulvådalsvatnet på sørsiden. 
Høgstaudesamfunnene utgj~r de mest produktive vegetasjonstypene i fjell- 
skogen og i lågalpin region over skoggrensa (se ogsa tab. 8) og de har hØg 
verdi både som beite og til viltproduksjon. 
3 .  Virkninger av endret vassføring på planteprouksjon 
Endret vassføring i vassdrag nedStr~ms magasinområder har virkninger både 
av kortsiktig og langsiktig art. Disse virkningene er generelt ikke s å  lett 
malbare som i magasinområder, hvor man har et relativt lett målbart tap av 
produktive arealer. 
Virkningen av endret vassføringsrytme på planteproduksjonen er komplisert 
etter som vegetasjonstypene langs de store vassdragene i utgangspunktet har 
temmelig ulik dreneringsgrad. Det eksisterer få konsekvensutredninger på dette 
fagområdet i Norge, mens man i Sverige kan vise til arbeider langs mellom- og 
nordevsnske e lver  ( j f r .  N i l s son  1979a,  1979b og 1981) .  De svenske  underspk- 
eleene viser a t  man g e n e r e l t  f å r  e n  i r r e v e r s i b e l  s u k s e s j o n  ( i r r e v e r s i b e l  sukse-  
s j o n  = u t v i k l i n g  av p l a n t e d e k k e t  i e n  bes t emt  r e t n i n g  og som i k k e  s n u r  i mot- 
s a t t  r e t n i n g )  f r a  e l v e k a n t - a k t i g  til en t e r r e s t r i s k  t y p e  av v e g e t a s j o n  ved 
s t e r k  r e g u l e r i n g  av e l v e r .  
A l t e r n a t i v  1.1 r e p r e s e n t e r e r  s t e r k t  r e d u s e r t  v a s s f ø r i n g  i Rauma med s i d e -  
e l v e r  på s t r e k n i n g e n  Les jaskog - Rernmem. I 
P; s t o r e  lØsmasseforekomster  l a n g s  Rauma på denne s t r e k n i n g e n ,  kan m a n  
v e n t e  s e g  en  g e n e r e l t  l a v e r e  grunnvannss tand.  D e t t e  v i l  s a n n s y n l i g v i s  merkec i 
s t ø r r e  avs t and  f r a  e l v e k a n t e n ,  b a r e  på s t e d e r  hvor dalbunnen e r  r e l a t i v t  F l a t .  
D e t t e  g j e l d e r  s p o r a d i s k  s t r e k n i n g e n  Remmem - Gravdehaug i s e l v e  Romsdalen. I 
Ved s t e r k  r e g u l e r i n g s g r a d  av en  e l v ,  h a r  Ho l t en  (1983)  a n t y d e t  a t  man v i l  
f å  nedadgående vannstram ( p o d s o l e f f e k t )  i e l v e k a n t e n e s  10smasser  som på l e n g r e  
s i k t  s a n n s y n l i g v i s  v i l  r e s u l t e r e  i e n  o l i g o t r o f i e r i n g  ( o l i g o t r o f i e r i n g  = e n  L 
p r o s e s s  i n a t u r e n  som gjØr vege ta s jonen  m e r  l å g p r o d u k t i v ) .  Hvis d e t t e  sk  jel- 
l angs  Rauma, v i l  d e t  f ø r s t  kunne r e g i s t r e r e s  på d e t  som i dag e r  høgprodiiktive 
I 
h a g s t a u d e a r e a l e r ,  £ . e k s .  mellom Gravdehaiig og Fla tmark ,  og ved k r o k s j ~ e r i e  ved 
B j o r l i .  E v e n t u e l l e  e n d r i n g e r  v i l  ikke  være målbare  u t e n  a t  man h a r  en f a s t  4 
r e f e r a n s e  i form av f a s t e  p r ø v e f l a t e r  som v i s e r  nåværende t i l s t a n d .  Hvis d e l  
g i s  konses jon  f o r  u tbygging  bø r  d e r f o r  s l i k e  p r ø v e f l a t e r  l e g g e s  u t  på en d e l  
l i t va lg t e  s t e d e r ,  s l i k  a t  man kan f ø l g e  med u t v i k l i n g e n  i p l a n t e d e k k e t .  
I 
En annen e f f e k t  av g e n e r e l t  l z g e r e  vanns tand i Rauma, e r  a t  e lvebreddene  
v i l  m i s t e  den " g j ~ d s l i n g "  som flommene no rma l t  l e g g e r  i g j e n  i form av  p l a i i t e -  
r e s t e r  og f r i s k t  m i n e r a l m a t e r i a l e .  
4 .  Oppsummering 
A l t e r n a t i v  1.1 med heving  av U l v ~ d a l s v a t n e t  ( H R V  = 916 m )  og k r a f t i g  
L-eduser t  vannfa r ing  i Rauma med s i d e e l v e r  mellom Les jaskog og Remrnem, r e p r e -  
s e n t e r e r  t o t a l t  s e t t  s t . o re  i nngrep  i planteprodiiksjonsforholdene i Rauma-vass- 
d r a g e t .  
A l t e r n a t i v  2 . 1  med HRV på 856 ,7  m i ~ l v ~ d a l s v a t n e t  t a r  b a r e  små p roduk t ive  
a r e a l e r  nær ~ l v å d a l s v a t n e t .  D e t t e  e r  hovedsak l ig  f a t t i g m y r e r  nær ves t enden  av 
v a t n e t .  I a l t e r n a t i v  2 . 1  e r  Vermevatnet  hovedmagasin. PS grunn av h ~ y d e b e -  
l i g g e n h e t e n  og u t formingen av omgivelserie til Vermevatnet ,  r e p r e s e n t e r e r  a l t e r -  
n a t i v  2 . 1  små inngrep  i p l a n t e p r o d u k s j o n s f o r h o l d e n e .  Med hensyn til mulige 
v i r k n i n g e r  p i  e l v e k a n t v e g e t a s j o n e n  mellotn Les jaskog og Remmem, synes  a l t e r n a t i v  
1 . 1  og 2 . 1  å r e p r e s e n t e r e  l i k e  s t o r e  inngrep .  
Det f o r v e n t e s  a t  utbygging e t t e r  a l t e r n a t i v  1.1 og 2 . 1  v i l  g i  ø k t  drerier-  
i ngsg rad  og l a v e r e  gr-iirinvannstand på de  f l e s t e  e l v e s l e t t e n e  l a n g s  Rauma ved 
B j o r l i  på grunn av  l a v e r e  maksimal hgigvannsstand i Rauma. 
E v e n t u e l l e  f o r a n d r i n g e r  i sump- og vannvegetas jonen v i l  kumme, g i  i nd ika -  
s jor ie r  om d e t t e .  
Hvis korisesjoii g i s  f o r  u tbygging  bør  d e t  d e r f o r  l e g g e s  u t  f a s t e  prave-  
f l a t e r  ved kroks jøene  i B j o r l i .  D i s se  p r ø v e f l a t e n e  bØr o p p d a t e r e s  med v i s s e  
niellomrom e t t e r  e v e n t u e l l  u tbygging  f o r  å p å v i s e  e v e n t u e l l e  e n d r i n g e r  i vege- 
t a s  j  onen.  
A l t e r n a t i v  I11 og LV r e p r e s e n t e r e r  u b e t y d e l i g  inngrep  på p lanteproduk-  
s joris fo rho ldene  i Rairmavassdraget. 
C .  KONSEKVENSER FOR NATURVITENSKAPELIGE (BOTANISKE) VERDIER 
1. A r t s  forekomster  
P; r e n t  n a t u r v i t e n s k a p e l i g e  k r i t e r i e r  e r  d e t  i n e d b ø r f e l t e t  f o r  Rauma, med 
hovedvekt  på forholderie  nær hovedvassd rage t ,  s k i l t  u t  1 7  omrader ( s e  f i g .  8 )  
som e r  b e t r a k t e t  som b o t a n i s k  s e t t  v e r d i f u l l e .  u t v a l g s k r i t e r i e n e  (se  s .  1 6 )  
h a r  vær t :  
1. Mangfold ( d i v e r s i t e t )  
2 .  R e p r e s e n t a t i v i t e t  
3 .  S j e l d e n h e t  
4 .  Re fe ranseve rd i  ( v e r d i e n  av området  f o r  f o r s k n i n g  og u n d e r v i s n i n g )  
Nedenfor g i s  en k o r t  b e s k r i v e l s e  av områder av  f l o r i s t i s k  i n t e r e s s e ,  a l t s å  
a r t s  forekomster  : 
a .  Kon t inen ta l  t o r r b a k k e f l o r a  ved Einbu Les] a  i l o k .  1 i figL-g1-1MQ-g21&j 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L  ----------- 
L o k a l i t e t e n  e r  i n t e r e s s a n t  og v e r d i f u l l  e t t e r s o m  mange av a r t e n e  h e r  e r  
ved s i n  r iordves tgrense  (mot m e r  o s e a n i s k e  områder)  i Sør-Norge. De m e s t  v e r d i -  
f u l l e  a r t s fo rekoms tene  e r :  Tysk mure ( P o t e n t i l l a  t h u r i n g i a c a ,  P 1  2 6 ) ,  s a n d f i o l  
(V io la  r u p e s t r i s ,  P l .  2 8 ) ,  bakkemynte (Acinos  a r v e n s i s ,  Pl. 5 2 ) ,  s m å n ~ k k e l  
(Androsace s e p t e n t r i o n a l i s ,  P l .  5 2 ) ,  b i t t e r s o t e  ( G e n t i a n e l l a  a m a r e l l a ,  P l .  5 2 ) ,  
s m a l f r p s t j e r n e  (Tha l i c t rum s implex ,  P l .  52)  og v i l l t i m o t e i  (Phleum b e r t o l o n i i ,  
P l .  5 2 ) .  A l l e  8 a r t e n e  e r  h e r  ved s i n e  k j e n t e  n o r d v e s t g r e n s e r  i SØr-Norge. 
Lokaliteten er botanisk sett svært verneverdig ut fra kriterium 3 og 4 
ovenfor, men anses ikke å være truet av kraftutbyggingsplanene. 
TØrrbakkeflora ovenfor E 61 ved stupflåten 1MQ-5$25)-~~2k1-2-i-C1gL-81 b l - - - - - - - - - - - - - - m- - - - - - - - - --- - - ---- - - -- -- - - - - - - 
på denne lokaliteten finnes et stort bestand av den regionalt sjeldne 
arten dvergminneblom ( H y o s o t i s  s t r i c t a ,  Pl. 52) foruten bakkeveronika (Ver- 
onica arvensis, Pl. 51) som også er relativt sjelden. 
Lokaliteten er verdifull ut fra kriteriet sjeldenhet, men den er ikke 
truet av kraftutbyggingsplanene. 
cl--laee~o~e-ei-8or9a-IMBB41O11-IIoi'L-5-i-Li~L-El 
De kjente lapprose-lokalitetene i  røstd dal som rådet har stor plantegeo- 
grafisk (referanseområde) interesse. Dette er allerede påpekt tidligere av 
flere forfattere (Nordhagen 1963 og Hagen & Holten 1976 : 81 ) . Lapprose ( Rho- 
dodendron lapponicum, Pl. 53) er i dette området ved sin nordvestgrense i 
Sør-Norge. Nordhagen (op.cit.) bruker denne artens utbredelse i MØre og Roms- 
dal som indisium på at overvintring av fjellplanter har funnet sted på sakalte 
kystrefugier under siste istid. 
Lokalitetene er ikke truet av kraftutbyggingsplanene. 
Skoqfaks ved Sæterbo 50161-Llok. 7 i fiql-gl b l -  - - - - - - - - -- - - - - --- - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - 
Skogfaks (Bromus benekeni i ,  Pl. 1 ) regnes som en varmekjær kystplante 
(Fægri 1960). Den nye lokaliteten ved Sæterbg ligger langt innenfor de tidlig- 
ere kjente lokalitetene for arten i retning innlandet. Til tross for at dette 
er en typisk marginal forekomst, er arten hyppig og vital på lokaliteten. 
Lokaliteten har forsknirigsmessig interesse (refei-ariseområde). 
Lokaliteten anses ikke truet av kraftutbyggingsplanene. 
g;--Ck~qsvinqel ---- ved Skiri (MQ 4422) Ilok 9 i fiql-gl 
Skogsvingel (Festuca altissima) er som skogfaks en varmekjær kystplante med 
preferanse for alm- og hasselskoger i ~idt-  orge. Arten har sjeldent store 
forekomster i hasselskogene ovenfor Skiri. Lokaliteten er verdifull ut fra 
kriterium 2 (representativitet), 3 (sjeldenhet) og 4 (referanseverdi). 
Lokaliteten er ikke truet av kraftutbyggingsplanene. 
. Snererørkvein ved Hole ~;Q-2$321_~JgS--~3-iiE~9tt$) 
Snerprørkvein (Calamagrostis arundinacea, Pl. 21) er som skogfaks og 
skogsvingel en storvokst grasart. Disse tre artene har imidlertid markert 
forskjellig totalutbredelse. Mens skogfaks og skogsvingel er varmekjære kyst- 
planter, har snerprørkvein en typisk sØrøstlig utbredelse i Skandinavia. 
Lokalitetene nederst i Romsdalen er de eneste kjente vest for hovedvann- 
skillet. I TrØndelag er den kjent fra få lokaliteter i Stjgrdal, ellers er den 
svært vanlig på Østlandet, særlig i snauflater der det tidligere stod lågurt- 
granskog. I Romsdalen har den optimal Forekomst i rike hasselkratt på blokkrik 
mark. Den synes å innta samme voksestedstype som skogsvingel, og de Finnes 
derfor ofte sammen. 
Den hyppigste forekomsten av snerprorkvein i Romsdalen, er ved Hole. Her 
synes skogsvingel å være helt utkonkurrert. Det er sannsynlig at snerprgrkvei.11 
er på frammarsj både i indre strøk av Mgre og Romsdal og i indre Trøndelag. 
Lokaliteten har botanisk verdi ut fra kriteriene sjeldenhet og referanse- 
verdi. 
Lokaliteten anses ikke å være truet av kraftutbyggingsplanene. 
sl--lanssta~r-~eb-lst~a~-~tL?eei-Rauma-L!Q-??2?l-Li~S~-i5-i-LigA-!l 
Langstarr (Carex elongata, Pl. 22) er i følge (Hulten 1971: 89) ikke 
registrert tidligere i Møre og Romsdal. I Midt-Norge er den bare kjent fra 
østsiden av Trondheimsfjorden tidligere. 
Ved utløpet av Istra i Rauma ble den registrert to ganger i rik sumpskog, 
på den ene lokaliteten (lengst nord) assosiert med svartor. På sistnevnte 
lokalitet er arten temmelig hyppig, men konsentrert til et areal ca. 30 mZ. Den 
nordligste lokaliteten er delvis truet på grunn av den nære beliggenheten til 
veien, men er ikke truet av kraftutbyggingsplanene. 
h ~ - - J ~ n k e r b ~ e s n e - i - ~ ~ _ t h e I I i ~ ~ a - a ~ - P e t ! ! e ~ a k ~ ~ ~ - L ! Q - 2 2 ~ ~ ~ - ~ L ~ ~ ~ - L ~ - i - ~ i ~ ~ - ~ l  
Junkerbregne (Polystichum braunii, Pl. 7) er en regionalt sjelden stor- 
bregneart, med preferanse for varmekjær lauvskog i kyststrok. I nedre Roms- 
dalen er den ved sin østgrense på Nordvestlandet. I Østhellinga av Setnesaksla 
forekommer junkerbregrie i store bestand i gråor-almeskog. 
Lokaliteten må betraktes som verdifull ut fra kriteriene 3 (sjeldenhet) og 
4 (referanseverdi), delvis 2 (representativitet). 
Lokaliteten er ikke truet av kraftutbyggingsplanene. 
2. Arealar av vtqetas jorutyper 
Kontinental terrbakkevegetasjon ved Einbu,-&~gjg-l~Q_gS~&~-~&ok. 1 i figLL!) a,--_------_---, ,-------- -- - -- --------- 
I tillegg til artsforekomatene ved Einbu i Lesja er også områdat v e r d i  - 
fullt betraktet som vegetas jonstype. De sØrvendte bakkene ved Einbu har f lei P 
kontinentale tØrrbakketyper, fra frodige skogkl~ver-enger til mer glisne berq- 
knapp-samfunn. TØrrbakkene har et visst beitetrykk av ungdyr av storfe. Denilt- 
p&virkningen i moderat fonn, er en forutsetning £or opprettholdelse av tgri - 
bakkeekosystemene, i det minste en del av dem. 
- De viktigste verdikriterier er sjeldenhet og referanseverdi. 
Kraftutbyggingsplanene er ingen truse1 for tgrrbakkene ved Einbu (se oqså 
ovenfor 1 .  
Tgrrbakkevegetasjon ved Stupflåten IfiQ,Sg;~~-f~gkf,Z-;-fig,-g) ??i-,- - --- ,,- ,,, ,,, ,,,-,,-, -- - , ,, , 
Tarrhakkene ved stugufl8ten er av en grunnlendt type og jordsmonnet syri(.s 
a --e mer humusrikt enn ved Einbu. området er delvls benyttet som hestebeite. 
1 
En d e l  av tarrbakkene ligger p& bratte berghyller, hvor lordsmonnet er til dels 
ustabilt. Feltsjiktet er glissent men av en regionalt sjelden type. 
Kraftutbyggingsplanene truer ikke tgrrbakkene ved ~tugiiflåten, men det 
gjelder her som for bakkene ved Einbu at de er avhengig av et moderat og tradi- 
sjonel t beitetrykk. 
c. Ekstremrik fjellvegetasjon i Rånåkollens nordhelling (MQ 5603) 
----lkok~-3-i-fig,-81 -------- - -1-1111111-------------~----------- 
Lle kravfulle og artsrike fjellplantesamfunnene i nordhellinga av ~811A- 
kollen llgger et stykke under skoggrensa, men på grunn av beliggenhet pa f l a q  
og berghyller bevares deres lysåpne karakter. Flere av artene på lokaliteteil 
er regionalt sjeldne. De viktigste er sbtstarr (Carex atrofusca, Pl. 3 8 ) ,  
bergstarr j C a r e x  rupestris, Pl. 39 ) , bergrublom ( D r a b a  norveglca, Pl. 40  ) , 
trillingsiv (Juncus t r i y lurn i s ,  Pl. 41), rynkevier ( S a l i x  re t rcu l ' i ta ,  Pl. 4 4 ) ,  
gulsildre ( S a x i f r a g a  aizoides, Pl. 44) og rpdsildre (saxifraga oppositifol l a ,  'I 
Pl. 4 5 ) .  r 
Nordhagens (1963) klassiske lapproselokalitet på ~ånåkollen antas å ligge 
like ovenfor denne lokaliteten, i alle fall bekrefter lapprose-lokaliteten aL 
det finnes jordbunnsmessig kravfulle fjellplantelokaliteter på ~åiiåkollen. 
t 
Lokaliteten er ikke truet av kraftutbyggingsplanene. 
I 
I 
3 .  Lavrik furuskog og lavtiei  p& Horgfieimsætermoen (MQ 48-50,04-06) 
----il?k:,!,i,Li9:-81 d---------- 
Den botaniske verdien av ~orgheirnsætermoen ble også påpekt i den botaniske - 
oppdragsrappqrten far ~lvbdals -  rastd dal som rådet (se Hagen & Holten 1976: 
og Holten 1970). 
såviat vite6 representesex lokaliteten for lavrlk furuskog på Horghelm- 
sætermoen den eqecte i sitt slag i M@re og Romsdal.   av rik furuskog er en 
i 
i østlig-kontinental vegetasjonstype bundet til områder med låg årsnedb~r. Typen 
, . 
er imidlertid artsfattig og lågproduktiv og artsinventaret inkluderer ingen 
sjeldne arter, men vegetasjonct~en i seg selv må betraktes som regionalt 
sjelden; Horgheimsatermoen har h@g botanisk verdi ut fra kriteriene representa- 
tivitet og yeferanseverdi, i mindre grad sjeldenhet 
De foreliggende kraftutbyggingsplaner kan ha en viss påvirkning på de C 
fuktigste deler av Horgheimsztermoen, dette gjelder ved gjennomf~ring av alter- r 
nativ 1.1 og 2.1 hvor Ulvåa får kraftig redusert vassmring. Ø 
e. ~lgtirt-furuskog (kalkfuriiskog, engfuruskog) car for Larsslett, Verma B 
---- ii4e-5Li2l,iiok;-6,iif 59:-81 ..--m- h - - - - - - m - - - - - - - - - - - - T - - - - - - - - - - - - - - -  P, 
LAgurt-furuskog er en sjelden vegetasjonstype i Wre og' Romsdal og er 
påvist bare ved Veriha i nedbarfeltet. Det mest karakteriet-iske med lågurt- g I 
furuskog er innslag av kalkkrevende arter i felt- og bunnsjiktet. Vidt opp- ' l 
fattet kan vi.inkludere felgende arter i denne gruppen:,llysbast (Daphne mezere- 1 
um, pl. 2 4 ) ,  fingerstarr ( C a r e x  digitata, pl. 14) ag gjeldkarve (Pimpinella - 
saxifraga, pl. 18). En rekke andre mer n@ysoqme urter og grasarter inngår også 
i vegetasjonstypcn. Av disse er smyle (Deschampsia f lexuosa ) hyppigst (se J 
tab. 8). r 
De viktigste verdikriteriene er repzesentativitet, sjeldenhet og refe- 
ranseverdi. - 
Lokaliteten er ikke truet av kraftutbyggingsglanene. - 
E .  figgstaude-gråorskog nord for Styggfonngrova pQ 48211 (lok. 8 i f ig l -g)  
----I I------ -".---_- --,-----,----,w I- -- *--c* ------------- 
Hggstaudesqfum er artsrike og h0gproduktive vegetas~onstyper. HØgstaudc- 
gråurskog i R~msdalen er gjerne lokalisert til elvekanter eller de nedre deler 
av fuktige. lier. Det antas at arealene er delvis beitebetinget. ~i-gråor- - 
skogene i Rqøsdalen (se tab. 12) har et visst varmekjært preg, med innslag av 
myske IGalium odoraturn), ksatthumleblon ( G e u m  urbanum) og skogsalat (Mycelis 
azuralis ) . 
- 
i 
De stØrste arealene av li-typen av h~gstaude-gråorskog er registrert 
mellom Flatmark og Styggfonngrova. Verdikriterier er særlig mangfold og repre- 
sentativitet. 
Arealene er ikke truet av kraftutbyggingsplanene. 
g. Svartorskog og rik-/ekstremrikmyr ved Selen, sØr for Horgheim 
---- IM&-38~Z51261-liGS~-1O-i-fi~~-81 --------------------------e-- 
Ved Selen eksisterer et relativt stort bestand av svartorskog med rik-/ 
ekstremrikmyr som kontaktsamfunn. Svartorbestandet (se tab. 13) har til dels 
hØgvokst svartor med mye trollhegg (Frangula alnus) og krossved (Viburnum 
opulus) i busksjiktet. Disse er regionalt sjeldne arter. Artsinventaret i 
felt- og bunnsjikt er derimot temmelig trivielt, bestående i hovedsak av mid- 
dels kravfulle urter og grasarter med toleranse for høg grunnstand. Flere 
arter er typiske sump- og/eller myrarter, £.eks. bekkeblom (Caltha palustris), 
stjernestarr (Carex echinata) , myrhatt (Comarum palustre), elvesnelle (Egui - 
setutn f luviati le), torvull (Eriophorum vagina turn), mannasøtgras (Gl yceria fl vi - 
tans), bukkeblad (Menyanthes trifoliata) og myrfiol (Viola palustris). 
Engstarr (Carex hostiana) har ved Selen sin Østligste forekomst i dal- 
fØret, men forekommer her rikelig. Engstarr er en god indikatorart for rike/ 
ekstremrike kystmyrer og den er regionalt sjelden. 
Anvendte naturvitenskapelige verdikriterier har vært sjeldenhet og refe- 
ranseverdi, delvis mangfold og representativitet. 
Ved at man tar bort flomtoppene ved eventuell regulering, kan dette ha en 
viss innflytelse på grunnvannsstanden i svartorsumpskogene og rikmyr/ ekstrern- 
rikmyrene ved Selen. En mulig utviklingsretning av plantedekket i svartor- 
sumpene, er at bjørk vil vandre inn og bli dominerende, eventuelt sammen med 
gråor. 
h. Alm-hasselskoq ved Marstein (M9 4025) (lok. 11 i fiql-gl 
, Alm-hassel-forekomstene pst for u ar stein-gårdene er de stØrste i dalforet, 
men så vidt vites har ikke lokaliteten kommet med i noen edellauvskogsplan for 
MØre og Romsdal. Av interessante floristiske innslag i alm-hasselbestandet 
skal nevnes lerkespore (Corydalis intermedia), krattnij~lke (Epilobium montan- 
um), myske (Galium odoratum), storklokke (Campanula latifolia), kransmynte 
(Clinopodium vulgare), gullstjerne (Gagea lutea), vårerteknapp (Lathyrus vern- 
US), krossved (Viburum opulus), piggstarr (Carex muricata) og krattfiol (Viola 
mirabilis). 
De naturvitenskapelige verdikriterier som er anvendt er mangfold og sjeld- 
enhet, delvis representativitet og referanseverdi. 
Lokaliteten er ikke truet av kraftutbyggingsplanene. 
i. Svartorskog og rik sumpskog pst for Horgheim (MQ 38,26-27) 
---- liGk:-i2-l-fiS:-81 ........................... 
Svartorskogbestandet på begge sider av E69, ca. 1 km sØrØst for Horgheim, 
blir årvisst oversvønunet av flommer. Det forventes at en regulering av Rauma 
vil ha atskillig større negativ innflytelse på svartorsu~ipskogene ved Horgheim 
enn ved Selen, ettersom svartora generelt er avhengig av høg grunnvannsstand og 
samtidig er tolerant overfor kortvarig nedsenking i vann. Det er sannsynlig at 
svartora ved en senking av grunnvannsstanden etter hvert blir fortrengt av 
andre treslag, i særlig grad bjØrk. 
De anvendte verdikriterier har vært de samme som for lokaliteten ved 
Selen. 
Askeskoq ved Mjølva (MQ 3435) (lok. 14 i Eiq,-gl i l - - - - - - - - - - v  - - - - - - - - - - - - - -- -------------- 
Askeskogsbestandet ved MjØlva er kanskje en av de største i MØ1-e og Roms- 
dal. Lokaliteten er h ~ q t  prioritert i edellauvskogssammenheng i MØre og Roms- 
dal. Askeskog i Romsdalen er floristisk lik alm-hasselskogene, men er enda mer 
artsrik (se tab. 14). De mest sjeldne artene er lundgrØnaks (Brachypodium 
sylvaticum) , skogsvingel ( Festuca altissima) , vårerteknapp ( Lathyrus vez-nus), 
og krattfiol (Viola mirabilis). 
Askeskogsbestandet ved MjØlva er dokumentert til å ha stor naturvitenskape- 
lig verneverdi (se Korsmo 1975: 96). 
Iverksettelse av kraftutbyggingsplanene for Raumavassdraget vil ikke ha 
noen innflytelse på askebestandet ved Mjølva. 
k.  råo or skog og rik sumpskog ost for Setnesmoen (MQ 33,35-36) 
----liok:-is-L-flsl-B1 llll-l-l--eel---l----------------------- 
Sumpskoqene mellom veien og Rauma ca. 300 m nord for utlØpet av Istra i 
Rauma, er sannsynligvis brakkvannspåvirket. Av stØrst floristisk interesse i 
sumpskogene er svartor (Alnus glutinosa), skogkarse (Cardamine flexuosa), 
langstarr (Carex elongata), lyssiv (Juncus effusus) og bladmosen Bryhnia novae- 
angliae. Sistnevnte forekomst er av stor plantegeografisk interesse.  råo or skog- 
ene i samme ornrade er av rik type ogsa, sannsynligvis primært forårsaket av de 
tykke marine sedimentene i setnes-området. 
Effekten av regulering på ovenfornevnte sumpskog uzd Rauma er vanskelig 
forutsigbar, i og med at sj~vannsvirkningen (ved flo s j ~ )  strekker seg sørover 
forbi saml0pet Rauma - Istra. 
V i .  SAMMENDRAG 
A. FLORA OG PLANTEGEOGRAFI 
Floraen i nedb8rfeltet er inndelt i 6 utbredelsesgrupper på grunn av a#- 
enes utbredelsesm#nster i Norden. Utbredelsesgruppene er kystplanter (Ul 
arter), varmekjare planter (32 arter), s ~ r ~ s t l i g e  og østlige planter (39 hrt- 
er), nord~stlige og nordlige planter (19 arter), fjellplariter (48 arter) pO 
andre arter (8 arter). En sjuende gruppe består av sjeldne arter (32 arter). 
I alt er kartlagt 226 arter i nedbørfeltet. I tillegg kommer arter som bare er 
registrert på krysslister. 
Kystplantene har sin hovedutbredelse i den nordvestlige delen av nedbør- 
feltet, i områder med relativt hØg årsnedbør (>700 mm). P; grunn av mange 
kystplanters preferanse for jevnt hØg luftfuktighet, Øker disse ofte i hyppig- 
het med hØgde over havet. I fjellskogen i h~gdenivået 500-800 m har disse ofte 
sin optimale forekomst, £.eks. bjønnkam (Blechnum spicant, pl. I), skrubbær 
(Cornus suecica, pl. 2), rome (Narthecium ossifragum, pl. 6). Ørevier (~alix 
auri ta, pl. 7 ) , smØrtelg (The1 ypterls l inlbosperma, pl. 8 ) , kystj amnemose (Plag- 
iothecium undulatum, pl. 10) og kråkefotmose (Rhytidiadelphus loreus, pl. 11). 
Innergrense (s0rØstgrensa) for denne undergruppen av kystplanter er jevnt over 
Stuguflåten. Den andre undergruppen kystplanter er markert varmekjære med 
hovedforekomst i låglandet, f.eks. skogfaks (Bromus benekenii, pl. l), jordnØtt 
(Conopodium majus, pl. 2), skogsvingel (Pestuca altissima, pl. 4), myske (Gali- 
um odoratum, pl. 4) og krusfagermose (Plagiomnium undulatum, pl. 10 ) . Denne 
undergruppen av kystplanter stanser ver Verma. 
De varmekjære plantene stiller store krav til mikro- og lokalklimaet, og 
de finnes derfor oftest i bratte, ssrvendte lier, oftest assosiert med alm, ask 
og hassel. Artene i gruppen har sin hovedforekomst i edellauvskog, det vil si 
i bestand av ovenfornevnte treslag. Et unntak med hensyn til beliggenheten i 
terrenget er svartor som vokser på forsumpet mark nær elva Rauma. De varme- 
kjære artene, som ofte er kalt almefølget, har sin innergrense (sØrØstgrense) i 
Ronisdalen ved Verma. Typiske arter i almefplget er: Trollbær (Actaea spicata, 
pl. 13 ) , storklokke (Campanula latifolia, pl. 14), kransmynte (~linopodiuni 
vulgare, pl. 15 ) , kratthumleblom (Geuni urbanuni, pl. 16 ) , skogsalat (~ycelis 
niuralis, pl. 17), vårerteknapp (Lathyrus vernus, pl. 17), krossved (Viburnum 
opulus, pl. 20) og skogvikke (Vicia sylvatica, pl. 20). 
Varmek jære arter er generel t gode indikatorer for avgrensing av vegeta- 
sjonssoner, og almefØlget avgrenser sorboreal sone mot pst i Romsdalen (se fig. 
6). Forekomst av ask er hovedkriteriet for avgrensing av hemiboreal sone. 
De s~røstlige og ~stlige plantene har en typisk kontinental utbredelse og 
Finnes derfor i de mest nedbørfattige deler av nedbørfeltet. Det el- skilt ut 3 
undergrupper av s~røstlige/~stlige planter etter voksestedspreferanse: 1. 
Typiske tØrrberg-/tprrbakkearter, f.eks. dvergmispel (Cotoneaster integer'rimus, 
pl. 23), engnellik (~ianthus del toides, pl. 24 ) , sauesvingel ( Festuca ovina, 
pl. 24), dunkjempe (Plantago media, pl. 26), sandfiol (~iola rupestris, pl. 
28), granmose (Mietinella abietina, pl. 29) og labbmose (~hytidium rugosum, 
pl. 30). 2. Varmekjære skogkantarter: Piggstarr ( Carex niuricata, pl. 22), 
kailtkonvall (Polygonatunr odoratuni, pl. 26 ) og skogklpver (Trifolium mediuzii, pl. 
28, fig. 17). 3. Den tredje undergruppen har en pstlig utbredelse med hoved- 
forekomst i den nordlige barskogssonen i Eurasia. Mange er typiske fuktskog- 
eller rmyrarter, andre har preferanse for tørre fastmarksskoger : Sivblom (Scheu- 
chzeria palustris, pl. 22), knerot (Goodyera i-epens, pl. 24), skogjamne (Lycopo- 
dium complanatum, pl. 25 ) , olavsstake (Moneses uniflora, pl. 25), furuvinter- 
grønn (Pyrola chlorarit.Aa, pl. 26) og bldvier  (Salix starkeana, pl. 27). 
De nordøstlige og nordlige plantene har markert preferanse for fjell- 
bjørkeskogen. Mange har hovedforekomst i de høgproduktive hØgstaudesamfunnene, 
og er selv ofte hwstauder, £.eks. turt (Cicerbita alpina, pl. 32), kvitsoleie 
(Ranunculus platani.folius, pl. 34, fig. 19) og fjel lt istel  (Saussurea alpina, 
pl. 34) .  Stlrre bestand av de nordlige artene, særlig turt, er med og avgrens- 
er den no~dbctreale vegetaajonssonen mot den mellomboreale. 
Registrering av fjellplanter er utført i forbindelse med naturtypekart- 
legging {M 1:150 000) i nedborfeltet. 1 tillegg er tatt med lokaliteter kart- 
lagt i Ulvådalen - BrØstdalen i 1975. En rekke av fjellplantene er også regi- 
s trert langt under skoggrenaa, ofte ned i låglandet, f .  eks. fjellmarikåpe 
(Alchiimilla a l p i n & ,  pl. 36), taggbregne (Polystichum fonchitis, pl. 42), roseii- 
rot (Rhodiola rocaa, pl. 43), gulsildre (Saxifraga aizoides, pl. 44) og berg- 
frue ( S a x i f r a g a  cotyledon, pl. 44). Flere såkalt sentriske arter er regi- 
strert i nedborfeltet, særlig i Lesja, de mest interessante er: snØarve (Cera- 
stium arcticum, pl. 5 3 ) ,  lapprose (Rhododendron lapponicum, pl. 53, fig. 23) og 
grynsildre (Saxifraga cernua, pl. 53). I tillegg er også kartlagt en rekke 
generelt vidtutbredte fjellarter (ofte kalt ubikuister), f.eks. rabbesiv (Junc- 
us tl-ifidus, pl. 41) og fjellsmelle (Silene acaulis, pl. 46). 
Den hyppige forekomsten av f jellpryd (Diapensia lapponica, pl. 40 ) er 
plantegeografisk interessant, etter som arten mangler lenger vest i Norge. 
I gruppen "andre arter1' er plasert arter som har en utbredelse som i 
hovedsak er betinget av substratet, oftest kalkrikt jordsmonn. Disse er fåtal- 
lige i nedbØrfeltet, f.eks. gulstarr (Carex flava, pl. 48) og breiull (Erioph- 
orum latifolium, pl. 49). 
B. VEGETASJON 
Dokumentasjonen av vegetasjonen i nedbørfeltet har foregztt på prinsipielt 
to forskjellige måter: 1. Ved hjelp av vegetasjonsanalyser, i alt 88, er 
registrert artsinventar i de forskjellige vegetasjonstypene. Vegetasjonsana- 
lysene er både kvantitative og kvalitative, i det hver art i en prpveilate får 
en mengdeangivelse ved hjelp av en dekningsgrad. Vegetasjonsanalysene er satt 
sammen i vegetasjonstabeller for hver vegetasjonstype. Under undersmkelsen er 
lagt vekt på vegetasjonstyper relativt nær hovedvassdraget (Rauma) og 78 av de 
88 analysene er rene skoganalyser. Myr og sump/ferskvann har fått en annen 
form for beskrivelse i denne rapporten enn resten av vegetasjonsanalysematerial- 
et. 2. I nedbØrfeltet er utfØrt vegetasjonskartlegging i 3 forskjellige måle- 
stokker basert på en forhåndsklassifikasjon av vegetasjonen. ~lvådalen - Br0st- 
dalen ble kartlagt i 1975 i M 1:20 000 (se Hagen & Holten 1976, Holten 1978). 
Sonuneren 1983 ble utf~rt oversiktlig kartlegging i M 1:50 000 langs hovedvass- 
draget, inkludert Vermadalen. I tillegg ble sommeren 1983 utfart nat~irtypekart- 
legging i M 1:150 000 for å få en relativ grov vegetasjonsoversikt over hele 
nedbør fe1 tet. 
Hver vegetasjonstype i denne rapporten er gitt en skjematisk beskrivelse i 
5 hovedpunkt i tillegg til vegetasjonstabellene. Disse hovedpunktene er natur- 
grunnlag, floristisk sammensetning, kulturpavirkning, prorluksjonsverdier og 
botaniske (naturvitenskapelige) verdier. Produksjonsve~dierie og de botaniske 
verdiene har storst interesse i denne rapporten. 
Med hensyn til produksjonsverdier er vurdert egnethet av vegetasjonstypen 
til jordbruk, skogbruk og viltproduksjon, mens de botaniske verdiene bygger pa 
de 4 verdikriteriene mangfold, representativitet, sjeldenhet og referanseverdi. 
Barskogssamfunn forekommer i nedbørfeltet nesten utelukkende som furuskog. 
Furuskog har sin hovedforekomst i de kontinentale deler av nedbgrfeltet og der 
hovedsaklig langs flate dalbunner, f .eks. i Bjorli og Lesjaskog, foruten pB 
Horgheimsætermoen. Slik topografisk beliggenhet har lavrik furuskog. Lavrik 
furuskog er en artsfattig og låg-produktiv skogtype. Bestandet av lavrik furu- 
skog på Horgheimsætermoen betraktes som naturvitenskapelig verdifullt ut fra 
kriteriet representativitet, delvis kriteriet referariseverdi. Med starre 
markfuktighet avtar lavinnslaget og lyngarter blir dominerende i furuskogen 
(blåbær-furuskog). Sistnevnte furuskogstype er vanligst og har preferanse for 
slakke lier på grov morene. Den er registrert i liene ved Lesjaskog, Bjorli, 
Asbjørnsdalen, BrØstdalen, mellom stuguf låten og Verma, foruten i Vermadalen. 
Lenger ned i Romsdalen finnes litt furuskog mellom Flatmark og Remmem. r lå bær- 
furuskog har noe større produksjonsverdi enn lavrik furuskog. ~ågurt-furuskog 
er en gras-urterik furuskogstype på noe kalkrik grunn. Denne typen, som ofte 
er benevnt kalkfuruskog, finnes på små arealer vest for Verma. ~åqurt-furu- 
skogen ved Verma har en middels-kipg verdi både med hensyn til planteproduksjon 
og naturvitenskapelig interesse. Den regionalt sjeldne buskarten tysbast 
(Daphne mezereum, pl. 24) er hyppig i bestandet ved Verma. NedbØrfeltet ligger 
i sin helhet utenfor granas naturlige utbredelsesområde, men gran (Picea abies) 
er plantet flere steder nedover Romsdalen, £.eks. ved Flatmark og Hole/ Venge, 
foruten i nedre deler av Isterdalen. Granplantefeltene er ikke undersakt. 
2. Bjørkeskog 
Bjørk (Betula pubescens) er skoggrensedannende treslag i hele nedbpii:- 
feltet, og avgrenser mot snaufjellet det som ofte er kalt fjellbj~rkeskog eller 
subalpin bjørkeskog, eventuelt bare fjellskog. De fattigste bj~rkeskogstyper 
er gjerne dominert av fjellkrekling (Empetrum hermaphrodi turn). Denne bjørke- 
skogstypen finnes på grovt substrat nær skoggrensa. BjØrka i kreklingbjørke- 
skogen er ofte buskformet og låg (inntil 4-5 m hgg) og har liten interesse i 
produksjonssamrnenheng. KreklingbjØrkeskogen kommer i samme klasse som lavrik 
furuskog med hensyn til produks j onsverdi, men har lågere naturvitenskapelig 
verdi enn sistnevnte type. 
De blåbærdominerte bjgrkeskogstypene er helt dominerende skogtyper i e m -  
~stlige del av nedbgrfeltet. g lå bær bjørkeskog opptar i alt ca. 1/3 av arealet 
i det planlagte ~lvådalsmagasinet. I nedb~rfeltet sett under ett, utgj$r bla- 
hzrdominerte bjerkeskoger (hei-bjørkeskog) ca. 4,5 %. Sammen med blåbær er 
b1.a. skrubbr (Cornus suecica), smyle (Deschampsia flexuosa) og fjellkrekling 
(Empetrum hermaphroditum) konstante arter i blåbær-bjerkeskogen. Med hensyn til 
produksjonsverdi har typen stgrst verdi til skogbruk (ved) og til viltproduk- 
sjon. BlBbærbjØrkeskog forekommer ofte i mosaikk med småbregnebjørkeskog, men 
sistnevnte type krever noe mer markfuktighet og generelt noe hggere luftfuktig- 
het. Småbregnebj~rheskogen er også noe mer artsrik og produktiv. Flere fuktig- 
hetselskende kystplanter har sin hovedforekomst i bregnerike bjørkeskoger. 
Bregnetypen av bjgrkeskoger har en preferanse for nordvendte skråninger, særlig 
mot indre strak. 
1 sØrvendte skråninger i fjellbjgrkeskogen, og særlig med en viss beite- 
pivirkning, får man ofte lågurt-bjerkeskog. ~ågurttypene er dokumentert til å 
hn en avart vid vertikal utbredelse i nedbgrfeltet, og det er skilt mellom en 
l&glendsvariant (A) med hovedforekomst fra 200 til 600 m, og en subalpin vari- 
aRt (B) med hovedforekomst fra 600 til 900 m. Den farste skilles fra den siste 
ved forekomst av typiske låglandsarter, de viktigste er: Fingerstarr (Carex 
d i g i t a t a ) ,  kransmynte ( C 1  inopodium v u l g a r e ) ,  jordbær (Fragaria vesca ) og henge- 
aka (Melica nutans). Lågurt-bjprkeskoger er relativt artsrike og h~gproduktive 
plantesamfunn. De starste konsentrasjoner av lågurt-bj~rkeskog i nedbarfeltet 
har man i Furuholslia i Brostdalen, de sgrvestvendte liene ovenfor Bjorli 
(ovenfor dyrkamarka), ovenfor Brue, de sprvestvendte liene mellom Verma og 
Barstein (over ca. 200 m 0.h.) og i Isterdalen. 
HØgstaude-bjgrkeskog representerer den mest h~gproduktive vegetasjonstypen 
i nedbgrfeltet, men er ikke den mest artsrike. Hvis storbregne-bjarkeskoger 
slåes sammen med hØgstaudebjørkeskog, utgj~r disse tilsammen ca. 2 % av det 
totalt kartlagte arealet i M k 5 0  000. H~gstaudebjprkeskog har sin hovedut- 
bredelse mellom ca. 230 og 700 m. Dominerende høgstaude er tyrihjelm (Aconitum 
septentrionale), ofte i selskap med skogburkne (Athyrium filix-femina). En 
vesentlig del av den totale primærproduks jonen i hØgstaudeskogene foregår i 
feltsjiktet, som derfor har hgg-svært høg beiteverdi. HØgstaudebjØrkeskog har 
også hØg verdi for jordbruk og skogbruk, hvis terrenget tillater det. 
3. Edellauvskog, gråorskog og svartorskog 
Edellauvskog er plantesamfunn hvor en eller flere av treslagene alm, 
hassel eller ask er dominerende i tresjiktet. Edellauvskogene er bare lokali- 
sert til bratte sarvendte skråninger i låglandet med et gunstig lokal- og 
mikroklima. Edellauvskogstypene er artsrike og til dels produktive plantesam- 
funn, men de har imidlertid låg verdi for jord- og skogbruksformål på grunn av 
generell beliggenhet i bratt terreng med til dels ustabilt substrat. Det 
sistnevnte gjelder- i fgrste rekke askeskogene og alm-hasselskogene. Den natur- 
vitenskapelige verdien er imidlertid dokumentert til å være svært hØg ut fra 
kriteriene mangfold, sjeldenhet og refenanseverdi. Eksempler på sjeldne arter 
er: (Bromus benekenii), breiflangre (Epipactis helleborine) og skogsvingel 
(Festuca altissin~a). De stgrste edellauvskogsbestand er dokumentert ved Mjglva 
(ask) og ved Marstein (alm - hassel). 
s rå or skog finnes i to hovedtyper i nedbgrfeltet: ~lvekant-gråorskog og 
li-gr8orskog. Begge typer er analysert. Elvekant-oreskogene er tydelig mer 
kulturpåvirket enn liskogene og er heller ikke s s  høgstaudedominert som li- 
skogene. Mens tyrihjelm (Aconitunr septentrionale) dominerer i li-gråorskogene, 
dominerer skogstjerneblom (Stellaria nemorum) i elvekant-gråorskogen i fØlge 
analysematerialet. Gråorskog utgjgr i alt 8,3 % av det totale kartleggingsare- 
alet i M 1:50 000. De stgrste gråorbestand i nedbørfeltet er registrert ved 
Setnesmoen (langs Rauma mellom Fiva og Remmem, og langs Rauma mellom Flatmark 
og Verma.  råo or skog er dokumentert til å ha svært høg produksjonsverdi ut fra 
kriteriene jordbruk (elvekanttypen) og viltproduksjon. Den naturvitvenskapelige 
verdien er hag-svært høg ut fra kriteriet referanseverdi. 
Svartorskogene forekommer bare på sumpet og næringsrik mark nær hoved- 
vassdraget. Svartor forekommer sjelden i stØrre bestand i Midt-Norge. De 
starste bestandene i Romadalen ligger ved Selen, Horgheim og Marstein, særlig 
ved fgrstnevnte område. Svartorskogene representerer svært flomutsatte og 
dårlig drenerte områder og derfor mindre verdifulle i jord- og skogbrukssarnmen- 
heng. Den naturvitenskapelige verdien er imidlertid klassifisert til svært hag 
ut fra kriteriene sjeldenhet og referanseverdi. 
4. Torrbakker 
Tørrbakker er kontinentale vegetasjonstyper dominert av xeromorft bygde 
urter og grasarter. I Raumas nedbarfelt er slike tØrrbakker påvist fra Verma 
og Østover til Lesjaskog. De botanisk mest verdifulle tØrrbakkene er påvist 
ved Stuguflåten (nær fylkesgrensa) og ved Einbu,  esj jask og. Ved stugufl%ten er 
den sjeldne arten dvergminneblom (Iilyosotis stricta, pl. 52) hyppig, og vokser 
der sammen med bakkeveronika (Veronica arvensis, pl.. 51). 
Ved Einbu er dokumentert en rekke regionalt sjeldne tØrrbakkearter, og 
flere er her ved sin nordvestgrense i SØr-Norge, de mest verdifulle artsfore- 
komstene er engnellik (Dianthus del toides, pl. 24), sandfiol ( Viola rupest- 
ris, pl. 28), tysk mure (Potentilla thuringiaca, pl. 2 6 ) ,  skogkl~ver (Tri- 
folium medium, pl. 28), bakkemynte (Acinos arvensis, pl. 52), smånøkkel (An- 
drosace septentrionalis, pl. 52), bittersate (Gentianella amarella, pl. 52). 
Flekkgrisøre (Hypochoeris maculata, pl. 52), villtimotei (Phleum bertolonii, 
pl. 52) og smalfrØstjerne (Thalictrum simplex, pl. 52). 
Produksjonsverdien for tØrrbakkene er generelt låg, men deres eksistens 
betinges av et visst kulturtrykk i form av beite for å forhindre forbusking. 
Den naturvitenskapelige verdien av t~rrbakkelokalitetene ved ~tuguflåten og 
Einbu er høg-svært høg ut fra kriteriene sjeldenhet og referanseverdi. 
5. Myr 
Myrfrekvensen er låg i Raumas nedbarfelt, den er anslått til 1,9 % pa 
naturtypekartet. Myrene har relativt låg næringsstatus og synes å være høgde- 
lagsbetingede bakkemyrer med beliggenhet over 700 m 0.h. Typiske bakkemyr- 
områder er Vermedalen, Furuholslia og Asbj~rnsdalens nedre deler. Større 
flatmyrer er påvist ved Marstein (for det meste drenert) Brumyran ovenfor Brue 
(delvis drenert), nordsiden av Rånåkollen og langs bunnen av Isterdalen (delvls 
drenert). ~ å d e  flatmyrene og bakkemyrene er overveiende av fattig og inter- 
mediær type. Rikmyr er påvist ved Selen sØr for ~ol-gheim og ovenfor Gruvli- 
satri i Lesjaskog. 
StØrre arealer av flatmyr, særlig de interniediære og rike typer, har liØg 
verdi i jordbruks- og skogbrukssammenheng. 
6. Sump og ferskvann 
Siimp- og ferskvannsvegetasjon er analysert i og langs kroksjøene vest for 
Bjorli og på Horgheimsætermoen. De undersokte tjønnene er stort sett av fattig 
og intermediær type med flaskestarr (Carex rostrata) som hyppigste art. I 
kroksjøene ved Bjorli er den ~stlige arten sennegras (Carex vesicaria, pl. 32) 
vanlig. Andre hyppige sump- ferskvannsarter er elvesnelle (Equisetun~ fluvia- 
t i  le), duskull (Eriophol-um angustifol ium) , vanlig tjØnnaks (Potamogeton 
natans) og piggknopp (Sparganium cp.). 
C. VIRKNINGER AV KRAFTUTBYGGING 
l. Virkninger på produksjonsverdier 
Virbingene av en kraftutbygging er lettest målbar i konkrete magasinom- 
rader. Innenfor reguleringssonen i et magasinområde, her ~lvådalsmagasinet, 
Får man Ødelagt all naturlig terrestrisk vegetasjon. Utbygging etter alterna- 
tiv 1.1 representerer et alvorlig inngrep hvor man får tap av relativt store r 
produktive arealer. Irinefifor de 4 produksjonsklassene liten, matelig, god og 
stor produksjon har vegetas jonstypene i ~lv~dalsmagasinet en stor overvekt i 
klasse 2 og 3, det vil si mstelig og god produksjon. StØrsteparten av arealene 
under HRV representerer blåbær-småbregnebjørkeskog (31,7 %)  dernest fattigmyr 
(17,l x ) ,  lågurt-bj~rkeskog (14,7 % )  og einer-dvergbj~rkehei (14,6 x ) .  
Alternativ 2.1 med Vermevatnet som hovedmagasin, representerer et li te 
inngrep med hensyn til planteproduksjonsforholdene, på grunn av hogdebeliggen- 
het og utformingen av det omgivende terrenget. 
Etter alternativ 1.1 og 2.1 blir det kraftig redusert vassf~ring i Rauma 
mellom Lesjaskog og Rernmem. Hvor man har stgrre og gjerne 1Øsmasseforekomste~- 
langs Rauma, kan man forvente en generell senking av grunnvarinsstanden flere 
steder. Dette kan skje ved Rauma vest for Bjorli, og på flate og generelt 
flomutsatte steder nær Rauma. Slike steder har man sporadisk på strekningen 
Remmem - Gravdehaug i Romsdalen, og delvis ved Marstein. 
Tilstanden av vegetasjonen i kroksjøer anses som brukbare indikasjoner på 
eventuelle endringer i grunnvannsstanden. Hvis det gis konsesjon for utbyg- 
ging, bØr faste praveflater legges ut på utvalgte steder, f .eks. langs kroksjø- 
ene vest for Bjorli og i elvekantoseskog mellom Gravdehaug, og Flatmark. I 
slike prgveflater kan man lett fØlge med utviklingen av plantedekket. 
Svenske unders0kelser (se også Holten 1983) antyder at man ved sterk regu- 
leririg i elver kan få senket grunnvannsstand og dermed en nedadgående vannstrØm 
i løsmassene på elvekantene ( såkalt podsolef fekt ) . Langtidsvirkningen av en 
slik prosess kan bety F.eks. innvandring av bjørk og andre treslag i elvekant- 
gråorskogen, altså en overgang til en fattigere og mer lågproduktiv vegetasjon. 
Mens alternativ 1.1 og 1.2 representerer like store og sannsynligvis inn- 
grep på elvekantvegetasjonen mellom Lesjaskog og Rernmem, representerer alterna- 
tiv I 1 1  og ZV ubetydelige inngrep på planteproduksjoncforholdene i Raumavass- 
draget. 
2. Virkninger på naturvitenskapelige verdier 
I alt 17 områder er skilt ut som naturvitenskapelig verdifulle i Rauma- 
vassdraget (se fig. 8). De botaniske utvalgskriteriene for områdene her m r t  
mangfold, representativitet, sjeldenhet og referanseverdi. 
Av de 8 beskrevne artsforekomstene er en lokalitet (Tørrbakker ved Einbu, I 
Lesja) klassifisert som svært verneverdig ut fra kriteriene sjeldenhet og 
referanseverdi. Ingen av de 8 artsforekomstene er direkte truet av de fore- 
liggende kraftutbyggingsplanene. 
11 lokaliteter med arealer av vegetasjonstyper er beskrevet som natur-  I 
vitenskapelig verdifulle (hvorav 2 lokaliteter også har verdifulle arbfore- 
komster). 3 av de 11 lokalitetene er truet av de foreliggende kraftutbyggings- 
planene, særlig av alternativ 1.1 og 2.1. Disse lokalitetene er: Lavrik f u r u - .  
skog og lavhei på Horgheimsætermoen (lok. 4 i fig. 8). svartorskog og rik-/ 
ekstremrikmyr ved Selen, sØr for Horgheim (lok. 10 i fig. 8) og svartorsk~q og 
rik sumpskog øst for Horgheim (lok. 12 i fig. 8). For forstnevnte lokalitet 
representerer alternativ 1.1 og 2.1 store inngrep, for de to sistnevnte lokali- 
teter er det sannsynlig at svartorsumpskogen kan reagere på endret vaiinf~ring6- 
rytme i Rauma. 
D. VEGETASJONSKART 
Det er utfØrt vegetasjonskartlegging i 3 målestokker i Raumas nedbørfelt i 
forbindelse med planene om regulering av Rauma - ~lvåa. Vegetasjonskart ulv;- 
dalen - Brøstdalen M 1:20 Q00 (Holten 1978) gir en relativt detaljert beskriv- 
else av p l a n t e p r o d u k s j o n s r e s s ~ i r s e n e  i BrØstdalen, deler av Pyttbudalen og for 
det planlagte Ulvådalsmagasinet. Sommeren 1983 er kartlagt i oversiktlig 
målestokk (1:50 000) de arealer (totalt 113 km2) som anses å bli mest berørt av 
en kraftutbygging. Sommeren 1983 ble også foretatt befaring i andre deler av 
nedbarfeltet for Z kunne lette tolkingen til et natiirtypekart i M 1:150 000. Et 
naturtypekart gir en relativt grov men likevel nyttig oversikt over produk- 
sjonspotensialet i de ulike deler av nedbØrfeltet. 
For hvert kart er de kartlagte vegetasjonstyper arealberegnet. PS dette 
grunnlaget har man laget et frekvensdiagram av vegetasjonstypene for hvert av 
de 3 kartene. I tillegg er det foretatt en inndeling av de 3 kartleggings- , 
arealene i 4 produksjonsklasser: 1. Liten produksjon. 2. ~åtelig produksjon. 
3. God produksjon og 4. Stor produksjon. 
For ~lvådalsmagasinet utgj~r produksjonsklasse 2 og 3 (mitelig og god 
produksjon) i alt 91,3 % av totalt kartlagt areal under HRV. Det oversiktlige 
vegetasjonskartet viser at man har relativt store arealer med stor produksjon 
nær hovedvassdraget. Desse representerer i hovedsak hpgstaudetyper av bj~rke- 
skog og gråorskog. Naturtypekartet i M 1:150 000 over hele nedbørfeltet viser 
stor overvekt av arealer med produksjonsklassene 1 og 2 (liten og måtelig 
produksjon). Innenfor produksjonsklasse 1 er mellom- og h~galpin vegetasjon (M) 
helt dominerende. 
Fjellvegetasjon utgjØr i alt ca. 70 % av totalt kartlagt areal i nedbØr- 
feltet. 
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m hemlbweal sone 
m sørboreal sone 
m mellomboreal sone 
u nordbored sone 
0 arktisk - alpin sone 
I 1 
\ 
Inndeling av nedbØrfelt i vegetasjonssoner. 
VEGETASJONSTYPE 
Figur 7. Vertikalfordelingen av de analyserte vegetasjonstyper. 
1. Svartorskog 8. ~ågurt- furus kog 
2. Askeskog 9. småbregne-bj~rkeskog 
3. Alm-hasselskog 10. skrubbær-blåbær-bj~rkeckog 
4.  råo or skog 11. TØrrbakkevegetasjon 1 
5.  låb bær-furuskog 12. Lavrik furuskog 
6. HØgstaude-bjØrkeskog 13. T~rrbakkevegetasjon 2 
7. ~ågurt-bj~rkeskog 14. Krekling-bj~rkeskog 
Figur 8. Botanisk (naturvitenskapelig) verdifulle områder i Raumas nedbØrs- 
nedber felt. 
A arts forekomster 
areal av vegetasjonstyper 
Lokalitetsliste for figur 8: 
1. Kontinental t0rrbakkeflora (o)  og t~rrbakkevegetasjon (A) ved 
Einbu, Les j a (MQ 6201 ) . 
2. TØrrbakkeflora ( 8 )  og t~rrbakkevegetasjon (A) ovenfor E69 ved 
~tuguflåten (MQ 5605). 
3. Ekstremrik fjellvegetasjon i ~ånåkollens nordhelling (MQ 5603). 
4. Lavrik furuskog og lavhei på Horgheimsætermoen (jfr. Hagen & 
Holten 1976 og Holten 1978) (MQ 48-50,04-06). 
5. Lapprose (Rhododendron lapponicum) på fjellet Borga (MQ 4107). 
6. ~ågurt-furuskog (kalkfuruskog, engfuruskog) sØr for Larsslett, 
Verma (MQ 5112). 
7. Skogfaks (Bromus benekenii) ved SæterbØ (MQ 5016). 
8. H~gstaude-gråorskog nord for Styggfonngrova (MQ 4821). 
9 -  Skogsvingel (Festuca altissima) ved Skiri (MQ 4422). 
10. Svartorskog og rik-/ekstremrikmyr ved Selen, sØr for Horgheim 
(MQ 38,25-26). 
11. Alm-hasselskog ved Marstein (MQ 4025). 
12. Svartorskog og rik sumpskog Økit for Horgheim (MQ 38,26-27). 
13. SnerprØrkvein (Calamagrostis arundiacea) ved Hole (MQ 3632). 
14. Askeskog ved Mj~lva (MQ 3435). 
15. Gråorskog og rik sumpskog ved Setnesmoen (MQ 33,35-36). 
16. Langstarr (Carex elongata) ved Istras utlØp i Rauma (MQ 3335). 
17. Junkerbregne (Polystichum braunii) i 0sthellinga av Setnesaksla 
(MQ 3235). 
Figur 9. Prosentfordelingen (under HRV) av vegetasjonstypene i det planlagte 
~lvådalsmagasinet. For beskrivelse av vegetasjonstypene se rapport 
ved Hagen & Holten (1976) og vegetasjonskart ~lvådalen - BrØstdal- 
en ved Holten (1978). 
OVERSIKTLIG VEGETASJONSKART 
(M 1:  50.000) 
Figur 10. Prosentfordelingen av vegetasjonstypene på vegetasjonskart 
1:50 000. 
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Figur 11. Prosentfordelingen av vegetasjonstypene på naturtypekart 1:150 000. 
Figur 1 2 .  Oversrkt over utlepet  av Rauma I ~omsda~~fjorden f r a  ~ j ~ l v a .  Andals- 
nes  til hØyre på bilaet. Foto J.I. Holten juni 1982. 
% Fra* nedre d e l  av Romsdalen til v e n s t r e ,  Nora- 
f$&3et til hgyre i f o r g r  t indmass ive t  til 
h&&ii -r< i bakgrunnen. Foto 
Figur 14. Trolltindene med Trollveggen helt til venstre, Trollveggen og Brei- 
fonna. Foto J.I. Holten 1983. 
Figur 1 5 .  Fra midtre del av Romsdalen, mellom Remmem (midten) og Flatmark 
(nederst til hØyre). Trolltindene til hØyre i bakgrunnen, i midten 
@verst Alnesdalen og BØra. Til hoyre for Remmem Mongegygra (1316 m), 
til venstre i forgrunnen DØntfjell (1191 m). Foto J.I. Holten 1982. 
Figur 16. Fra Øvre del av Romsdalan, mellom Flatmark (Øverst til venstre) og 
Verma (nederst til heyre). Lengst i bakgrunnen fjellet ~angåh~gda 
(1768 m), litt til hØyre for midten Fossafjell (1783 m). Bildet 
viser tydelig overgang til slakkere lier ved Verma i retning Lesja. 
Foto J.I. Holten juli 1982. 
Figur 19. ulvådalsvatnet (851 m) med omgivelser. I forgrunnen Tunga sæter og 
nedre deler av Pyttbudalen. Ca. 1960 skjedde en stor utglidning av 
jord samtidig i hele dalsiden (til hØyre i bildet) nær Østenden av 1 





Figur 20. Den 88r~stlige skogkantarten skogklØver (TrifoLiwn medium) ved Eln- 
bu, Lesja. Foto J.I. Holten juli 1983. 
F i g u r  21. Myrarten sveltull (Scirpus hudsonianus) på en intermediærmyr ved 
Brulisætra (MQ 5307), Verma. Foto J.I. Holten juli 1982. 
F i g u r  2 2 .  Hogs t audea r t en  k v i t s o l e i e  (Ranunculus p l a t a n i f o l i u s )  under  Fossa-  
f j e l l  no rd  f o r  Verma ( M Q  5 0 2 0 ) .  Foto  J . I .  Ho l t en  j u l i  1982. 
Figur 23. Rikmyrarten evarttapp (Ber-ia a lp ina )  ovenfor Brulisætra (MQ 5 2 0 8 ) .  
Foto  J.I. H o l b n  juli 198Z. 
Figur 17. Innerst i Vermedalen mot Langvatnet (916 m). Dalbunnen har stor 
dominans av lågalpin heivegetasjon, til dels avbrutt av små fattig- og 
intermediærmyrer. Vermetind (1477 m) til venstre. Remrnemsdalen til 
hØyre. Foto T.Ø. Olsen juli 1982. 
Figur 18. Nedover Vermedalen mot ~tuguflåten og ~jorli. SØrvesthellinga av 
Vermedalen viser glissen bj~rkeskog i veksling med fattig- og inter- 
mediænnyrnr. Stormyra nederst til hØyre. I bakgrunnen til hØyre 
Borga og AlterhØa (1573 m). Foto T.@. Olsen juli 1982. 
Figur 24. Fjellarten dvergsoleie (Ranunculus pygmaeus) fra engsn~leier ovenfor 
Brulisætra (MQ 5208). Foto J.I. Holten juli 1982. 
Figur 25. Avblomstret lapprose (Rhododendron lapponicum) fra den nye lokali- 
teten (etter Hagen & Holten 1976) vest for ~orgheirntj~nna (MP 4899).  
Foto J.I. Holten juli 1975. 
Figur 2 6 .  Den s ~ r l i g  unisentriske fjellplanten gullmyrklegg (Pedicularis 
oederi). Foto J.I. Holten 1982. 
Figur 27. Lavrik furuskog på grunnlendt mark nær Svarttj~nna (625 m) nord for 
~ånåkollen. Foto J.I. Holten juli 1982. 
~ i g u r  28. Jernpodsolprofil i lavrik/lyngrik f u r u s k ~ g  ved Bjorli. 
Figur 29. H~gproduktiv hggstaude-gråorskog ved Rauma sØrØst for Flatmark 
(MQ 4722). Foto J.I. Holten juli 1982. 
Figur 30. Fra det svært verneverdige askebestandet ved Mjglva nær Andalsnes 
(MQ 3435). Foto J.I. Holten juni 1982. 
Figur 3 1 .  Tørre jernbaneskråninger med engnellik (Dianthus deltoides), ryllik 
(Achillea millefolium) og gjeldkarve (Pimpinella saxifraga) ved Brue 
(MQ 5408). Foto J.I. Holten juli 1982. 
F i g u r  32. Fra de verdifulle tØrrbakkene ved Einbu, Lesja (MP 6201). Foto 
J.I. Holten juli 1982. 
V e g e t a s j o n s -  
analyser 
L a v r i k  
f u r u s k o g  
F 2 ,  Blabær-  
P4, Blabær- smbhregne- 
f u r u s k o g  
skog  
smsbregne- 
b i d r k e s k o n  
HØgstaude- 
h0gs t audeskog  
sko 
18, S v a r t o r -  
V ,  Ku l tu rmark  
F6, Eng- 
i l i '  / I '?, T e t t b y g d  s t r 0 k  1 
4 I Lagur t -  ] 
H8, A l r n -  
h a s s e l s k o g  
d rka mark L!cz l 
N2, E i n e r -  
d v e r q b j 0 r k h e i  
~wrkoi.iu lei-c 
Tl+T2, Berg I dagen + 
vegetas j o n s f r l  
r a smark   
1 ES,  S k o g - / k r a t t b e v o k s t  myr 1 
1 T3, Vegetasjonsdekt rasmark 1 
I E3. Flate. minerotrofe mvrer 1 
Tetthebygd 
[ NI, Fattlg r a b b e v e g e t a s j o n  ] 
I A ,  Apen r a smark  I 
N2, ~ A g a l p i n e  
f a t t i g s n Ø l e l e r  
b lokkmark s
N 3 ,  L å g a l p i n e  v i e r -  
k r a t t  og  r i k s n o l e i e r  
E. Fattig- og 
intermediærmyr 
Vann ] 
A Berg 0 6 0 ~ )  1 
v e g e t a a  j o n  
F i g i i r  3 3 .  Sammenhengen inellom a n a l y s e r t e  v e g e t a s j o n s t y p e r  og k a r t l e g g i n g s -  
enheter .  
UTBREDELSESKART (PRIKKART) 
For h e l e  nedberfe l te t  e r  g j o r t  e t  u t v a l g  av a r t e r  som er a n t a t t  å være 
gode i n d i k a t o r e r  f o r  bestemte m i l j ø f a k t o r e r ,  f . e k s .  k a l k r i k  jo rd ,  fuktig klima 
osv.  
Hovedgrupperingen, d e t  v i l  si: k y s t p l a n t e r ,  varmekjære p l a n t e r  o s v . ,  er 
g j o r t  u t  f r a  a r t e n e s  geogra f i ske  u t b r e d e l s e  i Norden ( f l o r a e l e m e n t e r ) .  Innen- 
f o r  hver hovedgruppe er artene g r u p p e r t  i " l i v ~ f o r m e n e ~ ~  k a r p l a n t e r ,  moser og 
l a v .  
I .  KYSTPLANTER ( P l .  1-12)  I 48 a r t e r  
Karp lan te r  31  a r t e r  
Moser 13 arter 
L av 4 a r t e r  
11. VARMEKJME PLANTER ( P l .  13-20) 
Karplanter  32 a r t e r  
111. SØRØSTLIGE OG ØSTLIGE PLANTER ( P l .  21-30) 
Karp lan te r  32 a r t e r  
Moser 6  a r t e r  
k av 1 a r t  
1V. NORDØSTLIGE OG NORDLIGE PLANTER ( P l .  31-35) 
Karp lan ta r  17 a r t e r  
Moser I 2  a r t e r  
V .  FJELLPLAHTER ( P l .  36-47) 
Karp lan te r  97 a r t e r  
Lav 1 a r t  
VI. ANDRE PLANTER ( P l .  48-49) 
Karpianter  8 a r t e r  
VII .  SJELDNE PLANTER ( P l .  50-53) 
Karplanter  28 a r t e r  
Moser 2 a r t e r  
Lav 2  a r t e r  
T o t a l t  k a r t l a g t  i nedbØrfe l t e t  
32 a r t e r  
39 a r t e r  
1 9  a r t e r  
48 a r t e r  
8  a r t e r  
32 a r t e r  
Fordel ing  på " l ivs fo rmer"  : 
Karp lan te r  
Moser 
Lav 
226 a r t e r  
195 a r t e r  
23 a r t e r  
8  a r t e r  






















































T a b e l l  3. Lavr ik  furuskog  
Dato 
R u t e n u m e r  
H0yd.e (m 0 . h . )  
E k s p o s i s j o n  
H e l l i n g  
Hgyde t r e s j i k t  ( m )  
Dekning $ r e s j i k t  ( & l  
A r e a l  (m 
A r t s a n t a l l  
T r e s  j i k t  
B e t u l a  p u b e s c e n s  - bjBrk 
P inus  s y l v e s t r i s  - f u r u  
B u s k s j i k t  
Betula nana - d v ~ r g b j m r k  
B. pubeavens - b j 0 r k  
J u n i p e r u s  c o m u n i s  - e i n e r  
P i n u s  s y l v e s t r i s  - f u r u  
Populus  t r e m u l a  - o s p  
Feltsjikt 
T I T  2 A r c t o s t a p h y l o s  i iva-ursi  - n-jØlbær 
B e t u l a  nana - d v e r g b j ø r k  
B. pubescens  - bjØrk 
C a l l u n a  v u l g a r i s  - r ø s s l y n g  
Deschampsia f l e x u o s a  - smyle  
Empetrum hermaphroditiirn - f j e l l k r r k  l i ny  
Lotus c o r n i c u l a t u c :  - t i r i l t u n g e  
LuzuLa p i  l o s a  - h d r f r y r  Le 
delampyrum pratense - stormariuijelle 
Pinus  s y l v e s t r i s  - .  f u r u  \ 
Vaccinium r n y r t t l l u s  - b l h a r  
V. v i t L s - i d a e a  - t y t t e b e r  
T I  . 
T V  4 
J T T  1 
I1 2 
B u o n s j i k t  
Barbilopiiozia l y m p o d i o i d e s  - g8sr f o t m s ~  
Dicranum polysetum - f i I t s l g d m o n e  
D .  scopariiim - v a n l i q  u.igd?ose 
D. spiir ium - rabbnslqdmosn 
D. cf. furcesz-enn 
Pleu..?zium schreberi i f i i r i i m s e  
Pohlia n u t a n s  - nikkemose 
Poly t r ichum j u n i p e r m  - e i n e r b j @ r n m o s e  
P. p i  l  iferiim - r a b b e b j 0 r n e m s e  
P r i  l i d i i ~ m  ci l i a r e  - f rynsemose  
r e t r a r i a  i s l a n d i c d  - i ~ l a n d s l d v  
Cladonia  a r b u s c u l a  - lyo r e i n l a v  
C. r a n q i f e r l n a  - qr; r e i n l a v  
C, a t e l l a r i s  - k v i t k r u l l  
C. uncialis - p i q y l a v  
C. s p p .  - r e i n l a v  
P p l t j q p r a  aphvnsa - q r a n n e v e r  
S t e r e o c a u l o n  s p p .  - i+ l t l a v  
T T  1 
T T  1 
T T 1  1 
T T T  l 
I T  1 
T T 1  1 
Tabell  4. b l b b z r - f u r u s k o g  
Dato 
Rutenummer 
NØyde (m 0 . h . )  
E k s p a i s j o n  
B e l l i n g  
ii7!M-rsfesanse 
H0yde tresjikt ( m )  
Dekning F e s j i k t  it,) 
Areal (m ) 
Artsantall 
Tresjikt 
Betula p u b e s c e n s  - b j 0 r k  
P i n u s  s y l v e s t r i s  - f i i r u  
S a l i x  caprea - s e l l e  
Busks jikt 
Betula n a n a  - d v e r g b j o r k  
Juniperus communis - e l n e r  
S a l i x  n i g r i c a n s  - s v a r t v i e r  
F e l t s  jikt 
Andromeda p o l i f o l i a  - k v i t l y n g  
U t e n n a r i a  d i o i c a  - v a n l i q  k a t t e f o t  ' 
A r ~ t o s , , ~ a h y  Lcl< u v a - i i r s l  - ml0 lbær 
C a l l u n a  v u l g a r i s  - r ø s s l y r i ~ l  
C o r n u s  s u e c i c a  - s k r u b b æ r  
Deschampsia  f l e x u o s a  - smyle  
Erapetrum h e r m a p h r o d l t u m  - f j e l l k r e k l i n g  
E. niqrum - k r e k l i n q  
Erlophorum vaqinatum - t O r v l ~ L 1  
Goodyera  r e p e n s  - k n e r o t  
J u n l p e r u s  comrnunlq - e i n e r  
Linnopa b r > r e a l ~ q  - l l n n r a  
LuzuJa p i l o s a  - hArfrvtle  
Malanthernum bifolium - malblom 
M~larnpyrum pratmse - s t o r m n r i m ~ r l l e  
M o l i n i a  c a ~ r r l l ~ a  - blåtopp 
Potentilla Precta - t e p p e r o t  
Pterldfum aquilinum - e i n s t a p ~  
Rubus chamaemorus - m n L t ~  
Sorbus a i~c i ipar ia  - r aqn  
T r i e n t a l  1 s  europapa - s k n q s t ? e r n e  
V a c c ~ n ~ u m  yrtilliis - h l i bz r  
V. i iL ig innsum - blokkebær 
V.  v l t i s - i d a e a  - t y t t ~ b f f r  
B u n n s j i k t  
B a r b i l o p h o z i a  b a r b a t a  - m0rk s k j e g g m o s e  
8 .  tympndioides - q a s e f o t m n s e  
Calypogela cf. s p h a g n i c o l a  
Uicranum malus - b l a n k c i q d m o q r  
D. qcqparium - v a n l i q  siqdmcise 
Ay locomium s p l e n d ~ n s  - e t a s l e m o c e  
P l a q i o r h i l a  asp l e n o i d e s  - r t n r  m i i s  l lnqrnose 
Pleurnrium s r h r e 1 , e )  I - f i i r l~rnnqe 
Polytriiihum commiine - van L i q  bjarnemosc .  
P. i i i n ~ p e r l n i ~ m  - e i n e r b i 6 r n ~ m o s r  
Ptiltdium e i l i a r e  - frynse mos^ 
Pri l i i l rn  c r i s t a - c a s t r e n s i ~  - f j o . r m ~ ) ~ '  
Rhyt id iadelphi is  t r i  q i ~ e t r i i s  - k r a n s e m o s e  
Sphaqnum q i r g ~ n s o h n i  - q r a n t o r v r n o ~ e  
F. cf. russowii 
Cladnnia a r b i i s r i i l a  - lys r e i  n l a v  
C .  r o n q i f p r i n a  - q r a  r e i n l a v  
('.%p. - r e i n l a v  
Nephroma arr:tiriim - F t o r v e n q r  
P ~ l t  i q e r a  aph tnsa  - q r a n n p v - r  
T a b e l l  s. Krekl ing-b jbrkeskog  
I)dtO 
Rutenummer 
trcayde (m 0 . h . )  
E k s p o s i s j o n  
H e l l l n q  
W M - r e f e r a n s e  
H0yde t r e s j i k t  (m) 
Dekning Sresjikt ( a )  
A r e a l  (m ) 
A r t s a n t a l l  
T r e s j  i k t  
B e t u l a  p u b e s c e n s  - b j ø r k  
B u s k s j i k t  
B e t u l a  p i ~ b e s c e n s  - bj0z-k 
J u n i p e r u s  coørnunis - e i n e r  
P i n u s  s y l v e s t r i s  - f u r u  
Populus  t r e m u l a  - o s p  
S a l i x  g l a u c a  - s ø l v v i e r  
S o r b u s  a u c u p a r i a  - rogn  
F e l t s j i k t  
A g r o s t i s  c a p i l l a r i s  - engkve in  
Anthoxanthum o d ~ r a t u ø  - g u l a k s  
C a l l u n a  v u l g a r i s  - r e s s l y n g  
Campanula r o t u n d i f o l i a  - b l å k l o k k e  
C o n v a l l a r i a  m a j a l i s  - l i l j e k o n v a l l  
Cornus  s u e c i c a  - s k r u b b e r  
Deschampsia f l e x u o s a  - smyle 
Empetrum hermaphroditum - f j e l l k r e k l i n g  
F e s t u c a  o v i n a  - s a i i e s v i n g e l  
Geranium s y l v a t i c u m  - s k o g s t o r k e n e h b  
Gyrnnocarpiiim d r y o p t e r i a  - f u q l e t e l q  
L innaea  b o r e a l i s  - l i n n e a  
Luzula p i l o s a  - h å r f r y t l e  
Lycopodiiim annot inum - s t r i d  k r å k e f o t  
Maian themm b i f o l i m  - maiblom 
iMelarnpyrum p r a t e n s e  - stormari m j e l l e  
M. s y l v a t i c u m  - um&marimjel le  
Nardiis u t r i c t o  - f i n n s k j e q q  
O r t h i  l i a  secunda  - n f k k e v i n t e r q r ø n n  
O x a l i s  a c e t o s e i l a  - q a u k e s y r e  
Phy l lnfioce c a e r u l e a  - b l d l y n q  
P o t e n t  i LLa e r e r t a  - t e p p e r o t  
P y r o l a  minor  - p e r l e v i n t e r q r o n n  
Rubiis ~ i a x a t i l i s  - t e i e b æ r  
Riimex a c e t n e a  - e n q e y r e  
B o l i d a q o  v i  r g a u r e a  - g u l l r i s  
T r i e n t a l i s  e u r o p a e a  - s k a q s t  j e r n e  
Vaccinium m y r t i l l u s  - b l d b e r  
V .  ul iqinoat im - blokkebær 
V .  v i t i s - i d a e a  - t y t t e b æ r  
Veronica  o f f i c i n a l i s  - l e g e v e r n n i k a  
V i o l a  r i v i n i o n a  - s k n q f i o l  
Bunns j i k t. 
I i a r b i l o p h o z i a  l y c o p o d i o i d e s  - g a s e f o t m o s e  
R r a c h y t h ~ c i i i m  s a  lehrosum - l i - lundmose  
B. s p p .  
Dtcraniim s c o p a r i u m  - v a n l i q  kiiqdmona 
D. s p p .  -. u i q d m n ~ c  
Hy Locomiiim ~p Lendens - e t a s  jemose 
P l a g i o t h e c i u m  sp .  
PLeumzium sch t -eber i  - furumose 
P n l y t r i c h u m  coromrine - v a n l i g  b j e r n e m s ~ !  
P. cf. jiiniperiniim 
Rhndchryiim roc-eiim - rose t tmcise  
1  - T 1 
1 - I T T  l  
4 2 I 1  'l 
- I  T 1 
1 - I 1  
- TI 1  
1 I v 1  
1 2 4 3  V 3 
- 1 1  T I 1  
I l 1 2  - T V 1  
I li l l - I V 2  
2 l  - I T V 1  
I I l - I I V I  
1 1 1 -  - I1T 1  
- l  l  - ITT 1  
- 1 1  1 T V 1  
1 1  IV 1  
- I 1  
1 1  I 1 1  1 
- 1 -  T 1  
3 2 4  1 1 1  7 
T 1  
1 1 1  
- I 1  
- 1  I 1  
1 1  v 1 
1 2 ,l T V l  
' 7 1  v 2 
T T  1 
v l 
1 1  
T 
I 1  1 
I 1  
T T  2 
T I  
I A 
I T T  1 
T 1  
T T  1 
Tabell 6. Skrubbar-blåbær-bjørkeskog 
Dato 
Rutenumer 




Ssyde trssjikt [m) 




B t u l a  pubescens - bjørk 
P i n w  aylve3tris - furu 
W k s j i k t  
Betula pubascaris - bjørk 
Juniperi~ conmunls - einer 
Salix qlauca - sølvvier 
Gorbuo aucuparla - rogn 
F e i t s j i k t  
Agroatis capillaris - engkvein 
hlohamilla alpina - fjellmarikåpe 
h n t b x a n t h m  odoraturn - qulaks 
Arctwtaphyloe  alpina - rypebzr 
BeCUla pubescens - bjark 
CaLima vialgaris - røsslynq 
Csrex bige lou i l  - stiv~tarr 
C.  vaginata - alirestarr 
mrnue euacica - skrubbær 
Deachampia ceapitosa - sølvbunke 
n.  E L P X W S ~  - m y i e  
Bryopteris expansa - sauetnlg 
Empetrm hermaphroditiim - fjellkrekling 
Geranium sylvaticum - skoqstorkenehb 
Gymnocarpium dryopterls - fugletelq 
Heraciism miirorrnn roll. - skogsvevti 
H. sp. - sveve 
Llnnaea borealis - linnea 
Listsra cordata - småtveblad 
Luziila multlflora - enqfrytle 
L. pi losa - hårfryr le 
L. sylvatica -storfryr Le 
Lycopndi~lm annotiniim - strid kråkefot 
Maianthemiim bifoliiim - maihlom 
Melampyrum pratense - stormarlmielle 
M. syLvatirum - småmarimjelle 
Orthi lia necunda - nikkevinterqrann 
Oxalis acetosella - qaukesyre 
Phyllodnce caerulra - blbl.ynq 
Prtenti l l n  erecta - tepperot 
Runiex ncataea - enqsyre 
Roltdeqo ulrqsurra  - giillris 
Snrbue auciiparta - rogn 
T h s l y p t r r i s  pheqopt-ris - hrnqnvinq 
Trientalia auropaea - skoqstjerne 
Vacciniim myrtillus - hlAbzr 
V .  iiliqinoeum - blokkebær 
V. vitls-idaea - tytteber 
RU~IIS chamnemrvs - molte 
Pyrola minor - perlevinrrrqrønn 
BWkSjlkt 
Bnrbiiophoz~a barbata - mark ekjaqqmose 
B .  l y c w p d i o ~ d e s  - qdeafocmse 
Brachythecium cf. rae lexim 
8. SP. 
Calypoqeia ep. 
Cirriphylluai p i l i f a r w  - veiknwse 
Dicrsniim m l u e  - blanksig8mse 
D. Prnpnriim - vnnliq niqdmcne 
t l y  lommiim oplnndene - etaslumone 
H. iimbratim - skloqqewee 
Brarhytheciiim salebroslmi - li-limdmose 
m p i w z ~ a  o b r u ~ a  
Plagiothecium iindiilatiim - kystjamnemose 
P. cf. denciciilatimi 
Ileuro7 ibim rchreheri - fiiruap-iPe 
Pnlytrichiim cordwiine - vaniiq blarnemose 
Rhdobryiun ropeura - romtcmi1(3 
Rhytidindelvhiin calveecene 
R. loreus - k r d k e f o t m n ~  
R .  qiiarrrwii- - r n m s e  
H. Criquetrus - kransehiose 
- l  1  l 1  - T I 1  1  
- 1 -  - .  . . .  I 1  
- 1  - I 1  l - -  I 1 1  1  
- 1  - _  - - - 1 1  
1  - - .  . - -  I I 
. . 
- l -  I l  
- 1  - -  . . .  I 1  
- 1  - -  . - -  I l  
3 4 4  4 4  - 1 3 1  V  3 
- l -  . . - - - I 1  
7 2 2  2 1  2 1 2 1  v 2  
. - 1  - - -  I l  
1  - I l -  1 4 2 1  V  2 
- 1  . . I - -  T I  1 
1 1  1 3 - 2  I l l  V  1 
. . 1  - - -  I l  
. - - l - -  I 1  
1  I  1  1 1  1 1 1 1  V  1  
. . 1  . - -  I l  
- 1 -  - - - - I I  
- l  1 1 -  1 1 1 1  I V 1  
l  . - - - -  I l  
1 1  1  1 1  l  I 1 1  v 1  
- 1  i  1 1  1 - 1 1  v l  
- l  l  - - 1 1  l  T T 1  1  
. . l  1  T T 1  
- l  - . . . . . 1 1  
1  - - l  1  - 1  1 1 1  l  
_ ]  . .  
- 1 1  - J 1 1  
l  l  l 1  - - - -  111 1  
- t  - - -  I l  
- l  - 1 -  1 2 1 1  I V I  
- 1 l  - -  - .  . T T  1  
1  1  - . . . - .  T T  1  
1 - 1  - l  1 1 1 1  TV 1  
b 5 5  4 5  7 5 5 6  V  5 
1 1  i - -  - I  - T I 1  
- l i l l  1 1 1 1  v l 
- 2  - . - - I ;i 
. - I . . .  T  l  
A.  Noraf jellet B .  Vema-Iesjaekoq 
17/8 17/8 17/8 17/8 4/8 22/7 23/7 
1 2 3 4 5 6 7  
290 340 400 520 470 760 800 
N H N  
4zg 3eg 35' 35' 3 3  3: lot 
MQ MQ HQ MQ MQ W MQ 
34 34 34 34 51 54 57 
33 33 32 32 11 10 O1 
HWda t r u j i k e  l i )  
Drikntng y a j i k r  i t 3  
ilraal (a 1 
A r t s a n t a l l  
B u s k s j i k t  
Emtula pubwcans - b3-k 
J i m i p a r w  oPirmls - e iner  
Sorbus a u c u p a r l i  - rug 
r e l u j i k t  
A m n i t u  s e p U n t r i o a i i e  - t ye lh je lm 
m m o t i a  a a p i a l i r l a  - e a g h n i n  
Alcw11i i l p k  - f*llaari* 
A. sp. - marucAp4 
Ivithoxuichua rrdor8tum - guhiu 
Athyrlma Plllx-lemina - ~ W g b u r k n e  
Blechnrmi s p i c a n t  - bjrwn*a. 
C e r a e t l m  fontmu - v a n l i g  a m e  
Comra l l a r l a  e r j a 1 i C  - liljekonvall 
coenus surcica - akxublu+ 
Msc-la c*.pitaai - wlvbunkm 
D. fle*uoM - Qyla 
D r y o p t e r i ~  6wg.s.a - s i w t s l p  
D. f l l i r -0. .  - 0ImmUL.2 
Owalis a c e c o n l l a  - $muknyrs  
P o t e n t i l l a  ezmct. - toauamt 
P t e e i d i u  ulylliam - ;instap. 
Pyro l s  mimr - perl.siotorqr.nn 
aanuscu lus  a n r i s  - . ~ - 1 s t m  
R-% a m m a  - masyrc 
Rubua a a u t i 1 1 i  - umiiirr 
Solldago virgeuna - g u l l r i s  
.Sorbur aucup . r i s  - r q p  
I Ttwkypeerts 1- - m r t e i g  
T. phcgnpter lw - ~ i n q  
T r i a n t a l l a  a u r o p m a  - aknga t j e rne  
Vaainium myrtillua - b l k  
v. v I t i s - I & ~  - ht* 
eunns j  l k t  
B a r b i l o p b a r t i  l r w l d e s  - giwfa- 
B r a c h y t W i w  cL. r m f b r n u  
B. SP. - LundD.4 
C~lypogal .  .P. 
Ditranum mnjuri - biænkaigaao~ 
F r P p a n n e l d u r  I I K ~ N C W  - bleikklnmsm 
- TI1 I I T  1 111 1 
I T  I 2  
1 T 1  
- 11 1 - I 1  
- I11 I - 111 I 
- IJ  I - 11 1 
- .  I 1 1  I 1  
- IV 2 I T  1 TIT 2 
- V ?  - I 2 
- 111 I - I1 I 
- I l  I - I I 
- I l  l - I I 
- TT1 1 11 I TIT I 
- 111 2 - I 1  2 
- T T  1 - I l  
- TI 1 - I 1  
1 V I  I V I  V I  
- IT I - I I 
- - T V 1  I 1  
V I I l  7 IV 7 
- I V 1  - I1 I 1 
l - 11 I 1 I 
1 111 1 IV I I I I  l 
- I T ;  I - 11 I 
o r - k z a u ~ ~  d. imktl 
P l a u i o c h i l a  a s ~ l i e o l d ~  - stor m i n l i n ~ e  
~im~~ec.heaiua k u l a t l a  - b y s t f a m ~ e  
P. Cf. donticolt i i i  
P l e u r o e i m  nchrebmri - f u l ~ e b s  
WIyCr ichu i  a r r iune  - vuiUg bjonmmsc 
n h i w m i u  punc ta tu .  
T a b e l l  d. ~ å g u r t - f u r u s k o g .  
Dato  
Rutenummer 
HØyde ( m  o .  h. 
E k s p o s i s j o n  
H e l l i n q  
UTM-referanse 
HØyde t r e s j  i k t  ( m )  
Dekning S r e s j i k t  ( $ 1  
A r e a l  (m ) 
A r t s a n t a l l  
T r e s  i i k t  
P in i i s  s y l v e s t r i s  - f u r u  
Busks j i k t  
Daphne mezereum - t y s b a < t  
Jun  i p e r u s  commiin is  - P An,er 
F e l t s  j i k t  
A c h i l l e a  m i l l e f o l i u m  - r y l l i k  
A g r o s t i s  c a p i l l a r i s  - e n g k v e i n  
Anthoxanthum odoraturn - g u l a k s  
C a l a m a g r o s t i s  e p i g e i o s  - b e r g r a r k v e i n  
Campanula r o t u n d i f o l i a  - b l å k l o k k e  
Ca rex  d i g i t a t a  - f i n g e r s t a r r  
Descharnpsia f l e x u o s a  - smyle  
F r a g a r i a  -;esca - j o r d b æ r  
G a l e o p s i s  s p .  
Galiurn b o r e a l e  - k v i t m a u r e  
H ie rac ium muroriim col l .  - s k o q s v e v e  
K n a u t i a  a r v e n s i s  - rØdknapp 
Luzu la  p i l o s a  - h å r f r y t  Le 
Mel i ca  n u t a n s  - henqeaks  
O r t h i l i a  seci inda - n i k k e v i n t e r g r a n n  
Oxa l i s  a c e t . o ~ ; e l l a  - qa i ikesy re  
P i m p i n e l l a  s a x i f r a g a  - q - j ~  l d k a r v e  
Poa ne rno ra l i s  - l i indrapp  
Priinus padus  - heqq 
P t e r i d i  urn a q i i i l i  niirn -   in stapp 
Sorbiis a i ic t ipar ia  - rogn 
Taraxacum cp.  - 1Øvetann 
Vaccinium m y r t i l l u s  - blåbi+r 
V .  v i t i s - i d a e a  - t y t t e b e r  
V e r o n i c a  o f f i c i n a l j s  - L e q e v ~ r o n i k a  
V i c i a  c r a c c a  - f u q l e v i k k e  
V i o l a  ri v i n i a n a  - s k n q f i n  l. 
Biinnsj i k t  
D ic ranu i ,~  s c o p a r  i i ~ r n  - van 1.i q s i q d m o ~ ~  
Hylocnmium s p l e n d e n s  - e t a s j e m o s e  
Pleiiroxiiim s c h r p b e r i  - fiiriimose 
P t  i l i d i u r n  c i  L i a r e  - f rynsemose  
P t i l . i i i m  c r i s t a - c a s t r ~ n s i s  - fja?rrnose 
R h y t i d i a d e l p h u s  s q u a r r o s u s  - Pnqmose 
R .  t r i q i i e t r i i s  - kransernose 
C l a d o n i a  d i q i t a t a  - f i n q e r b e q ~ r  
1 T I 1  1 
1 T T T  1 
1 T T 1  1 
1 T T T  1 
1 1 1 1  1 
1 v 1 
1 
- T T  1 
1 v 1 
- T T  1 
- T I T  3 
'? 
C 
t v 1 ' O  
r v  2 fl 
r 1 5 
T T 
T T T  l 
T T  1 k 
Dato 
Rutenumer 
A0yde im o. h .  ) 
E k s p s r s j o n  
Helllng 
IrlW-refaransc 
Hmyde treejikt (m) 
Uckning resjikt ($1 5 Areal (m 1 
Artsantall 
Trea j ~ k t  
rietula pubeecene - blork 
Pinus  sylveatri5 - furu 
Populus tremula - osp 
Sorbus aucupr ia  - rogn 
susirs'jiict 
riftula pubescens - blork 
l iaphne mezereum - tysbast 
J u n i p r u s  carnunis - einer 
Plnua sylveetris - Furu 
Populue tramula - osp 
Snlix cagrea - selle 
Sorbun aucuparla - rogn 
F e l t S j l R t  
Achlllea milLcfollm - ryllik 
AcunltUm sapientrionale - tyrlhjelm 
Actaea s p r c a t a  - t r o l b r  
&riroatis capiIlarls - engkvetn 
ajuga pyramidalis - jcnmkkoll 
RLchemilia a l p h a  - fjellmarikhpe 
R.  c f ,  f r l i c a u l l s  
A .  cf. wichurae 
h .  #p. - mriirdpe 
hngeltca aylvastris - slioke 
Anthnxanthm adoraturn - uiilaks 
Anthrrnrua riylveatrla - hiiriiekjcka 
hnthfrrum filix-Eeaina - rknqburkne 
hlr ts is  alpinci - avarttow 
H ~ t u l a  pubescans - bj#rk 
Campandid rotundifalin - bliklokke 
Carex brmnascene - SeterStarr 
C. dig l ta ta  - flngaratarr 
C pallescens - bleikatarr 
C. pr lulifsra - brbteatcrrr 
C.  vaglnata - s l i r e a t a r r  
Clcerhita a1pir.e - turt 
Clfnopodrrmi vulgare - kransurfnte 
Caaloglossram viride - gronnkurle 
ConvaTLarLs majalls - Iil]ekonvall 
Cornus ewcica - skrubbcr 
Crepis paludoaa - sumphaukesk]egg 
Dactyl~s glomerata - hundeqras 
Baphne meereum - tysbast 
Deechampaia cespltoaa - selvbunke 
D. flexuosa - smyle 
Oryopreria filtic-mas - o r ~ t a l g  
Empetrum hrmaphaditum - L3etLkreklinq 
epilobiuai lactifiorum - k v i t a j ~ l k e  
Equiaetm pratense - enganella 
Featuca  rubra - r8davtnqel 
Fraqaria veaca - jordhar 
Galeopnia ap. - d& 
Gaiiirm boreale - kvi tmaure  
Geranium aylvaticum - akcqntorkenebb 
Gymnocarpim dryapter i s  - fugilstelg 
Aieracium murorran roll. - ilicagsvrve 
H pl l oee l la  - hbrrveve 
H .  rp. - Pveve 
Hypecicum maculatum - firkantperikum 
Juniperus mmunia - einer 
Knautia arvensis  - rMknapp 
Llnnaea borealt9 - linnea 
b r u s  corniculatus - tiriltunge 
Luriiia multiflora - enqfrytla 
t. piln.sa - hbrtrytle 
L. =uderfca - myrfrytl~ 
Lympodl i io  annotinum - strid kr&kefot 
Halanthemm bi foliom - mairilom 
M e l a m w r m  pratinae - atormartmqelle 
N. sylvaticm - Prmirnnrim~~iie 
A. Laqlandsvuriant B. Subalpin variant 
20 /7  20 /7  25 /7  22 /7  
.6 7  8 9 
695 6 9 5  700  8 0 0  
S V  s N SV 
30' 2aq 10' 59 
MQ MQ MP MQ 
5 9  59 63 5 5  
04 04  9Fi 0 6  
1 7  14 8 8  
6 0  6 0  1 0  20  
25 25 25 25 
38 40 30 38  
TI 1  - I  l 
1 IT1 1  T 1  I1 I 
I 1  - I 1  
I - - 1 1  V 1  I V )  V 1  
l - T I  1 1  i l  
- I -  - T I 1  
- l T i  I 1  
1 1  - I l 1  l i  
- 1  - I 1  I l  1 :  
T 1  - I i 
2 2 1 2 1 2  V I  v 2  V I  
T 1  - I 1  
- l -  I  1 1  
- 1 -  I l  T I  
1  - T 1  I 1  1 1  
1  - - I T  I I l  I l I 
1 l 1  I l  
- TV t - TT I 
1 1 - 1  I  1 1 1 1  1 11 I 
1 1 -  - I I  1  I T  I I l  I 
I l -  l TI1  1  I l 1 l T I 1  I 
- 1 -  T I  T 1  
- I 1  I - 1 l 
- 1 -  i l  1 1  
I l  - I l 
- 1 -  1 1  I l  
- I -  I l  I l  
I l  - T I 
- IIT 1 - IT I 
- 1 - 7 2 1  T 1  IV 2 111 l 
4 3 1 1 1 2  V 2  V I  V 2  
- TI 1  - T I 
- 1 - 1  - I 1 1  I 1  
- l -  I 1  I 1  
- 1 -  T 1  i l  
I  - - l 1 1 1  1 1 1  I 1 1  
v  1 - I I I  I 
1  - T 1 1  
- IV 1  - IT I 
7 1 5 4 4 %  V 2  V 3  V 2  
1  1 3  1  1  - T V 2  V I  V I  
1 1 -  V  1  IT I 111 1  
- 1 -  I l  I 1  
1 - 1 -  - I 1  1  I 1 1 I TI 1  
I l  - T I 
1  - T I  I 1  I l  
I 1  - T I 
- 1 1 1  l - 11 1  
I 1  - I 1  
1 1 - 1 - 1  I  1  TV 1  TT1 I 
I l 1 1 1  l I V I  V 1  V 1  
- 1 -  I l  T I  
- l -  T I  I l  
- 1 -  - ~ r r  i T I r i  i 
1 1 1 1 2 1  v 2  v 1  V I  
- 1 -  I 1  I l  I l  
Melica nutans - hengeaks 
i b n a s e s  w i f l o r a  - o lavas t ake  
Nardus a t r i c t a  - Finnskjeqg 
O r t h i l i a  secunda - nikkevintergrønn 
Oaal la  a c e t o s e l l a  - paukeevre 
P a r i s  quar¶r i fol ia  - f ~ t b l i d  
Phleuo cmamutatrim - f j e l l c l m o t e i  
Pimpinella s ax i f r aga  - g je ldka rve  
Poa nemaral is  - lundrapp 
P. p r a t e n s i s  - engrapp 
Polygonua v i v i p a r m  - harerug 
Populus traaiula - oap 
P o t e n t i l i a  e r e c t a  - t eppe ro t  
P rune l l a  vu lga r i a  - b lbko l l  
PnuiUS padus - Iwgg 
P ta r i c i im  aquilinum - einst.ape 
* r o l i  chloraatha  - furwint .ergrønn 
P. &la  - k l o k k w i n t e r g r ~ n n  
P. minor - per l ev ln t s rg r0nn  
Rrmwcu lw a c r i o  - engso le i e  
Rhinaathus mimr - smaengkal l 
Rubus a a x s t i l i s  - t e i e b e r  
R i w x  aceksa - engsyre  
S a u s s u r u  alpina - f j e l l t i s t e l  
S e l a g i n a l l a  ~ a l a g i n o i d e s  - dvergjamne 
Si len* v u l g a r i e  - engsmelle 
sp l idago  v i r g a u e a  - g u l l r i s  
sorbus  aucupar ia  - rogn 
S t e l l a r i a  graminen - qrass t jerneblom 
Taraxacum sp. - 10vetann 
The lyp te r i s  phegop te r i s  - hengeving 
T r i e n t a l i s  europaea - skogs t j e rne  
Tr i fol ium p ra t enee  - rmikløvrr  
T. repens - kv i tk l6ve r  
Vaccinium m y r t i l l u s  - bldber  
V .  v i t i s - i d a e a  - t y t t e b e r  
Veronica chomaedrys - tveskjeggveronika 
V. o f f i c i n a l i s  - I rgeveronika 
Vicia  cracca  - fuglevikke 
V. sepium - q je rdav ikke  
Viola m i r a b i l i s  - k r a t t f i o l  
V. p a l u s t r i s  - myrf iol  
V .  r i v i n i a n a  - s k o g f i o l  
Bunnsjikt 
Emrbilophorfa l y c o p i l o d e s  - gdaefotmoae 
Brachythecim r o f l e x w  - sprikelundniose 
B. salebrosua - l i - l u n d m s e  
3. cf. vQlutinum 
Cirr iphyl l r rø  p i l i f r r u m  - v~i l rmose 
Iiicranum majua - b lanks igdmse  
D. cf. smparlum 
Bylocarniue pyrcnaciuo - bet tnm>ne 
8. nplandena - etas jnmose 
Latscuraea c p .  
mphaz ia  c f .  quadr i. lohiis 
L. ap. 
n n i m  apinosiim 
M.  sp .  
P l ag ioch i l a  a sp l eno ides  - s t a r  muslinqmose 
Poly~.richum comrnune - vanLiq bjørnprnocp 
Polytrichum juniperinlim - rinnrbjørnemose 
Polytrichum sp.  - pjarnemoee 
Rhodobryrm roncwa - roset twose 
Rhytidiadelphus sqiiarrosus - engmose 
R. t r i q u e t r u s  - kransmoae 
Cladonia ap. - r e i n l a v  
Tabell 13. Skilletabell mellom låglandsvariant (A) og subalpin variant (B) 
av lågurt-bjgrkeskog. 
Actaea spicata - trollbær 
Alchemilla alpina - fjellmarikåpe 
A. digitata - fingerstarr 
Clinopodium vulgare - kransmynte 
Daphne mezereum - tysbast 
Dryopteris filix-mas - skogburkne 
Empetrum hermaphroditum - fjellkrekling 
Fragaria vesca - jordbær 
Galium boreale - kvitmaure 
Hieracium murorum - skogsveve 
Hypericum maculatum - firkantperikum 
Knautia arvensis - radknapp 
Linnaea borealis - linnea 
Luzula multiflora - engfrytle 
Maianthemum bifolium - maiblom 
Melica nutans - hengeaks 
Moneses uniflora - olavsstake 
Nardus stricta - finnskjegg 
Paris quadrifolia - firblad 
Phleum commutatum - fjelltimotei 
Polygonum viviparum - harerug 
Populus tremula - osp(tre) 
P. tremula - osp (busk) 
P. tremula osp(fe1tsjikt) 
Pteridium aquilinum - einstape 
P. media - klokkevintergrØnn 
P. minor - perlevintergrØnn 
ubus saxatilis - teiebær 
Saussurea alpina - fjelltistel 
Seleginella selagnoides - dvergjamne 
Stellaria grarninea - grasstjerneblom 
Thelypteris phegopteris - hengeving 
Vaccinium vitis-idaea - tyttebær 
Veronica chamaedrys - tveskjeggveronika 
Vicia cracca - fuglevikke 
sepiurn - gjerdevikke 
Viola palustris - myrfiol 
Polytrichum commune - vanlig bjØrnemose 
Rhodobryum roseum - rosettmose 
Rhytidiadelphus triquitrus - kransmose 
Tabel l  11. ~~gstaude-bjørkeskog. 
n l t i 3 i W  
Amnicm nwmntrbm11 - tyrih9.L 
*MD *lut.. - tm1Lb.r 
*scgtlr  urr ri. - W k u m i n  
-ru giitirr - ~ I a C t 4 U u ~  
A l # a l l h  cf. tllIuuUm 
a. *P. 
Unw inuiy - prhr 
MWta ryLY.rtrls - al* 
Antbnmthr Morakm - guimks 
mitlirlrciu 8yAvritrlu - hundcLjaks 
*thvrlw ri-rrioi - rkaqbuxin 
-1-tir e r  - & p * k ~ . l w  
arix aigiuta - nnqorsurr 
e. p l i - r n  - bUlkatrrr 
c. Ur6ii.U - 8l lrHt~1 
C l * b i U  a&* - rutt 
ut*ru r w ~ w i i u  - k v i t b l . 4 r t ~ I  
C r p i .  p.la&n - .iqhiuk.iPm 
D..DL4i. srqlrDm - ..lVbMk. 
n. c- - N h  
&r- ~ Y C U M  - m 
s"sut:""r: ,""&-l;--undM-*) 
D. qf. r- 
Pk-wsu w@.- -'iw- 
fmm-w CP- 
mlu miap* 
?lrqlmnlu e. &iiw 
P~~PLII~LY d. *U 
















I 1  
&IL I 
I 3  





1 1  
t1 l 
1 I 
I l l  1 
1 2  
Tabel l  12. G r b r a k o g .  
Dato 
B u t i n u m e r  
Wyae (m 0.h.l 
E k s p o s i s j m  
Hel l ing  
m - r e f e r a n s e  
A0yde t r e s j i k t  (ml 
Dekning S r e s j i k t  (i) 
Areal irn ) 
l i r t s a n t a l l  
T r e s j i k t  
ALnus incana - grAor 
Betula pubescens - b j e r k  
Garylus ava l lana  - h a s s e l  
Panua s y l v e a t r i a  - furu 
Sarbus aucuparia - regn 
Busksjrkt  
Alnua incana - grbor 
Corylus uve l luna  - h a s s e l  
FraKinus e x c e l s i o r  - ask 
Prunus padus - hegg 
maa sp. - rosa 
Sorbus aucupar ia  - rogn 
Ulmus g l a b r a  - alm 
F e l t s j i k t  
Aconitum a e p t e n t r i o n a l e  - tyrihjeLrn 
f ig ros t i s  t e n u i s  - engkvein 
Anthriscus s y l v a s t r i s  - hundekjeks 
Athyrium f i l lx - femina  - skogburkne 
Blechnuium s p i c a n t  - b j ~ n n k a m  
Carex p a l l e s c e n s  - b l e i k a t a r r  
Circaea a l p l n a  - t r o l l u r t  
Climpcdium vulgare - krammynte 
Co: y d a l i s  intemedia - l e rkespore  
Daschampaia ceapitosa - s0lvbunke 
Dryapteris expansa - s a u e t e l g  
D. Eilix-mes - orinetelg 
F i l fpendula  ulmaria - m j ~ u r r  
Fraqarxa vrrrra - j o r d b r  
Galeopsis  sp.  - ad 
G a l i m  adoraturn - myske 
Gerafitum robefllanuro - u r a k a t t  
G. sy l v n t  irum - skoqetorkenebb 
GPUO urbanum - kratthumleblom 
Gymrxraarpliim dryoptcria - f u g l e t e l g  
Hypc'rirum maculstum - f i rkantper lkum 
Leetuce mura l i s  - skoqsa la t  
Miiiantheml~m b i f o l t u ø  - aiaiblom 
Helica nui-anr, - hengeake 
H i  l ium effiisum - mynkegras 
Oxalla a c e t o s e l l a  - gaultesyre 
Parrm q u a d r i f o l i a  - f i r b l a d  
P I I R  nemoralis  - lundrapp 
Rnnunculus p l a t a n l f o l i u s  - k v i t s o l e i e  
R. r e p w n  - kryprrmleie 
Ruhila idaeun - brlnqnbn 
R. p e x a t i l i s  - r e i e b u  
RImex acetne& - enquyre 
S i l e n e  diolca - rml jonsokkblm 
Starhys  s y l v a t i c a  - skogrv inero t  
S t e l l a r i n  nemorum - skogntjernwbloca 
Tiiraxacum sp. - lavetaan 
T h e I y p t ~ r i ~  pheqopterlm - henqeving 
T r i r n t a l i ' i  eurrrpriea - skoqstjerne 
flrtii-a d l o t c a  - ~torneule 
Veronira r h a m a d r y s  - rvi?rkjeqgvftrc>nlk 
Vinla p a l u s t r i n  - myrftnl  
V. r i v l n t a n a  - s k o q f l o l  
Bunnsjrkt  
Brachythecium cf. reflexum 
8. c f .  velutinum 
B. sp. 
Cirr~phyllum p i l i f e r m  - veikmase 
Mnium spinosum 
Plagromnium EI. m e d i a  
Plagiannium ap. 
Rhodobryum roaelmi - roset tmose 
R h y t i d ~ a d e l p h w  calvescens 
R. t r i q u e t r u s  - kransmose 
R. sp .  
1 v 3 
1 I T 1  1 
I 1  
1 IT1 2 
1 T 1 
I 1  
1 T I 1  1 
T 1 
- TI 1 
1 I T 1  1 
1 T T  1 
- T I 1  2 
I 1  
- 111 t 
- TT 1 
- T T  4 
- I I  1 
- I1 l 
- I T 1  1 
4 T T 1  2 
- I1 1 
I 1  
1 TI 1 
- T T  1 
T  1 
2 V 7  
- I l L  1 
- IT l 
T  1 
T 1 
7 v 2  
T 1 
- 11  l 
l 1  
I l 
- T I T  4 
T  1 
l r 1 
I I1  1  
- r11 2 
- I 1  
1 I 1  
1 TV 1 
T a b e l l  13. S v a r t o r s k o g .  
Da t o  
Rutenuamer 
M y d e  (m 0 .h . )  
Ekspoa i s  j o n  
R a l l i n g  
tPPM-referanse 
HByde t r e s j i k t  (m) 
Dekning 2 r e a j i k t  ( % l  
Amal (m ) 
A r t a a n t a l l  
T r e s j i k t  
A h u s  g l u t i n o s a  - s v a r t o r  
Bstula pubescens - b j a r k  
B u e k a l i k t  
ETangula a l n u s  - t r o l l h e g g  
F ruaue  padua - hegg 
Rosa BP. - rose 
S a l L x  n i g r i c a n s  - s v a r t v i e r  
S o r b u s  a u c u p a r t a  - rogn  
Viburnum o p u l u s  - k r o s s v e d  
F e l t s j i k t  
A g r o s t i s  c a p i l l a r i s  - engkve in  
Anemone nemorosa - k v i t v e i s  
Ange l i ca  s y l v e s t r i s  - s l b k e  
Athyrium f i l i x - f e m i n a  - skogburkne  
C a l t h a  p a l u s t r i s  - bekkeblom 
Carex e c h i n a t a  - s t j e r n e s t a r r  
C. v a q i n a t a  - s l i r e s t a r r  
Comarum p a l u s t  r e  - l i lyrhat t  
C o n v a l l a r i a  m a j a l i s  - l i l j e k o n v a l l  
Cornus  s u e c i c a  - sk rubbær  
D a c t y l o r h i z a  f u c h s i i  - skogmarihand 
Deschampsia c e s p i t o s a  - s a l v b i ~ n k e  
D. f l e x u o s a  - smyle  
D r y o p t e r i s  f i l i x - m a s  - o r m e t e l g  
D .  c f .  e x p a m a  - s a u e t e l q  
Equisetum f l u v i a t i l e  - e l v e s n e l l e  
E .  s y l v a t i c u m  - s k o g s n e l l e  
Eriophorum vaginatum - t o r v u l l  
Galium p a l u s t r e  - myrmaure 
G l y c e r i a  f l u i t a n s  - mannasa tg ra s  
J u n c u s  f i l i f o r m i s  - t r d d s i v  
Lycopod iw annot inum - s . t r i d  k r å k e f o t  
naiantharqum b ~ f o l i u m  - maiblom 
Melampyrm s p .  - m a r i m j e l l e  
Menyanthes t r i f o l i a t a  - bukkeb lad  
Mol in i a  c a e r u l e a  - b l i t o p p  
O x a l i s  a c e t o s e l l a  - g a u k e s y r e  
P o t e n t i l l a  e r e c t a  - t e p p e r o t  
Ranunculus  a c r i s  - e n g s o l e i e  
R .  r epcns  - k r y p s o l e i e  
Rubus i d a e u s  - br ingebær  
S o l i d a g o  v i r g a u r e a  - q u l l r i s  
S u c c i s a  p r a t e n s i s  - b låknapp  
T h e l y p t e r i s  p h e g o p t e r i s  - hengev ing  
T r i e n t a l i s  eu ropaea  - s k o g s t j e r n e  
Vaccinium m y r t i l l u s  - b l å b a r  
V.  v i t j s - i d a e e  - t y t t e b æ r  
Veron ica  o f f i c i n a l i s  - l e g e v e r o n i k a  
V i o l a  p a l u s t r i s  - m y r f i o l  
Bunns j i k t  
A t r i c h m  undulatum - t+yqmose 
Brachy thec i im  s p .  - lundmose 
C u l l i e r q o n e l L a  c u s p i d a t a  - broddmose 
Chi loscvr ihus  c f .  w a l l e s c e n s  
. . 
M r r i o h v l l u m  pi l i f e n i m  - veikmose 
Dicranum ma jus  - b l a n k s t j e r n e m o s e  
Hylommium u p l e n d e n s  - e t a s j e a i o s e  
H. i~mbratum - skjeqgemose 
Inphoco lea  c u s p i d a t a / b i d e n t d t a  
P e l l i a  sp. - vdrmose 
P l a q i o e h i l a  s ' l p lnno idea  - stor m i i s l i n q m s e  
P o l y t r i c h w  mmmiinis - v a n l i g  b j s rnemoce  
Rhizomnium cf. m a g n i f o l i m  
R h y t i d i s d n l p h u s  c a l v c s c a n s  
R. t r i q u e t r u s  - kransmose 
Sphaqnum cf .  p a l u n t r e  
I 111 1 
- 111 2 
1 I V  1 
1 I11 1 
- I 1  1 
2 I11 2 
1 v 1 
I1 1 
I 1  1 
I1 1 
1 I 1  1 
v 2 
T I  l 
I1 1 
J 1  1 
T I  1 
- I11 1 
I1 1 
- I11 1 
2 111 3 
I 1  l 
1 I1 I 
v 1 
I1 l 
I 1  2 
1 v 3 
I T I T  1 
I V 1 
I S  1 
1 T V  1 
1 I T  1 
- IT1 1 
T I  1 
I 1  1 
I V  l 
1 JTT 1 




Tabell 15. Ah-hassel-skog.  
hltif ikt 
k æ n i u i a  uptantriamal& - lyrih~oim 




1 - - - - - -  I 1  
- - - .  2 b 3 I I J  3 
- - I  - 5 5 S I I 1 I  
. - . - l - -  1 3  
I . - .  1 - l  111 I 
6 5 6 5 . -  - I l t  b 
- 3 . 4 . .  I  I T 1  3 
- I  - l  I  - 1 1 1 1 1  
. . . . l - -  I 1  
. . . . .  I - 1 1  
- - I  i 1  - 1 1 1 1 1  
- - I - - . .  I 1  
I _ . .  I  - 1  1 1 1  1  
. - . -  i -  I l  
- I l l - -  - 111 I  
1 1  - - - - .  I l  1  
. . l . . .  1  I I  1 
. . I l - -  1  t l f  1 
] l  . . . . .  I t  I  
- .  I 1  I 1  - 1 T I I  
. . . . .  1  - I l  
2 1 1 2 1 1 l  Y 1  
1 1 1 1 - -  - I11 1  
l . . . .  i I I l t  1 
- . . .  1  - - I 1  
- - I . . .  i I 1  1  
- - -  l . . .  t 1  
. . . . i - -  I 1  
- - - -  l - -  I l  
2 3 2 1 3 2 4  V 3  
l  I 1  1  - - - 1 1 1 1  
l I I 1 I 1 1  V I  
- I  I 1  - - 1 1 1 1 1  
. - . . .  l  - i l  
- - - . -  1  - f l  
- I l - -  1 1 1 1  1  
- .  l - _ _ _  r 1  
- - -  l 1  I 1 1 f t 1  
- - - - - -  1 I l  
- - - - - I ¶ f f i  
- .  1 1  1  I 1  I Y 1  
. I . . . .  1  T I  I 
- . . .  l - -  l 1  
I - - ? 1 1 1 I V l  
l . . . .  1 1  T I T  l  
1 - 3 - 1 1 1 1 V l  
_ _ - l - - -  I 1  
- . . . .  1 - 1 1  
I  1  t 1  1  
- - . -  1 i - I l 1  
. l . . . . .  I 1  
2 3 2 1 . -  - I 1 1  2 
- .  . . 1  i I  1 1 1  l  
- - - -  l  - - f l  
- .  I l - - -  1 1  1 
1 2 - l - -  - l11 1  
. - .  l . . -  I 1  
2 2 - 1 . -  2 t l f  2 
- - - l . . -  I l 
- l - - .  I  - 1 x 1  
- - - l - . -  I 1  
2 1 - l - -  - I l t  1  
- - -  1 - 1  - 1 1 1  
- - I l l 1  3 I V 1  
- . . . .  I - L l 
- - I l - - -  I1 I  
- 1 1 1 1 1 - I V I  
- . . .  i - -  I l 
- - I 1  - 2 1 1 1 1 1  
- .  I 1  I 1  I I V I  
Tabell 1b. TØrrbakkevegetasjon 1 (~tuguflåten) 
E c s y r i S i s J o n  
H c l l l n t l  
m - r e f e r a n s e  
~ e l r s f l k t  
A q r o s t i u  t a p i l l d r i n  - P n q k v c i n  
A i l i m  o l e e a c e u m  - v i 1 l Q i  
Arc r . a r i a  s r r p y l l i F o l i o  - s d n d e r v r  
D i a n t h u s  d c l r o i d c a  - rnsnt-1 1 1  k 
.~lyosori'i a r v e n s i s  - . i k ~ r m r n n ~ h i m  
M. st.ricta - d v ~ r o m i n n r h 1 , m  
P m  a l p l n a  - f j e l  l rapp 
P. p r a t e n s i s  - enqrmpp  
P 5 t c n t l i l a  a r q e n t c a  - s 6 l v m u r e  
Rimcx ace rn*c=l la  - qmAsyr.- 
Sedum a c r e  - b i t t e r  b a r y k n a p p  
J. annuum - s m i b e r q k n a p p  
T r i f o l i u m  r e p e n s  - k v i t k l o i v e r  
V e r o n i c a  n r v r n s i s  - h a k k n v r r o n l k a  
V i o l a  t r i c o l o r  - s t e m n r ~ b l o m  
B u n n s l i k t  
a b i c t l n c l h  a b l o t i n a  - i ~ r a m s e  
Cirrnacim deendrnide3 - p a l m e m a e  
P a l y t r i c h u m  j . i n i p e r l n u n  - c i n c r b : Q r n e n o s c  
T o r t u l a  rdralts  - v a n l i q  h i r s t l ~ r n r  
C e t r a r i a  i r i l a n d i c n  - 1 s l a n d r ; ~ a v  
C l a d o n i n  s p .  
P e l t i q c r a  cf. r u f e s c e n s  
Tabell 1.1. T@rrbaLkevegetasjon 2 (Einbu, Lesjaskog) 
Arrai (m2) 
A r t s a n t a l l  
F e l t a j i k t  
a t h i l l e a  m i l I i o l l u r n  - r y l l i k  
A i l r o s r ~ s  c d $ l I l a r i ~  - r i n q % v ~ ! n  
Alchemk11n ap.  - mrik.-ipe 
A n d r o l a c e  s e p t e n t r i o n i i l  is - r.m%nakkci 
A n t e n n a r i e  r l i o i c a  - .,anLiq ka'trfot 
Anrhoxanrhiirn wlwlnratilm - q., laire 
Campanula r o t u n d i f o l i a  - b l m i k l o k k e  
D i a n t h u s  d e l t o l d e s  - e n g n c l l i k  
E u p h r a s l a  sp. - byentraaf 
F e s t u c o  o v l n a  - n J i l ~ ~ v l i . ? r l  
F. rubra - rp*isvlnqi:l 
C a l i u m  borea?e - kvl tm. i r i i c  
G. veruni - qul ioa ' i r e  
H I n r a c i i m  pt l o s e l  1.3 - h i m v r v p  
Krrautia a r v e n s l s  - cOdkn.ipp 
Linarie \ r u l g n r i s  - torsiti.niiiin 
l a t r i r  c o r n i c u l a t u -  - t l r l l t u n q c  
Luziila spica:n - a k s f r y t  lr 
P i m p t n ~ l l a  s a x i f r a q a  - q l ~ l c 3 n c v n  
Plantagn w d i a  - diink:empr 
m e  a l p i m  - f j e 1 l r . i p p  
K > t . e n t l l l a  orgpntcb - 5 0 l i ~ m i i r ~  
F. r r . l n t z i l  - i l ekXmi i re  
Rlirrex , I C P ~ O P C ~ ~ . I  - amlsyre 
F#.dum nCrP - b l r t . ~ r  h r r q k n a p p  
'I.irixac'm .;p. - 1.evctnnri 
T>?:o-.pi . 1 p e q r r p  - v ' i~p~cq . . l1 r ;  
'Ti-i fo! iiim in-dilin - ukrilk i d v v r  
-. p r n t ~ n ~ ~  - rT*tklO~i..l 
'I. r e p e n s  - k v l r k l e v c r  
V ~ r n n i < - . i  f r i ~ t  L C ~ O E  - I ' e r q v e r n n i k n  
V. of t id-l n,: i s  - l ~ q ~ v i ~ r o l i i r n  
v i r i . ?  crarr,? - f i i q l p v i k k r  
Viol:, ruppsrri. - s a n d r i u l  
I I T  1  
TV 1 
IV 1 
TV 1  
I 1 1  I  
I 1  1  
I1 1  
v I  
TV 1 
V  1 
T I  
V  l  
I l  I 
v 1  
T I 1  1 
v I  




f l  
T I  I  
T  2 
IV 1  
T  I  
1 I 
1  I  
[ I l  1  
TV 1  
Eiinnsi  i k t  
A h i r . T  1ni . l ld  a h l ~ t l  nn - mirii.i,i -i, 
e r % c h y t h ~ r i i ! m  4 0  - :iindrn,:v 
F n l y r  r i  chiin luni&rrri irm - ivincrti]irr:irinoat. 
' r r m ~ t c ~ l n  7 8 1 r a l l =  - ",,n! 181 l h ' % r s t l e r ~ ~ ~  
r ~ t ~ ~ ~ , . ,  I * I , , ~ I C , -   I.:I,K~-=\w 
ri ~ d , > , l , , ,  g - f .  .,r)>$:. 8 -  ,l,, 
<'. ? p .  - r'.;" :-,r 
. , - - -  
> - - - .  
- 1 - 1 -  
7 4 1 1 6  
1 I ? I I  
- - i l -  
- - I I -  
Tabell 18. Skjematisk oversikt over indikator-verdien hos myrartene for 
de forskjellige myrtyper som er påvist i Rauma-vassdraget. 
Heltrukken linje (- ) betyr vanlig-dominerende forekomst. 
stiplet linje ( - - - )  indikerer spredt forekomst og pluss (+) 
indikerer sjelden forekomst. Gradienten fra venstre mot h~yre 
(nedb~rsm~r-rik/ekstremrikmyr) representerer overgang til mer 
næringsrike myrtyper. 
Rubus chamaemorus - molte 
Sphagnum spp. - torvmoser 
Carex pauciflora - sveltstarr 
Eriophorum vaginatum - torvull 
Scheuzhzeria palustris - sivblom 
Andromeda polifolia - kvitlyng 
Carex limosa - dystarr 
Drosera spp. - soldogg 
Erica tetralix - klokkelyng 
Lycopodium selago - lusegras 
Myrica gale - pors 
Oxycoccus spp. - tranebær 
Scirpus cespitosus - bjØnnskjegg 
Carex. echinata - stjernestarr 
C. canescens - gråstarr 
2 .  magellanica - frynsestarr 
Juncus filiformis - trådsiv 
Cornus suecica - skrubbær 
Carex lasiocarpa - trådstarr 
C. nigra - slSttestarr 
J. panicea - kornstarr 
C. rostrata - flaskestarr 
Eriophorum angustifolium - duskull 
Menyanthes trifoliata - bukkeblad 
Molinia caerulea - blåtopp 
Potentilla erecta - tepperot 
Viola palustris - myrfiol 
Calliergon sarmentosum - bladmose 
Sphagnum warnstorfii - rosetorvmose 
Carex chordorrhiza - strengstarr 
C. dioica - tvebustarr 
C. turnidicarpa - grØnnstarr 
Tabe l l  18. Forts. 
Equisetum p a l u s t r e  - myrsnel le  
Hammarbya paludosa - myggblom 
P e d i c u l a r i s  p a l u s t r i s  - v a n l i g  myrklegg 
P inguicu la  v u l g a r i s  - t e t t e g r a s  
S e l a g i n e l l a  s e l a q i n o i d e s  - dvergjamne 
Sc i rpus  hudsonianus - s v e l t u l l  
Succisa  p r a t e n s i s  - blaknapp 
Pa rnas s i a  p a l u s t r i s  - jåblom 
Saussurea a l p i n a  - f j e l l t i s t e l  
T o f i e l d i a  p u s i l l a  - bjØnnbrodd 
Campyllum s t e l l a t u m  - st jernemose 
Drepanocladus revolvens  - brunklomose 
Scorpidium sco rp io ides  - makkmose 
Tomentypnum n i t e n s  - gullmose 
Leiocolea b o r e a l i s  
Playior,in~uril elatum - sui,ipfagerr,~ose 
Carex s a x a t i l i s  
B a r t s i a  a l p i n a  - sva r t t opp  
Carex buxbaumii - k l u b b e s t a r r  
C .  f l a v a  - g u l s t a r r  
C .  p u l i c a r i s  - l o p p e s t a r r  
Crepis  paludosa - sumphaukeskjegg 
Dacty lorh iza  i n c a r n a t a  - engmarihand 
Eriophorum l a t i f o l i u m  - b r e i u l l  
Juncus a l p i n u s  - skoqs iv  
Sc i rpus  qu inquef lorus  - småsivaks 
Thalictrum alpinum - f j e l l f r Ø s t j e r n e  
T r ig loch in  p a l u s t r e  - myrsaulØk 
Sax i f r aga  a i z o i d e s  - g u l s i l d r e  
Bryum pseudotr iquetrum - bekkevrangmose 
NedbØrs- 
myr 


















Tabell 19. Undersekte lokaliteter med vann- og sump- 






















Tj0nn 700 m S Horgheimsatra 
Kroksje SØ Bjorli MQ 58-59,Ol-02 
Kroksj0 Su Bjorli MQ 588023 
Kroksj0 S0 Bjorli MQ 586023 
Kroksj0 S0 Bjorli MQ 587021 
Tørrlagt elvel0p NV Bjorli MQ 583038 
Kroksj0 NV Bjorli MQ 57-58,03 
Tj0nn N Bjorli MQ 586039 
utt0rka lon Bjorli MQ 587041 ' 
Kroksjcii v/E6 MQ 58-59,03 
Kroksje Asbjernsdalen 
Tabell 20. Fordelingen av vann- og sumpplanter på 16 utvalgte lokalitet-r. 
Mengdeangivelse etter en relativ skala hvor: 1 = spredt, sjelden, 
2 = sporadisk, 3 = vanlig, 4 = dominerende. 
HORGHE~flSÆTERnOEN BJORLI 
1 2  3 4 5 6 7 8 9 1 ~ 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5  I 16 
Agrostls stolonifera - krypkvein 
Alopecurus aequalis - vassreverumpe 
Caltha palustris - bekkeblom 
Carex lasiocarpa - trustarr 
C. limosa - clystarr 
C. rostrata - Elaskestarr 
C. vesicaria - sennegras 
Equisetum fluviatile - elvesnelle 
Eriophorum angustifolium - duskull 
Galium palustre - myrmaure 
Hippuris vulgaris - hesterumpe 
Juncus alpinus - skogsiv 
J. filiformis - trbdsiv 
Menyciiir%ec trifoliata. - bukkeblad 
Potentilla palustris - myrhatt 
Veronica scutellata - veikveronika 
Callitriche palustris - m~ivasshiir 
Potamogeton natans - vanlig tj0nnaks 
Sparganium angustifolium - flotgras 1 
S. minimum - sw&,niggknopp 
S. cp. - piggknopp 
Potamogeton alpinus - rusttj9nnaks 
P. berchtoldii 
P. F~liformis - trådtjannaks 
Ranunculus reptans - evjesoleie 
Subularla aquatica - sylblad 
Utricularia ochroleuca - mellomblæreror 
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